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Unas cuartillas interesantes. 
El señor Bullón y García Prieto dedica un recuerdo 
AI llegar a Madrid,, de regreso de 
nn peq"eñ0 vía je ' f ncu«n t ro en m i 
casa y vienen a imis manos unidos 
¿os envíos postales que avivan en 
estas horas eti recuerdo que núrica 
falta en mí para los afectos que en 
Santander tengo y por lo que re-
presentan tales envíos , relaciona, 
dos en «í, obligan a una común y 
pública respuesta. L a pobreza de 
mi estilo bien jus t i f icar ía el si lea. 
ció péro m i gra t i tud y mis ca r iños 
a ¡a vez no lo consienten, pues si 
prnab''" Tecuerdo poi- 1ÍL PUE-
BLO C A N T A B R O de una fecha in -
olvidable para mí y el inmerecido 
éíogio conque la buena amistad de 
Eduardo Rado me enaltece, impo-
nen el deber de expresar m i reco-
nocimiento en públ ico como públ ico 
fué el agasajo, t a m b i é n el amor 
que a Santander r indo, la firmeza 
conque guardo los afectos de ya vic-
ias v leailes amistades y el i n t e r é s 
indestructible que en mi corazón 
perdurará siempre para L A C A R I -
DAD DE S A N T A N D E R , me dicta 
asimismo el comentario que la úl t i -
ma Memoria de esta Asociación ins-
pira en su lectura ; y por ello digo 
que PERIODICO y M E M O R I A , al 
venir reunidos a mis manos, trazan 
las obligaciones de g ra t i tud , con-
fianza y súpllica que aspiro a cum-
plir en estas l íneas . 
TB ya de diez años el recuerdo y 
durante su transcurso no fueron po-
cas ni pequeñas las impresiones re- | 
cibidas en m i v i v i r inquieto, forja-
do en el yunque del diario (rabaio 
y las satisífyiccienes y amarguras de 
todo ese tiempo me diei'on sensa-
ciones que no tienen fácil o l v i d o . ' Y . 
sin embargo, cuando de un-is y otra*' 
hago mientes en efl t ropel confuso 
de su memoria y quiero a ñ o r a r las 
lloras que labraron en el alma m á s 
hondas huellas, va mi pensamiento 
a "mis» días santanderinos, ya que 
si en ellos IJoré las horas de m á s 
cruel tristeza de mi vida, en ellos 
encontré t ambién el lenit ivo y su 
consuelo más diMlce, v fui templando 
mi espíritu, acobardado por el i n -
fortunio, en el suave bienestar con 
que el corazón dolorido iba reco-
brando la perdida serenidad en eí 
inefable placer de intentar amort i -
guar penas y miserias a jena», que 
en su presen tac ión diaria l legué a 
compartir con las propias, que as í 
hasta me parec ían menos horrib-es. 
En las vacilaciones desalentado-
Tas y en las confortantes esperan-
fiw, que se mezclaban en aquellos 
días de encendidos afanes, a los cnifi 
alude Rado, que con sus c o m p a ñ e -
ras de información en e\ Gobierno, 
los pasó tan cerca de mí, se fué 
fundiendo mi identif icación con uno 
de los pioblemas planteados en San-
Under y a él d e d i q u é mi esfuerzo 
para resolverlo con los vecinos, qao 
medida de buen gobierno juzgué 
que era poner mi a t enc ión proferen-
^ en uno de aquél los , que no des-
ivrdiearla en varios que no podr ían 
abarcarse eficazmente y menos por 
(l'ue.n en sus condiciones harto ha-
ría con lograiflo en uno solo. 
Son dr entonces las horas de t ra-
oajo nocturno que cita Rado y en 
las cuales con el laborioso y des-
graciado empleado Garijo (que en 
P$? desea irse) iba yo saboreando .a 
^'egría del a d é l a n t o que en cada 
'̂a se conseguía en la consol idación 
d? «LA C A R I D A D » y me recreaba 
7"' f l éxito creciente que a1, pueblo 
^ Santander c o r r e s p o n d í a en aque-
y ¡ornadas en las que se ufanaba 
I? 'b'i'no entregado ya a ilusiones 
j!"p ^ipezaba-n a convertirse ©n rea-
.üades, desaoareciendo por ende el 
r-¡misono que casi u n á n i m e m e n t e 
^0mnañó a mi in ic ia t iva y para 
Roerlo conté con el 'supremo acicr-
ni ^nue con toda inmodestia me 
(U T"'V0, a' designar a mis colegas 
( -'unta • Directiva, pues . casi sin 
^ ' ^ ' " i o s pensonalimente, conducido 
r,n solo po- antecedentes que ha-
i^1 '•Presumir la .eficacia de su la-; 
t / i ,̂"!)'lTl.,se para regir la n a c í e n : 
..•n ^Ciapión a ios que la experien-
m-•''C'no''1 como excelentes para i 
freo C0Ilfiada y ' (le t0<1?l vendad 
L ^ T1!,,:'ip hubiera-pedido igua- , 
ioifrt" ÍUlS oriti'isia^mns y sus -
6oi p a Gómez Collantes. Isidoro 
fjjpi jripo, Sará^haga, . Morales, 
r;,,,-," bav'n. don A,capilo Aguirre j 
v c - 7 Calderón. -García Morante 
fl '1ue «'ounngo in.egraron 
hr^ynif'r. ^oriseio d:recti^o bajo la 
1)|P n6?1''11 honoraria del respeta-
'•ínfo <Í0 SPñor Sánchez de Cas. 
e- ^ d ) y dH oue desde el 
' ^ v i d j ^ . ^ e n t o r ^ í b j . m o s alientos 
i' nh,^''08 y eficacísimos para nues-
^hVniT JS gatisf acción es profundas 
• VAN'TE "nos meses fui re-
N ^ a ¿ m e n' ver cómo" d plan ' ŝ  " 
a Prontamcinte y c-ómo «LA 
C A R I D A D » iba consiguiendo la 
compene t r ac ión popular, afirmando 
•sus cimientos e i n c o r p o r á n d o s e a la 
vida santanderina, une proporciono 
momentos de placer incomparable 
cuando diariamente visitaba la ins-
t a l a c i ó n del Asi lo , apreciando de 
d í a en d í a cómo se desarrollaban 
en la realidad y con el poderoso 
auxil io de lais Herma ñas de la Car i -
dad, todos nuestros pensajnientos y 
afanes y claro es que cuando el )¿3 
de enero de 1917., a! inaxigurarse el 
comedor del Asi lo , v i a mi airede-
dor. colaborando en la vida de «LA 
C A R I D A D » — q u e otra cosa no era 
el pretexto de obsequiar a su i n i -
ciador—a cuantas personas y ent i -
dades de diversas tendencias hab í a 
yo imaginado que l l ega r í an a hacer-
lo, cons ide ré .salvada para siempre 
la Aisoiciación querida y ta l seguri-
dad culminó como definitiva, en el 
día 16 de junio de dicho año y que 
en .la e femér ides de E L P U E B L O 
C A N T A B R O se ha recordado ahora, 
ahora. 
Cnniido en aquella, tarde de inol-
vidables emociones mías , s e n t í a • yo 
la sat isfacción del deber-cumplido y 
con templaba los centenares de per-
sonas que me ofrendaban su afecto 
en m i despedida, yo no pude pen -
sar, y no p e n s é en efecto, que la ma-
nifestación excepcional en su géne-
ro, que agrupaba cerca de mí a to-
das cuantas personas y entidades 
significaban una , r e p r e s e n t a c i ó n ver-
dadera en la vida de Santander, en 
•las tendencias m á s distintas y en 
los extremismos m á s dispares, fuera 
un homenaje inmerecido a mi per-
sona, sino tan solo y principalmen-
te el motivo oicasional de una afir-
mación de vida para L A C A R I D A D 
D E S A N T A N D E R y de congratula-
ción por un éx i to que a todo el 
pueblo c o r r e s p o n d í a y halagaba. E n 
cada ac lamac ión lanzada, en todos 
los aplausos prodigados, en el apre-
tón de tantas manos amigas, me 
pa rec í a recibir en aquel moniento ia 
expres ión de un testimonio de fir-
me defensa de «LA C A R I D A D » y 
de un recio p ropós i t o individual y 
colectivo de no ' abandonar nunca 
aquella obra cristiana y de asisten-
cia srcia,! que entre todos h a b í a m o s 
fundado. Cuando la marcha del t ren 
nos alejaba de la ciudad t n la que 
tan gratamente p a s é a ñ o y medio y 
con m i co razón emociqjiado enseñé 
a- mis hijos la deud^t de gra t i tud 
que con t r a í an con Jim puebúo que 
tan singularmente bonraba a su pa-
dre, para que supieran lo que en ln 
vida vale e! abi'af bien, aún sen t ía 
dentro de mí eJ/eco de aquella des-
pedida, que y ¿ interpretaba como 
un seguro v ida p r ó s p e r a para 
la Ins t i tuciói i en la que puse tantos 
amores, cjiíe c re ía compartidos por 
cuantos t an p r ó d i g a m e n t e me fes-
tejaron.. 
.No -ine equ ivoqué y en la constan-
te información que he venido te-
niendo v i confirmadas mis esperan-
zas y aquella insnsitituible Junta 
primera, aumentada con aCgún nue • 
vo elemento valioso, siguió su ad-
mirable labor, encauzada por los 
diferentes gabernadores presidentes 
aue me sucedieron y prestaron to-
da su a tenc ión al asunto y algifco, 
como mi fraternal amigo e*| m a r q u é s 
de Valdavia, acomet ió la obra com-
plementaria del Asillo nocturno con 
un éx i to tan acusado, que bien me-
rece la mención m á s entusiasta y i»: 
gra t i tud m á s viva. 
Lleijaron a mis oídos noticias a 
las que mi sentimiento de confianza 
no quer ía dar c réd i to , de dificulta-
des económicas de «LA C A R I D A D - ) , 
provenientes—y esto me en t r i s t ec ía 
m á s que el heciho en sí—de la falla 
de apoye ttopal y ciudadano para la 
entidad que yo me figuré que e! 
pueblo t en ía por. suya, enteramento 
y cuando se publica en E L P U E B L O 
C A N T A B R O el recuerdo de mi des-
pedida, a la que yo daba el a.lcance 
que ya he explicado, viene t a m b i é n 
a mí, en- una coincidencia feüz y ve-
nosa ai! propio tiempo, ell lamento 
de mis dianos colecras de Tunta, en 
su Memoria anual ult ima y con unas 
cifras de elocuencia alrrradora oue 
señalan un déficit de quircee mi l pe- ! 
.sotas, que les haee p e n s á r en !a ̂  
adopción de medidas í r a n s t e n d e n t a - j 
les a las oue les ernpuia la indine- \ 
rencia que los vecinos de Sunlamic-i- , 
pm-F-'r-n sentir por su Asociación .ele f 
Caridad. 
F u é tan onoime la im-nresióp. ono 
me produjo la clara y paladina de- | 
c laración de mis compañe ros v ümi? ' 
gos. que bien hubipra qi iár ido dis-
poner de ocasión en que con ellos 
reunido1:, edráo en ol afio 191tí, f''1'"-
i,-oiios hablando unn nnv.una « :::<; 
personas y rr.prcs-entaciones vitales 
r^' W^n^ndr •• v fiev+n-r->6v raie o-b. .. 
t e n d r í a m e s a remedio para la triste 
situaición a la que se h a b r á llegado 
s in conciencia del peligro que entra-
ñ a una a p a t í a que puede ser funes-
t a para nuestra amada Ins t i t uc ión 
y el cumplimiento de sus fines. 
No cf-lá cortada L A C A R I D A D 
D E S A N T A N D E R por un p a t r ó n ya 
usado en Asociaciones simlLiares, 
que tal fué el pensauniento, y creo 
que cunipljdo, de su fundador, sino 
que se quiso o rgan i za r í a en forina 
que, atendiendo a ila sat isfacción de 
la necesidad del d ía , con mí Asilo 
noieturno—ántonées embrionario y 
hoy nia^nífico—, con cnnrcnla mi ! 
estancias en él en diez a ñ o s ; con su 
Comedor repartiendo en a lgún año 
m á s ile quinuoitas mil rauioues, pa-
ra las oue no es preciso sino Ja t r is -
te condic ión de no poder costearse 
el aiiimentO|, y el traslado a otras 
provincias por ferrocarr i l de un nú^ 
mero de cerca de cuatro mil indi?' 
gentes, socorros extraordinarios, et* 
có t e r a , e t c é t e r a , cumple tanilm-u 
fines de c a r á c t e r m á s permar.-mte 
con el aislamiento de n iños , at t ir ios 
y viejos, para los que e^tan -Velo1-:.!^ 
mente cuidadas las atencioncis de su 
educac ión morall e mstrucíjpra y de 
su- aprendizaje y afición -al trabajo. 
I S e r á posible, me recito yo, que 
los entusiasmos fervorosos, la admi-
rable asistencia popular que, enor-
gu l l ec i éndcme , aseguraba la vida de 
«LA C A R I D A D » , hayan podido I r o . 
carse en las circunstancias alarman-
tes que expresa la Memoria amri.1 
de 1926? 
Repasando la obra insuperable 
realizada en el decenio y que en su 
conjunto se advierte con la sola lec-
tu ra de aquel documento : í-onocico 
el celo cuidadoso de los directores 
de la Asociación y teniendo cons-
ciencia de -o que significa é s t a , de 
los fines que cumple, de lo misión 
cpic liona ; oodrá contraerse la res-
ponsabilidad en efl orden, cristiano, 
social y humano, de que muera la 
ínsti tuición que fué abril lantada por 
generosos esfuerzos que no deben 
resultar b a l d í o s ? 
N i lo creo, ni p o d r í a creerlo na-
die que como yo recibiera durante 
los meses de la difícil ges tac ión 
tantos alientos vigorosos para no 
desmayar y cuando se alcanzaba ya 
el éx i to , muy poderosos es t ímulos 
y francas ayudas para mantenerlo 
firme e inconmovible ; pero como en 
1as palabras de la ccmunicac ión pú-
blica de «LA C A R I D A D » con el 
pueblo de Santander, se advierten 
temores y se dibujan pesimismos 
que. p a r e c í a n alejados d e s p u é s de lo 
hecho en diez años , se me ocurre 
pensai que solo con un momento de 
reflexión, que pido a. todos, nc po 
d r á nadie seguir contribuyendo con 
su acción o con su omisión a que 
tales temores tengan una triste rea-
l idad, que seria poco edificante pa-
ra el pueblo oue ostentando la no-
bleza, la leailtad, la decisión y1 la 
beneficencia por escudo, se enalte-
ció siempre en el ejercicio de todas 
las virtudes y entre las que la cari-
dad tuvo su constante y alentadora 
predi lección. 
La promesa halagadora y la vo-
iuntad firme de incorporar Santan-
der a su propia vida la de «LA CA-
R I D A D » — q u e tan modesto amparo 
necesita si se compara con su acción 
bienhechora; promesa y voluntad 
representadas, a no dudar, en aque-
lla mani fes tac ión del .16 de junio de 
1917—que nunc\a o l v i d a r é y q m 
ahora ha recordado, E L P U E B L O 
C A N T A B R O , ponen a mi entender 
de t a l modo a cubierto las contin-
gencias de nuestra Asociación, oue 
un minuto de recuerdo v a tenc ión 
U—Cuando e s t á el puerto lleno de barcos, se da uno cuenta, mejor de que el gran negocio de i a c iudad ' 
e s t á en él. Pensemos en el dinero gastado en. Santander por las tr ipulaciones de I03 t r a s a t l á n t i c o s v k> 
que da la carga y el pacaje.—2! I esde la cubierta del buque se ve la parte m á s ludia de la urbe al pie 
de la dilatada colina. A l soj, desde los muelles, Santander da la s e n s a c i ó n de una mujer hermosa que 
se bubiera tendido a reposar. (Fot Ale jandro . ) 
aquellos afanes que el éxito, consa-
gró y hoy hace peligrar un pec: n > 
de a p a t í a . Y aunque yó estoy coloca-
do a n t é el asunto en diferentes cir-
cunstancias y posic ión, la vo lun íad 
se rá tan firme para Ja defensa como 
lo fué para la fundac ión de «LA 
C A R I D A D » , que es de Santander, 
surg ió por el honor y enaltecimien-
to de Santander y sirve, por los fi-
nes a 'que se consagra, para el bien 
y provecho de Santander. 
ALONSO G U L L O N 
M a d r i d y junio de 1927. 
Declaraciones de Clcmenceau 
No quiere abando-
nar su «torre de 
En Hardero 
Se hunde una esca-
?era y resultan un 
y 
LOGROÑO, 28.—En el pueblo de 
Llardetro, próxin^o a éstia, en unus 
obrae que so e fec túan en una casa 
se humiditó una eacaiLera, 011 l a que 
(brabaíjaban lois a l b a ñ U e s Francisco 
Moreno y Teodoro Ecl ievar | r ía . 
Teodoro, que estaba encima, ca 
y ó sobre Jacinto y sobre el d u e ñ o de 
l a casa, Bleutcínio Anguio. Jacin-
to resuMó con lai firaotura ote un 
(tniuialo y una piarna y Oimmoción 
visceral. 
Trasladado al Hospital de Lo-
g r o ñ o , failleció a las pocas bonais. 
Blieuitiario suifirló lesionéis graves 
y Teodicco, erosiones leves. 
PARIS.—Un redactor de «L-: 
Juannail» ha visitiado a Clemencoau. 
con objeto ée obtener del ilustre 
boíiibire' púb l i co algunas m a n ¡ f e s t a , 
c iónos aceifca de su anunciado dis 
cuirso de ingireiaio en l a Acadú-mia 
francesa. 
Tuilanicinigo hizo mpritorios 
zois po r e n s e ñ a r a la n iñez y a fa 
juventud, pudiendo asegi^aiF&e que 
rafiLes de müclhíiiahos deben -.su íon-
iruición af apoyo que lies pn^stó de 
su propio peauilio. 
IAH i'Justiríisiüno s e ñ a r H-rnrern y 
P i ñ a sia debe Ja fundac ión del Co-
ülegio de Saín J o a q u í n , do Cu! . • 
Guadailupino y de DOB consulerdi i • 
niúmiero de cenitiroa de e n s e ñ a n z a 
que es taMeció para Jos n i ños po-
bnes. 
L a muiente de t an vimtuoso • «Es criterio—Je di jo el ex presi 
d e n t ó del Cbnsejo—qjuie regula to . j do ha oaiusaido penosa i a p p m i ó n , 
Uos las aotos dfó m i v ida no decir no ^ Monitcmiey, sino «o toda 
aquello qeu siento, aq^uello que >¿ 
y aquedlo que veo, y , consecuente 
C»n ta l cr i ter io , n i h a b l a r é en la 
'Academiia n i abandona i r é m i « tor ro 
de majpfil». 
Enl mis t ieanpos—añadió—, los 
periodistas eran tos que h a c í a n los 
pe r iód icos , exponiendo sus idéa le r 
a l (públieo; pero hoy ec preteñidle 
que sea el púb l i co ol que haga; lo: 
per iódicos .» 
El i h w t r í s i m o señor 
Sorpresa desagradable 
ion Juan ae jesús 
Herrera y Pífte. 
Recient&meaiite h a faillecido en 
Monterrey el ii!iuatrí&iimo señor don 
Juaai de Jestús Herrera y P i ñ a , ar-
z-obiapo ci? aqiielia dlc<se.:js y des-
óciiílienile de hidalga fami l ia mon-
'tañe^u. E l pi i ado muerto estaba 
•la R e p ú b l i c a nuejicaiua, donde orri 
querido y respetaKÍo de todos. 
Descanse en paz e| ii ustvi-iioo 
s e ñ o r don Jidan de J e s ú s Henvi-a y 
P i ñ a , y reciba, su atribujj-aida y ros-
petaibCte flamiflia i?ll tesr.i.mouio urt 
nuestro m ñ s sentido pé^a n i ' . 
(emparentado en esta provincia con 
Ull COCOdrilO eil lOS»̂ 1 cori'de de ],a Moi t e ra , con &l ca-
í p i t an dan Amadeo Hienrara, con don l 
El pastor-poeta. 
Cede sus derechos a los 
pobres. 
B I L B A O , 28.—El p a f k ^ p o e i a , .¡o 
l io Sánchez Priste, que ha entren 1 
do con giran éxito u n a obra cómico 
d r a m á t i c a en el teatro de lo^ C.a:n 
pos El íseos , -que fué represo!-iada 
por l a c o m p a ñ í a Meiliá-Cibvbui, i i 
t u l ada «Un a.lto en el camti.no)), ha 
•teñidlo el rasgo generaba de qe'dea 
m beneficio deil Asilo die Bilbao loe 
j diereidios de represcni tación que le 
ooflneispoiiden, que ha sido obbdi) &* 
gíranfebs 'elogios. 
4-Lao)paiÜib Gutiériroz, ex a>.callde- de 1 R1 ^eirinaldciir c iv i l de Toledo ha 
ZARAGOZA. muchacho ^ ' ' ^ Y con algunas d i s t i n g u i d f ^ j f ^ f f f " * ™ P r i ^ f * ™ ' 
m diez y seis a ñ o s Carflos M i r a n - <Uii Fl.ei1sonas mas-
HjÉtó-o ail^lJin tieiniipo, cuando ya 
!' ' i lio .!' c ían sus e1evada.s virtudes. 
vis i tó dicho s e ñ o r arzobispo i a pro-
da, tuvo l a ocuirrc-incia de colorar 
^en el paseo dia¡ Cabezo de Bu'Gna-
vista, bituado én as' inuntidiaciones 
idifd Canaíl- tape^itiJ Hn' cocodrilo • v ' ,K, ' ; i ,,e SDmiander, pasando una 
disocado. propiedad de su padre, f1 '?* « « ^ P o r a d a en casa del conde 
tantos ejcm.rlos y «LA C A R I D A D > 
muestras ^«mlémltda-s. se fundirá el 
esfuerzo de todos, el genera! es t í -
mulo, «los alientos de vida de un 
•-•'•P'o pnlei-o para positencr ia Ins . 
t i tución de la que él mi.-.mo f ré 
r^opjir y nue identif>r-a el hermoso 
ejercicio de la Caridad con su pro . 
r i o T"vribrp. con gjlfl ve-onoc-idas vir-
r-rir-r., y fiUs (hhpres no incum-
plidos nunca. 
La. r-.ifnivuiííi será- fácil—bien cier-
to estoy de ello—por tener m á s mo-
tivos que nadie para suoomo-'o. >-,->-
r.; Cr. ^^^.J-^,^ ,M1';rnn'-n''so TVÍTÍ 
scvnal m á s , al lado del muy entuiias-
t a de mis conipanpi'os de Junta, a 
t* nite h c i n ora >•! a mefif^ ocrt'inc.f/'O 
r f . i vpg y v'>ti)- ane , T 1 ^ " ; a uso en 
t-siá faliecido, v a r ó n de saintais cua-
bqióéd es decir que muchas per- :i'¡da'aY« fíu'e adardraron m u y de oer-
sonas, partic.uJa.rtnen-te las S Q ñ o i h í"u,s convecinos, quienes, con mo-
.1 Éag&p a aqm/l lugar y en con- !iv0 M cincuentenario del na ta l i -
m m e de repente ai apiana,] con fes í"¡,) íio t;;in ,,u'c'11 P{tsior- le dedica-
£atí< w abiertaa, corriaui d s ^ i a t t m - , " ; | 1111 n , ú l w r o cxil.naondinario do 
dn,,. rvies-br^- . , - . , . . : , v.s h a c í a creer « T t W ^ » , en eil cua,¡ se exaltaban 
que eí cocodrilo les p e r s e g u í a . sv,?1 v,r,'u,dei3 t Sé hacCá la larga 
A l fin m guarda de loe j a r d i n e s ^ist(lriia de 9u v¡da ' cri 'a 60 
que ée s in t ió heroico so aciMicó al trtdo ^ ^ 0 , se h a b í a mjni fes ta -
anim-a. y convoaddo die que osí J .a do 1,111 ímnilü i , , , , , i r a hx ca-im .!  vcmciiiq' o   
di •• '/ado le cogió para ,llevar. A 
pero en aqin.!. iu..'iu •mio ..su 11 ó. ell au-
to r do la broma d i lugar doudo 
eei'nba c.sci •ndido, y entoneG^ * l 
guard-u le daíiqtv'o y puso a >^po:d-
c- do las 0";ionios 
E l púb l ico—, , disraio.sto ..ortoy a pres- \A ^e-eso ha .ddo 
tar i o en ,1a fonna que^; . rae indique ; olids comenta:: i.-í?." 
y i T i n i r m o r a r e con WJÍ ftf.-was, '-'»>• 
los áhiigóa. .peviodi? I p.s y con .-nnri-
tos m e a c o m n í i f i a r o n fn Ins orb^"--
voc :-V-TT.-Í.I Q f l f Iq Inl-vr»" n n u ^ nt'.i-
do Rado en su ca r iñeco a r l í cu :o , 
Eí exceso de vei.ta* oor iri#<<(itt 
con w-Éce- «• ^ «r-rv <r»vs>ftidii 
IR •) «nuncio. 
• i n y a los dipsibercdiados de la 
for tuna. 
'Daraniie su cainrera «cfcsiHsüica 
fué reffeinte do Ivs cátodra:S de F i -
üosoíía en el ""Colegio de San Joa-
q u í n y de L a t í n , d? É t i ca , de Teo-
f-'o -̂ia m o n i y.- Sagrada litúngi-a, en 
<.'. Sn ra iá i r io CMihfdliur de Méjico, 
(nr: ;~,:,ün do 
ta felieitánidode por su nuevo éxito 
y ósite ha ctmiteistado pc^r un tele 
girama., en el que dice que se sienta 
orgulloso idle ser totedano. y que os 
t á conlmovido. peir las .pruebas de 
c a r i ñ o que recibe del pueid1. v\z 
c a í n o . 
Los artictas de " c i r e " . 
No aceptan Ja re-
ducción de los suel-
dos. 
HQDLYWOOD.—Los m á s fetmós i 
••H f^ 'as de -la panitallia, que en hi 
úiljtima siemanla íuierotti informad-..-i 
de que' se les r e b a j a r í a la nbmina 
en ütn. tanto por y j ¡rato , . . i | M | . . . 
dido -01 ni re el 10 y 25, está n diáp'Ués-
tos a i r "a lia I w H g a . «<seg5iiraindó 
que no delí'en r educü ' s e Ips 
101 faimoso T o m Mix, qué cada 
«aniiana coibra 15.00i) d ó l a r e s , ha 
ded'•irado q w aunque está, convoo-
cido de qnje existe una giüjp cani.i-
da'il di" a:nt'is*a« cinieanat^urálicos él 
au-x s v - ' i i i - ' mo e s t á disipuesito. a almptar n i n -
acento-vn-do gidn-a 'radiuxwióij* . 
s cu v ^ c o s } LelS ai-Mstas de la páSaf l la h a n 
on.'aiiiz-:do un Coini 'é oro pv. ; ¿¿ 
A n o V8A.~-PAfímA 
IÍBWII ií mu i ¡iiidmu\nm • •mu 
Desde Niza. 
el se-
29 DE JUNIO DE ^ 
L a alción deportiva ino i i tañesa , 
siempre dispuesta a cooperar con ei 
e s t ímulo sugestivo del apJauso y de 
eu entusiasmo en una labor l lamada 
a fortalecer y a transformar ladical-
juente las expansiones juveniles, ren-
d i r á hoy a Naveda el homenaje de 
su c a r i ñ o ' y de su admi rac ión . No ha 
sido menester eü reclamo y las ala. 
banzas desmedidas y las apo log ías 
extremadas de los amigos y c: ina-
ladas para .que el homenaje adquie-
ra la importancia que mcrcee. 
L a historia deportiva de Navedu. 
sus br íos y sus entusiasmos ; los in -
discutibles tr iunfos que 1c han acom-
p a ñ a d o en las lides futboilísticas 
han sido los alicientes necesarios pa-
r a qiíe la afición, que s e n t i r á hon-
damente la retirada de este noiabi-
.lísimo jugador m o n t a ñ é s , exteriorice 
de una manera tan franca como sin-
cera las preferencias que g u a r d ó pa-
r a el homenajeado en sus brillantes 
ac-tua<iones y el recuerdo que con-
s e r v a r á de su pundonor, de su va-
len t í a y "de" su amor propio j a m á s 
enervado. 
Ricardo, este amigo del alma que 
ha sabido poner por encima de to-
das las cosas la amistad noble y 
sentida, d amor a los colores que 
de fend ía y la m á s aerisolada honra-
dez futbellística, tiene una historia 
deportivfP^ffí mi rabie por todos con-
ceptos ; una historia deportiva que, 
a d e m á s de merecer el encomio de la 
c r í t i ca , ^ alabanza de los técnicos 
y É apüauso de la afición, ha de ser 
v i r de ejemplo y de es t ímulo a cuan-
tos quieran destacarse en -os cam-
pos de fútbol; 
E l nombre de Naveda. que (auto 
difee Y significa en el desenvolvi-
miento dcp'n t ivo m o n t a ñ é s : que va 
unido muy estrechamente a nimslrn 
prest igio,en las manifestaciones fut-
bolífcticas, ' será en adelante la oiien-
t ae ión y C'l .f,ÍrmP'0 de no pocos 
«é^uipiers» ansiosos de tr iunfo y 
l lov idos fior una vocación arraiga-
da y decidida. 
Su retirada no significa ni puede 
j n i debe significar el absolulo apar-
tamiento de la afición y del equipo 
cíe que fué uno de los m á s «solidos 
puntales. i 
A u n en contra de su voluntad y 
de su modestia, Ricardo Naveda 
c o n t i n u a r á siendo para sus muchos 
admiradores y para todos los depor-
tistas m o n t a ñ e s e s uno de los m á s 
valiosó'? elementos de cuanto? han 
(•elaborado dentro y fuera de la re-
gión PQT el renombre del equipo 
c a m p e ó n , por el afianzamiento de 
su importancia y por e-l prestigio de 
sus cualidades. 
Como los B e í a u s t e , los Angosos, 
los Sotero, los Aranguren y otros, 
será, y vallga la frase, el incentivo 
que impulse a los nuevos jugadores, 
el modelo a quien es menester imi -
ta'1, el recuerdo ca r iñoso que h a r á 
ma.s activos a los rezagados, ittájí 
va-lientes a los medrosos y m á s en-
tus ias ta® a los casi indiferentes en 
las c-uf stiones deportivas. 
Es Naveda—y no es hiperbóilica, 
ni iimuho menos, esta aprec iac ión— 
un s ímbolo para los jugadores que 
ouieran imi t a r sus magníf icas con-
diciones y su singular entusiasmo. 
No queremos dejar que r í a s e esta 
memorable fecha sin rendir a este 
amigo tan querido y tan admirado 
el sincero t r ibuto de nuestro car iño . 
Por eso escribimos estos l íneas , 
en las que Ricardo ha de ver el ho-
menaje humilde, pero sincero, de 
uno de sus admiradores y de sus 
amigos, que le desea grandes satis-
facciones en este día en que Jos mon-
t a ñ e s e s le d e m o s t r a r á n el alto apre-
d o en que le tienen, v iéndole , con 
harto dolor, actuar por ú l t i m a vez 
en los campos donde se desarrolla-
ron sus resonantes triunfos. 
Crea el entusiasta Naveda que su 
nombre q u e d a r á en la historia de-
portiva de Cantabria como uno de 
los que pusieron m á s esfuerzo y más 
voluntad en honravln. ste parar 
mientes en- desalientos y en sacrifi 
cios. 
J U A N C H U T 
Las alinoaciones de hoy. 
Kn el par ide de esta tarde 'd 
AthJé t ic i p r e s e n t a r á el siguiente equi-
p o : 
T'i ¡li;:; r i . • La'Taicoechea, J u a n í n , 
Pichi,, Riáz , C a s t a ñ o s , Lafuente, 
S u á r e z , AjHirza, Carmelo y Calvar. 
.8ui,:?ntes: Arteaga, Hier ro y E g u í a . 
Y el Racing Cáiib: 
R,al:a. ^Santiuste, Naveda, Hiera, 
Pr ie to , Seguí , Santi, Claclera, Oscar, 
N X . Ames. 
A r b i t r a r á el colegiado de Canta-
br ia , s. e f j . ^ R o! i d u r a. 
Federación Regional C á n t a b r a 
de Fútbol.—Nota oficiosa. 
E n c u n ^ i i n i e n t o >ue lo ciispucoló 
•en el a r t í c u l o 35 del m ^ m m t í s o d^ 
íla R. F . K. F. y con objeto de qne 
¡puedari feditMíw a siiiS jugadoic;. pa-
r a l a p r ó x i m a tempoirada, se cornu 
nica: a ÍG4 Ckibs. díá la .vgun'o'a oa-
(tegoría d,e la serie C que, desde e" 
d í a dio m a ñ a n a , jueves, 30 del ac 
It.n.'iil, puedan recoger en la Sorreia-
a-ía tüe eetai F e d e r a c i ó n los imprü-
sois de ctóViandias de liccm-ias y bo 
Ict ines de jugadores amateurs, que 
idebeirán' jiiHósentarse para ser fe de 
ír,aJa1o« del í al 15 dfe j-uillOi s e g ú n i r 
flisp.uo'Hto úl t ini i ianeníe p " r el Co. 
tmité Nacional . 
Do acuerdo entre los Clubs Ha 
/rueda Sport y Cultuiral Deportiva 
G-uaimizo, el &M$a<i dbrñitfgó 
-flía 3 de j u l i / \ a las cinco de la t i r 
•dié, Sé c e l e b r a r á en el ciampo de l f 
Cult.niral ( ( i i i a rn izo) , 0] s&gtm&ó 
pa r t i do de pronvorión de ca t fgo r í a 
entjre estos dos equipos, h'nbiendc 
wído des igna iJ» t a m b i é n de común 
acuerdo para, juzgar osite encuentre 
«l árbifiro cotlegia.db señor Polidwra 
C I C L I S M O 
La ac tuac ión de los mon-
t a ñ e s e s en el Gran Pre-
mio Vizcaya. 
Representaron a Cantabria ocho 
corrrdoves. que e n é r g i c a m e n t e de-
fendieron su puesto en toda la prue-
ba con gran pundonor y orgullo pa 
r a la M o n t a ñ a . Estos fueron Otero, 
los hermanos Trueba í José y "Vicen. 
te). San Emeterio, Sáiz , Eguren, 
Díaz y Gonzállez. 
Otero hizo nna brillante' carrera. 
F u é otro t r iunfo de] m o n t a ñ é s , que 
llevó en todo memento a Cantabria 
a un lugar preferente, añadiend:» 
este nuevo éx i to , que sinceramente 
no e iporábai r ios , por creer que no 
beníá entrenarhiento suficiente para 
pruebas del k i lomeí ra je v de !a du 
reza del Oran Premio Vizcaya. Pr-
ro Otero no solaonente se colocó en 
un buen puesto ante una selección 
de «¿s^.s» del ciirílismó español , gen-
te joven toda ella, que pega fuerte 
y bien, sino nne fué" quien, en los 
momentos de batalla, r e spond ió con 
gran energ ía sin perder ni un milí-
metro y dando pruebiis de ser P! 
corredor brusco en ruta , de gran 
vista y conocimiento. Díganlo si no 
los que oyeron de Otero ia voz de 
alerta cuando en el contro] de apio-
visionamiento en O n d á r r o a , i n t e n t ó 
escapar, sin ser visto, aprovecha mío 
los momentos de confusión propios 
del caso, el corredor ca t a l án Ca-
ñ a r d o . ' 
Otero, pese a quien pese, t r iunfó 
y con él su marca «V. Otevo -. Tuvo 
un error, y és te fué cuando, ba t i én -
dose el puesto a.l «spr in t s , s" dejó 
horquil lar por Musió, Mar t íno / . y 
Pons, quienes le cerraron ei palo. 
González , el de Casar de P e r ú d >, 
ocupó d' 11 de la clasificación. Su 
carrera fué la revelación de este 
nuevo tm-cera en las puebas de 
gran fondo, no logrando despegarie 
los «as'-s • ha-ta" n i los ú l t imos k i -
lómet ros . Su t r iunfo fué i n d i - • u l i -
ble. Corr ió ño r i'a Cicl i- ta P ü b a í n a 
•-jor su propia voluntad, para honra 
• lección de algún Club deportivo 
re la M o n t a ñ a . 
Fernando Díaz , valiente y duro, 
orno sienrprc ; un poco ttf tq de en-
r enamien ío ; t ambién corr ió defen-
'iendo los colores' oue su c-ompañe-
•n de equipo González . 
• Son Emcterio. gáíí í y Eguren, fbr-
aaban equipo de la. «Louvet». 
A l primero le hace falta entrena-
ni^nto como el comer. Sáiz , muy 
vrl'iente y bien, nerq tiene oue ha-
'erse" m?s al fondo en cien kiU'>me-
tros. v figurén, que. a nuestro pa-
recer, debe de entrenar?'' con me-
nos k i lómet ros v t ra tar de adquiri '-
más velocidad, hizo la carrera des-
pegado por el pe lo tón , debido a su 
poca suerte. 
Vicen tu.™ Trueba fué la admira 
ción en las* tres primeras partes de 
la carrera, siempre negado en la ca-
beza del pelotón. P a s ó su kilome-
traje y se desinfló. Un sano conse-
jo le dió C a ñ a i d o diciéndole que en 
G R A N C I N E M A ComEpuaGENio cTsTtld • 
F u n c i o n e s p a r a hoy, miépcoles 
A las seis y media. 2.a de abono. 
L a s g o l o n d r i n a s 
(Obra favorita de S A G I - B A R B A ) 
A las diez y inedia (popular). Dos pesetas butaca. 
e r a . 
(Por el barítono U G H E T T I ) 
c arreras de no m á s de cien ki lóme-
tros pod ía ser el amo. no sólo de su 
región , sino de aílgunas m á s , y ga-
n a r í a muchos tr iunfos y dinero. 
A d e m á s , el p e q u e ñ o Trueba co-
m e t i ó ej desacierto de correr toda 
l a carrera con una mul t ip l i cac ión 
que no le valió para reservar sus 
ene rg ía s . Hizo toda la prueba con 
un 18-46, excesiva muiltiplicac-ión pa-
ra dicho recorrido y en part icular 
en las cuestas de Dima, Oca, ü r -
quiola y otros desniveles de serio 
porcentaje que tiene la prueba. 
J o s é Trueba no tuvo suerte ; p in -
chó dos veces y tuvo que emplear 
se a la caza del pe lo tón solo, con-
siguiéndoílo siempre, pero gastando 
energ ías , que le hubieran hecho fal -
t a para mejorar su clasificación. 
Lo que opinan los «ases». 
D e s p u é s de la prueba h ib lamcs 
eon los «ases^, o sean .los que ocu-
paron los primeros puestos (¡o la 
cilasificación. 
Montero nos dijo que estaba con-
tento por su t r iunfo y m á s teniend-i 
en cuenta que el equipo c a t a l á n es 
co sa géria. 
Pons dice que le gusta mu 'ho la 
prueba, muy pintoresca, poro muy 
dura. E s t á satisfecho. 
Musió no es t á muy conforme, pues 
pudo ganar la prueba porC-festar en 
buenas formas, pero un señor , en 
" I control de O n d á r r o a , le p a r t i ó 
algunos radios y le inut i l izó un ite-
no,, perdiendo mucho tiempo y te-
niendo que hacer una lari ía y dura 
caza cuando m á s enconada e s t a b á 
la lucha. 
Tiene confianza en el équiji • de! 
P.,arcf ¡ona y cree se rá el amo de !o^ 
triunfos. 
Vic tor ino Otero e s t á conforme, 
como siempre, con su suerte. «Pudi-
mos hacer—dice—una casia prove-
chosa y comprometida para el t r i u n -
fo de MonteiX), Mus ió y yo, pero no 
la hicimos. La culpa fué sólo nues-
tra y oue en la entrada a la meta 
me dejé qui tar el cuarto puesto, por 
poco prevenido. 
C a ñ a r d o nos dice que hizo su ma-
vor error en no aprovisionarse. Una 
holgura en el juego «pedalier> des-
miés de la huida fué 5.a can^a de que 
le cazasen tan pronto. M(* siento 
arrepeptido do lo hecho ; y, por ú l -
t imo, nos dicen a coro C a ñ a r d o y 
Musió que t o m a r á n parte cu U\ 
Vuelta al P a í s Vasco, la de Astu-
rias y Cantabria, con la sana inten-
ción de ganar todas. 
Estarnos los catailanes muy bien 
en la lucha por equipos. 
• » » 
Vamos a descifrar la incógni ta del 
hombre mirterioso que dice &\ Sue-
gro de Chegaray en <Ex(els ior». 
E l hombr? a que so refiere, de ha-
ber cumplido su misión otro gallo 
hubiera cantado al d u e ñ o de los ca. 
charros y el panecillo mistenoso. 
Era un servicio reglamentario. Pero 
no le conieedieron paso las autor! 
dades de la carrera. 
Y para demostrarles el por qué 
no les m i r a r í a con buena cara, le d i -
remos que para dicho servicio y con 
la prquena moto, anduvo dicho hom-
bre en el día del domingo 435 kiló-
metros, m á s los rodeos. 
qDe dónde h a b r í a venido \ 
L A P f Z E 
« O r b e » . 
Apuntes festivos. 
S e g r a t i f i c a r á a q u i e n l a en. 
P\P.IS.—'P / spr-stói de Niza al 
«P^t i t Par i - i é i i» que el s e g u n á o ofi-
cian del va.por esxmñoí ((Orbe», an-
d a d o en e,] piuerto do Sanit Ra-
ipliaeü, don Suaitiago é% La Calleja, 
fliijo del general di'rec/taT de la Po-
licía gubenna.'tiva m a d i i ^ ñ a (?) al 
regresar a bordo tuvo la cU.-gracia 
de íropeziar en un cabite, cayendo 
a l mar. Varios m a i r ü w o s se arro-
jia;ron all agua para salvarte, lo-
grando sacarle a tienra, pero el i n -
P.plumado marino failliecáó a poco 
de ingresar en e] boepital. 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de S a t y do 4 a G.-Galfo del Peso, S. 
Avifos. teléfonos 18-oa u SH-.fX. 
(POB TELÉFONO) 
La Vuelta a Francia. ' 
P,A"VONA, 28.—Hoy se ha cnvrido 
la décima etana de la Vuelta a Eran , 
cia í R u r d e o s - B a v o n a ) con una dis-
tancia de 139 ki lo ni el 
Para ver la lleuada de los corre-
r'orrs vinieron a Bayona muchos de-
portistas de I r á n y San S e b a s t b í e . 
Por primera vez se dió ¡a. salida 
a todos los corredoiM:vs juntos, tanto 
agrupados como turistas. Los corro-
dores partieron a buen tren, favo-
recido-'; por el buen estado de la ca-
r re t r ra y e] excelente tiempo. 
Durante todo el trayecto se hizo 
una 'gran velocidad ; pero ya cerca 
de í3ayo-na p inchó Frantz, y los de-
m á s corredores aprovecharon la cir-
cunstancia para despegarse, reír is . 
t r á n d o s e bonitas entradas en Ba-' 
yena. 
La clasificación de la etapa es bi 
siguiente: 
1. —Berhaegen. 
2. —Le Ducq. 
3. —Deccrte. 
4. —P. Magne. 
ñ.—Noineau 
6. —Debauchellc. 




l f . — D e Lannoy. 
12. —Van de Sleembrouck. 
13. —Mar t in . 
14. —Van de Casteele. 
15. —Geldhos. 
16. —Encloslet. 
IT .—A- Magne. 
Y siete turistas, todos en 7 horas, 
12 minutos y 40 segundos. 
18.—Eranzt. en 7-15-28. 
Música y teatros. 
«El huésped del sevillano». 
Lai eniiinetenida obra, de FU;ovo | 
Luca de Tena, con l a que se j n o . 
isentó ante iiuestiro p ú b l i c o la mag 
n í í i ea c o m p a ñ í a de Eugenio Ca.salH, 
d i ó lugiair a que el emJnienite b a i í i o . 
no Sagi-Barba pusiera, uii.a vez 
m á s , de manifiesto sus portentosas 
fajoultalcíes que le coiocan a l a ca-
beza die íois bar í tonois e . ^ a ñ o l o s . 
Es segniro que decimos l a vurdad 
isa afmnarnos que hoy oaaiita Sagi. 
Rarha mejor que nnnea. E l gusto 
tíie r%u juven tud a ú n se ha refidádci 
con'' los a ñ o s y acitnalmente es el 
eanili;viji£ exiq.msiti> ele voz espjénídii 
«da y jugosa capaz de hacer pr imo 
•ros en la m á s eiKtoble romanci l la . 
Sagi t u v ó ' ayar ocas ión de entu. 
'sii.iisiiüM- a,l p ú b ü r o y lo cons igu ió 
con creces. En al ciamto a la tizona, 
en ej diuo y en La, r o m á n z a Ü-A se. 
gundo acto, fué el airíista insu pe 
r.able, cíoaninador y seguro. Los tnv 
minierxs f iwron biaaidus a r^queTi. 
rniento del anditoirio cada íríomén 
to m á s adjuirado de la, voz eje' 
((divo». 
E l Ciran Cinema l ia debutado cor 
anorte en el arte liricío. L a eapácio-
sa sala estaba llena de un pi ibl icr 
e l e g a n t í s i m o , en c] que dominaban 
las géñoñajs vestidas con los últiuioc 
bellos motáafós die la esitución. 
La c m n p a ñ í a cíe Cásala , bajo U 
diinección die t a n experto ai-tist-a 
hizo <¿E1 hué-speil ¿"el sevillan-a» á< 
una manera pocas ' veóes lograda: 
10 que d i ó mayo.r realce a l a labor 
de todos. Casá i s on ((Cer\;aníesi) y 
Ja pefj ' ra Ca^.irillo en « R a q u e b 
consiguk-.ron oí aplauso del públ ico 
que a'dmüró en el pr imero sus cua 
b'fe'Wk's de buen actor y en la se-
gunda s>u voz fina y cui't-v.ida con 
l a que p w d e acomíe'.or las mayo 
re";- en i presas. 
• • • 
Pnr la nóehe ŝ  p r e s e n t ó en esce. 
na < 'in «Ivos g a v i l á n ^ » el bníríione; 
l 'gheítf , de voz Ir -ni ta y extensa 
siendo muy apilarlj 'do. páh si-ñori. 
l a - Morante y Vegn. CünBlgviíeTOii 
un t r i nn fo m u y justificado' sobre 
l'edo en .el d ú o dol tercer acto. , 
E. CUEVAS. 
IP.—Be-noil, en 7-15-11. 
9-%—Ven-acc-lre'-, en 7-15-43. 
La elasificnción general, computa 
dos h's tiempos de esta úl t ima eta-
pa, es la si t íuiente : 
1. - M a r t i n , en 64-42 51. 
2. — F r a n z í , en 05-6-2. 
a.—R.r-bvy. en 65-13-7. 
t - D e orto. en 65-17-6. 
-,.-_De War 'e . en 6o-2S-.5i: 
e._Oe!dhos, en 65-29.51. 
7. —Van de .Sleembrouck, 65 3íí-S. 
8. —Vaf) de Casteele. en 68-3.43. 
9. —Ve-rv'eckpr, en 66-25-54. 
10.—Berhaegen. en 66-47-22. 
E - M re/- he -»» ce l eb ra r á una re-
unión para decidir*si en 'o sucesi\'o 
se ha de dar la salida en grupos o, 
nor c! contrario, todos juntos, como 
hoy. 
Parece sor que la mayor parte 
son partidarios de que se dé salida 
como en la etapa de hoy. 
M a ñ a n a d e s c a n s a r á n los corredo-
res y pasado m a ñ a n a se r e a n u d a r á 
la Vuelta. 
paulino no puede luchar. 
L O N D R K S . — E n derpacho de Nue-
va Yo'-k da cuenta de oue i a Comi-
sión de Boxeo de Mnsachos?s ha re-
i-ha zado el recurso intenniesto por 
Paulino rzc-udun solicitando su re-
habi l i t ac ión . 
E n consecuencia, ha sido suspen-
dido el encuentro Uzeudun-Harry 
W i l l , que hab í a de celebrarse en 
Polo Groos. 
f 11 
Yo he salificó de casa dispises í" 
úivér i imm. En una veilbena divor-
iiii'se es bai lar . Ba i l a r en la verbe-
« é é i'-'-supone •sofocarse, intoxicar-
es con OÍ humo y ei polvo, destio-
zarse loe pies y estropearse el cal-
zado. 
Pues bien; yo he sudado tanto 
como un á t o n n o de baobillerato en 
lexámenes; tengo l a garganta como 
s'i h'ubiora fiiinuedo, seguidos, dos 
p i t i l los d'e les que expende la Ar ren -
da tar ia ; sufro dé los pies como des-
JM?|S c:..? pas-ar ¡n dia hora por 
cualquiera, de nnEfíras acciidenla-
das callee sucede, y e.-iián mis za-
patos tan estropeados que he sos-
peohado pc:r ún momento si -J'gmx 
í'Jimpiaberta.s hab ía fregado í a ¿ )Á 
de m i caLzado con sus . d i abó l i cos 
pnepiiiiados, sin yo apercibirme. 
Der-;puiés de reconocej?me tan dcs-
ventajosamiente avenado, ya no he 
duid.üdo o.w a co:)isccucneia: me he 
divert ido. Y me he divcn-Cdo preci-
samr-nte por esto: porque he baila-
do. Desde eerte momenito, natn.ral-
mente, tiinupoco dudo d'e que fqa SU 
íiiÁa tis hayan divei t ido tanto. Es 
dircir, que en les verbenas Uxlo ai 
anundo b e l a y te do el que baila 
Gé d¡vier:|>. Ax iomá t i co . Esto no 
t iepé d i scus ión . 
ÚQ m ú s i c a de un ((scibotis» casti-
zo, infkuyendo en los movimientos 
de las personas, ha beeho que por 
n n flujo y reflujo hnimano, que se 
d á en todo bailie un poco animado, 
l a áuTój ce'impa.ñera qm:?. figuraiba, 
en imestira pareja, merced a nn co-
dazo bien administrado, baya de.s-
aiparecido d:4' cerco qme nuesi'ros 
pe-ilaidos brazos t e n í a n becibo sobre 
sus siedoscxs y huesudos—de moda— 
boanopkrtos. 
Iimrjcd'iiatanienlié de sucedido t 
serio peicanee me pongo sobre jf 
pista de l a desaiparecida. Miro p01 
las alrededores d€il baile; observ-
por debajo de las sillas, inve, .^ 
:MI los pn-.-•!:• tos c.> ¡crr-.r-civí. y j , ^ ' ' 
En el t i ro de «a? blanco-). tajiip0c'' 
Er.-tccires. juzgando por lo 
''.'\ú del gaJipe recibido, sospecho («i"-
tedas ias pesquisas s e r á infr>!lC]*u'(|e 
as dentro dsll recinto voifclínero' 
me ocurre qu:e muy bien p i i j j e^ 
estar la pobrec-ita per las afugrai 
de la ciudad y en esa misma j ; ^ " 
ción me eaxcaanino. loiqui^ro de ]a. 
giutápá'ias, serenos y concejal os ^ 
encuentro en eíl camino; interrogo 
a íabemneros (sesipecbando 
aOui'Jta anoin ia l idad en la d-, .•..^. 
recida) y nada, tampoco. 
Viencido, fracasado y d c í f t e ^ 
mi aíc-giín nagíiesó ail b a ü e . Toda 
vía un ú l t i m o consuieilo m? "inanMe. 
ne. Acaso Ja pueda encontrar \ , 
aiún dentro de una eaudera de fi^w 
cJiiiirros. Pero, n i por esa*?,; ]mii 
cfceil ac3?i.te como si se viera en ;a 
necesidad de comiprarlo. 
En fin. d e s p u é s de agotada;;- t6$ 
clase de investigaciones, lloroso y 
¡¡••-•n.ega.nd'o, por lio muy bien q i | 
hubiera podido d i s f m í a r de la i i j . 
cihe, llego a casa, n:ie n u i e i m « 
n i i habli tación y, tras minchas . r,vi. 
¡-aciones, doy con el de espera lo i 
ú l t i m o reenrso: a í i n n c t a r la pórdji 
da. Y esto hago: si ai'iguno sai» 
(l.-nde se encuemjtra uavi jovencii.a 
d'--snpaic-c!da deíl bádüo, con rúoíi^ 
de un cncointrcnazo, d.-?.vuc>válela a 
éúís papas, que es m u y posible M 
se lo agradezcan y grat i i icpK'a . . . 
POLYDAMAS 
Notas de la Alcaldía 
L o s obl igac ionis tas oitmicipales 
Homenaje a Naveda I CAMPOS DE SPORT trofeo Cesáreo Peña 
Hoy, a las seis A T H L E T I C - R A C I N G 
S e ñ o r a s y niños, r.oo — Gencrcd, 2 
Taquilla: Hoy, de O N C E a UNA, en el B A R M O N T A Ñ E S 
Kn todos lo>= establecimientos ban-
c: i r ios de la pob iac ióu . ir;c!;uso l a 
¡Sucursa íes deq Raneo dé K^pnña ti 
Í i i spano-Amci i icano y Monte de Paf-
dad, p o d r á n proveerse los pbliiga-
cuonistaí» municijpalies de volantes 
acred/itativos de «sus derechos, se-
g i m m m i f e s t ó ayer a les periodis-
tas ei s eño r Vega Eaimirra. 
Séfá para dicho obje'to 'condición 
precisa ía pa^s-mtación de -resguar-
dos de títufles. 
E l voiante que se les f ac i l i t a r á 
'•cis' serv i rá para asistir a la re unió?! 
qiula m a ñ a n a t e n d r á lugar en el 
Ayuntamienito y en í a cjne ha de 
quedar e.'egida la Junta de Go-
b ionio. 
Para la próxima \jcsicn 
de Ja Permanente. 
He aqu í la orden den día para 
m- Sésíóii oiidinaria q-u? c e l e b r a r á .'a 
Fffrniainleinfe imfiíicipiü pasado ma-
fíaña, viernes. 
Acta de La sc&én anterior. 
K.xtracto de aouierdois del mes an-
teaior. 
Desprclio o rd ina r io . 
Festejos.—Distribucióri de la con-
i- ignación de fr-'itejcvs j í a r a el co-
r r í ente ejercicio. 
Obras—Don Marceliaio pf ' iclo, de-* 
volver unos arbi tr ios. 
Don Mariano Rodr íguez , elevar 
tres pisos en la caira n ú m e t o 2 'de 
2a calle de Ronifaz. 
Don Alb-filo Corral , construir irn 
hófiel en Cazoña . 
Don .Maiiiivil P e ñ a , construir una 
casa en el Castro ( P e ñ a c a í t i l l o ) . 
Don Cayo Escob.edo, abr i r un hue-
co mi Alcniso Gullón, n ú m o r o 20. 
Don Ildefonso San Emoteriv, una 
sopuiltiura eji Ciriego. 
Cuentas. 
Autor izar a don CarmeV M arino 
pa ra e-stacioinar en ea Avenida de 
Alllfonso X I I I los auilobuses d<3 la lí-
r.iea elle Oaistro-Uj ^iatetí-Saii i tandeT. 
Don Ewíieban Pérez^ ab r i r una 
b a i ' i ^ r í a en a Paseo de Pmeda, 17. 
Doña Encnrnaieico Cieza, colocar 
un anuncio kunineso en Ataraza-
nas, 3. 
Don Ceferino SdLana, trasladar 
su fáibrica de aguardientes, 'del nú -
inero 19 al: 2, di8 la calle de la En-
s e ñ a n z a . 
Beneficencia—.L'tevar a efecto las 
obras necesainas pa ra ioisíala-r una 
Riblioteca, Sala de Dibujo y Sa.'a 
de trabajos manuailes y proyeccío-
nles, en los á t icos de la Escuei'a de 
Nnmancia. 
Ren.cwar el contrato ele nrrenda-
miento á&\ local! Escuela de la calle 
de Cainbajal. 
Proiponieaido los n i ñ o s que han 
de s j ^ . i r Bortóo pera formar la ('/>-
>mia qane se ha de enviar a Po-
drosa. 
A d q u i i f r t re in ta mesas-bancos b i -
peiisonalLes para ]a escuela d& Cueto. 
Porc ia .—Acta ide a d j u d i c a c i ó n 
provis ional deí: concutst) p a i r | ad-
q u i r i r una regadera-barredera y re-
clamiación fonnuiada contra cliptói 
concurso. 
Jubilar , per i n u t i i d á d físico, al 
^uíairdla municipal den Eloutorio 
Pueni-,1. 
La vEmpresa lie Aguas 
y ¡el Municipio. 
El geranite de .a Sociedad- para el 
Aibaateciimieii'to de Aguas, don 
r a i d o N á r d i z , y is i tó ayer al.soñcí: 
V-'-gíi- Lamiera,. J-ravan-Jo de la iiqufí 
d a e i ó a meDnuail d'c-li servicio (|B 
aguas n algunas dependencias IDO-, 
nkijpoi'jes, auim.itnistro qiiie ha dado 
¡migar a aigunas diferencias de era-
fr.iaci(''¡i. 
E'. ;vcto de San /Petíro. 
Hoy se eerl .brará. el tradicionil 
voto de San Pedro., concertado lífij 
ce muchos año& entr-e el Ayuilp 
miento y ©] C a b i d o Cartedral. 
lÉn represeninaclún .úi»l arca!.le asis-
t i r á n a dicho acto ."os (mcr£t8s 
seño re s Lab ln P h i l i p y Callejo.- \ 
Hspeeialista vn partos, enjermeáad» 
ds ía muivr y vías uriharífis. 
(iumvÁia IO • 2 v ds $ • V 
Am6$ de Kstelantio. íO.-Te1éf. 9TÍA 
Director del Sanatorio de Pedrosa 
Enfermedades de los huesos 
ConsuQta de 3 a 5 
Oaiinta Pilar . Sardinero, callfl1 
Maura. 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía da asta e s p e ^ 
dad,-Rayo8 X , ^ Diatermia-
C O N S U L T A D E ONCE A M 
San Francisco, ai. - Teléfono 35j¿ 
Se pone en conocimiento u 
sefíotres -socios- que a pan tu- de ^ 
se enicucn.tran a la venta, en StH^, 
t a r í a las iiüságniaB de la 8005 
al precio d-e 1,75 pesetas calu'a 1,1 
SIS T E M A N E R V I O S O l 
E L E C T R O D I A G X O S T 1 C 0 . 
E L E C T R O T t * * 1 * 
eastelar, núm. i . - T e l é f o n o ^ 
A B I L I 0 L 0 P £ 
PARTOS Y E N F E R M E 
B B L A M Ü J H $ 
eomúí ta do doce a ¿o* 
B E C E D O , i . - T E L t F O t f O j í 
Procure siempre que «w8 . a je 
cios los lea ei público h ¿i] 
ser su cliente o conium'̂ 05 ¡ 
PCo4ucta anunoiAoft-
DE JUNIO PE 1927 
La política y los problemas nacionales. 
EL PUEBLO CANTABRO 
Í l t tÉIÍ Í ÍHHMalMttBBai ÍB HHHHBBBBi aBB WBt M M HÉt tÜ M H Í i l I 
"£1 teatro del mundo". 
PACSHA m i 
auto sacramen-
tal en Granada, 
ente su a 
(I general Primo de Rivera ú i é de eüo cuenta al Canseyo de minisíros y ésta esti-
5̂ comtt ítiuy valioso el concurso de don Gabriel Maura.-Lo tratado 
Dinco Reales ¡órüenes. 
MADRID. 28.—EJ nurrs-tro del 
¿ ¿ j o ha firnnado cinco R?:V,t.< 
¿pám^ conoediiendo un plazo d*i 
Jicttíi, Üías para que se inscr iban 
en al 'Ccniío las Asociaciones Pat.ro-
v O'broraiS que no lo hayan 
tóot'.o, pana consufujr lo--. Comités 
pa/itarios. 
Una resolución del Supremo. 
E/̂ a mañana visitó al minis t ro de 
u/Qucrra el presidente do! Consejo 
^iprcim) de CUievia y M a r í n a pava 
jo. 
U n periodista le indicó que «La fuera preciso lleícaría a un líinilc ex-
Nación» publicaba un suelio re la t i . [ t r t m o de comcsiones, puesto que el 
vo a la visi ta que le hab í a hecho 
o! conde de la Hor tera , y el jefe del 
Gobierno r e s p o n d i ó : 
—Sí , he tenido el honor de ser v i -
sitado por ó! y churliiinos un ralo. 
Ampl iac ión del Consejo. 
_ En el Consejo de min i s í ros é] pre-
sidente dió cm-íiUi a .sus conrpajler is 
do la cutrevisl: i que e.n la larde do 
hoy hab í a mantenido con el sofi'-.-
conde do la M o r m - i . ehtréví's'frá . i l -
tnment'j grata ai! juicio de Pr imó fía 
Jarle conocimiento de la resolución ' Rivera, porque ofrecía perspectivas 
líleptada ))or el Al to Tr ibunal rela-
«Oiíadft con el expediente íruberna-
livü ir.struído por una Comisión del 
pjinisterio de la Cuerva, en v i r t ud 
(]e ¡.¡i causa seguida en Larache por 
¡rregula ri d ad e s a dmin ist ra t i va s. 
£[ informe de! Consejo Supremo 
nconseja al min i r i r o , que e?. en de-
finitiva, el que tiene que fallar, la 
reparación del servicio de los jefes 
v oficiales encartados en el expe-
<lipníe. ,• • 
Él arque de T c í n a n h a r á en breve 
pilhlra su decisión respecto de! 
MW to. 
Un suelto sipnificativo. 
El penódico A-La Nación - publica 
(Süi noche un sueHo en el que dice : 
«El genera! Primo de Rivera ha 
"ochidn en su despacho la visi ta dei 
w.ide de la M o r í ? r a . 
Ifrnornmos. naturalmente, el asun-
to o asuntos que en la r ni revista so 
hayan tratado : pero no podemos por 
menos de estimar nuc h a b r á n sido 
dfi .alto inierés , dado el relieve de 
(Irni Gabriel Maura y su significa-
ción tradicional en la nolntica espa-
iiolú. significación de indudable aíi-
DÍíWl con el desenvolvi.mieuto de 'a 
vjJa pública en estos instantes. 
Estamos seguros de que no h a b r á 
Mo preciso al conde de la Mor te ro 
«fliurar de ninguno de sus ideales 
ni caminar su posición, bien cono-
tida v hace ooco reiterada púb l i ca -
Oéñte con ia mayor corrección v 
«ensatez, para coincidii- en muchos 
« - t o s con el general Primo do 
Rlyera. nrinci])í'i]mente en el de h 
m^idad de servir al pa í s en t o d ) 
momento con acomodo a las circuns. 
tm'm que la His tor ia ofivce como 
•palidades en la vida de los pue-
Antes de! Consejo. 
A las siete y diez l legó el general 
írimo do Rivera a la. Presidencia 
«ara presidir e! Consejo de minis-
JDS. El nresidente, dinuir-ndose a 
»8 vorindistas. diio : 
-Hoy es día de mivho t r á b a l o , 
d mini-terio de la Ourrva recibí 
»'embalador de Tnn-laterra. que fué 
gfe«pedir.s.p. Tpmbi.'m rofibí al ern-
^'idor de loa Lstndos Tenidos, que 
™̂  a pedinne nlmuios csclaveei-
mientes en lo oue se refiere al futu-
^ monopclio de ne t ró ' eo? , que tan-
|io afecta n su país por !n? interesas 
•mantiívsas cpie tiene dedicado--, a ese 
lWoeio. 
Asimismo me visi tó el conde de 
^ovas de Vera ron4 un sacerdote 
^ inteliírente. ^ Padre Correa, 
n"fi In eMado en la Argentina con 
'" '^ 'emisión para e - í u d i a r la emi-
W ' ñ , las Rol-as de Trabajo, si-
Gobierno no quiere de ninguna ma-
nera que puedan exist i r rozamien-
tos con el Gabinete f rancés , cuya 
colaborac ión con nosotros tan bene-
ficiosa ha sido para la resohub'm 
de.l problema m a r r o q u í . 
Se es tud ió—como dice la nota ofi-
ciosa—el reglamento para la apli-
cación del Real decreto relai ivn a' 
impuesto único para los automovj-
les. 
Este asunto e n t r a ñ a b a una difi-
cultad, \ a oue e! gravamen que ve-
nían cobrando los Ayuntamientos de-
cía ineludible, una e d a b o r a m ó n pa- be pasar a ser un g r a v a r í a n did Ks-
ra c-| porvenir, pues el coiiAe de .•: tado y é s t e debe re in ícgvar a ¡a-; 
Moriera fué a ofrecer-e al presiden- Coipnracioncs municipalí-s las can-
iidades que por tal concepto perci . 
b ían . 
Para poder con(u-rr (•tiá.fés erííti 
esas ca-niidades se piecisaba que las 
oficinas de TTacienda hicieran la 
consiguiente inves t igac ión y conle^s-
h u i ó n de datos en las oficinas mu-" 
nii-ipales : -pero sobre la i l i f i i i i l lac i 
qxie eso suponía—la falta de t iem-
po para ello—se echaba otra enci-
ma, pues el decreto debe conufnzar 
a reg?r dé&de el primero de jul io. 
T a m b i é n h a b í a otra tercera ra 
z ó n : la-s redamaciones elevadas a! 
ministerio de Hacienda por los ele-
mentos a que afecta este nuevo im-
puesto, y por eso el minishv) ele Ha-
cienda consideró, necesario incoar 
un nuevo expediente, que llevó a 
examen de sus comnafíeros . - i ' ' 
D e s p u é s de un detenido debata «e 
aco rdó en princinio una nueva^. es-
cala, que q u e d a r á fijada y so c p b r v 
ra a par t i r dej mes de jul io. 
Durante el femestre de ¡u'io a di-
ciembre se p o d r á hacer un estudio 
de la f-antidad corref-pondiente. a los 
Municipios, para a b o n á r s e l a , y tam-
bién podrán estudiarse las reclama-
ciones formuladas, con objeto de in -
troduicir las reformas necesarias y 
pertinentes, siempre dentro de Su 
punto de estricta justicia. 
GRANADA, 28.—Para ñncúhi.r d 
i pro'graana de fiestas tle! Cn.pus ma. 
ñ t u i a ireprcserntiairá por jóyene* 
de la buena sociedad grai if idina. o' 
auto sacranneintail de Ce iderón do la 
iBa|-."ca, IMulalJo ((El teatro d d 
mundo)). 
[Ayeir íieinninó la serie de conc-ier. 
ios qtue, ha dádh en eisfa, c.-ipbai lír 
orquesta FRíiiruóiib-a que dirige cd 
•maest-ro P é r e z Casa?, con motivo di 
los ficetas. Anoche le t r i b u t ó el pú 
Id ico gl andes ovnbionets pior su 
giran in teTprotac iün de la.s obrás 
¡EQiaaak'OS clóisicos y rusos, de lo* 
cuales han sido tódlos lo-s progíra 
ma de los conciertos. 
Una causa importante. 
E l doble cr imen 
cometido en el pue-
muy interesantes v, como cor-ecu.- i -
te sin ninguna rilase de velos. 
E l Jefe déil Gobierno -nanifrslaba 
• su viva sat.Hfacción, pues con es-
tas colaboraciones, que má.í que al 
Gobierno se prestan a los intereses 
de E s p a ñ a , dejan de debaiiví-.e enes, 
tiones pdanteadas hace cuatro años 
y. significan que se va a lograr qin-
dos hombres de positivo va cr ¡o-i ,--
tcTi sus servicios a E s p a ñ a sin otra 
•mira ni otro i n t e r é s que el patr ió-
tico. 
Así que c! Gobierno estimaba de 
verdadera val ía esta co laborac ión y 
aceptaba un concurso ofrecido, ade-
más , de manera tan leal. 
Todos .los ministros, de perfecto 
acuerdo con el prc?iden!e. expresa 
ron su sat isfacción por la nueva 
marcha de la nnl í t iea e spaño la . 
Respecto a T á n g e r no se h a b l ó 
nada, ya que todos los ministros co-
nocen la nota enviada al Gobierno 
f r ancés y de la cual no se ha reci-
bido contes tac ión . 
Es posible que en uno de los pró-
ximos Consejos se trate del asunto, 
pues aunque la-s aspiraciones de Es-
p a ñ a marchan por un declive que 
pudiera llevarnos a un terreno que 
sobrepase los puntos esenciales que 
el Gobierno cree debe map-tener en 




La situación en Marruecos. 
s e m a n a s e r e a n u -
c o e s p a ñ o l a s a c e r c a de T á n g e r . 
Liogada :de l a ti?ja dsyMax iNordau. 
TANGER.—En el vapor f r ancés 
(oAnfa» llcigó la. h i j a del cé lebre es-
cr i to r í r a n c é s Max Nord i u . Se te 
t r i h u t ó u n c a r i ñ o s o recibimiento. 
Anoche se ccv-2-bió en el Kur-iaat 
u n a fiesta m su honor, y esta no-
che d a r á luna coníorei ic ia en el 
en oue lle-an allá los emi . 
^mtps y nt,.os nH1(.-|,,>s a?,ulltos de 
If"'^ interés. 
, E! ministro de Hacienda diio a 
l^venort^ro-K oue llevaba muchos 
"VT" ?rin s"1 ff-^eci ti cavíos. 
e j 11 ^|,acia y •Tiltt,'eia mani fes tó 
. l levaba un expediente de apro. 
Jg^eiitos para la cárcel de Re-
Pi \? tratado en el Conseio. 
l ^ l onsfv)o t e rminó ñoco d e - o u é s 
* nueve de la noehn. faeii i ta"-
el nnrustro del Traba!'- la si-
. ^ t e ''^fereneia esenta do jo tra-
• ,KXr'TA Y E S T A D O . -
iL^?* '-^ara la expedíeíó-n de pa-
¡ĝ  ^^ciale .v. 
L*¡aWento para b.ar.er efei-liv'.s 
l'-lfn- r>̂,"a3 '1o Atarazanas, 
tój . . '"^A.—R.e^lamento nara ¡a 
VI I" Clel Beal decreto-ley de 
m ¿ • Ho , m ' • r e , - l - la pa-
Cjtpp1"""^1 do nutomé)vilr-s.. 
I^stno' •• •C'c aprobaron 
Ai 
dii0 
r r  pio-
ascensos. 
•a k eárccj de Sr. 
-1( S T i í r ^ ' 
21 general Primo do Ri-
hhi ' r|"0- l̂u'-a-"+'e ^ Consejo 
tf';'<iondr,i p0^^0 examinar asuntos 
^leos s ('on au tomóvi l e s y pe-
c,anic.n¿sse estudiaron algunos Re-
tea- . 
— rj 
t ro ccüerva ot-, ;-•-). 
Llega la escuadra Vrancesa <!el 
'iViC-ctiíerráneo.,.. 
T A N ; il-.H.—A -s onro de la ma-
fiana ha fon-i-, .uio lia '- '¿cuadra fran-
,-,.-a dtll M--.ditf.!-ritn^o. canibiúindo-
ee con ia plaza IQS. s a í u d o s de or-
denanza. 
fenarbofta la u/siguia de a l iu i ran-
l • ' i acorazado «P>ix,tag'nO)>. iNIhnda 
u ios .nmiim^s que s e r á n obsequia-
la. escuadra/ei aluii-rante Vololto. 
S-? t r i b u t ó un g r a n ' r e c i b i p i i c i i ^ 
dos con varias fiestas. 
Lo que ;dice J o r t í a n a . 
MADPJI) . ^ . - A I ro;ii:;r.-e é s t a 
.nodb-e al g t i n.L GéuVN. - b f d u n a 
la P.víjstdj ipcja dijo a los i i w i u -
<li,slL-.-i quo no hal)í-a nada de Af r i -
ca y que el parte ofieiaá JIO acusa-
ba novtMlad alguna. 
—•y áo Tán-gt- r?—ii i lTiogó ua j 
periodi.-ia. 
—PlPdWaftíieindenitc—dijor-se r - - inu-
dar^n esta A n ia i ia ke convcr-?acio-
nes entic los (lo'K'-gadi -s i s p a í i o ^ 
y fi-micescs. 
Varias noticias íí« Fvíelilla. 
ME-LILLA, 28.—Se l i a n inco^.o 
jo. ¡u a la Qniüwolanc ia de i a Gu ar-
d í a c iv i l c> Maiimeco-s don Fran 
ei^co López Zapata, y don ,lo->c Na-
vi'jnek1, cohiandjaii-tie y c a p i l á n d< 
la Guardia c i v i l , JV pe-'-iivi. lUMite 
—Pu'qcedicute do. Taftirsit llegó a 
-la plazr él teniente coronel a I re', 
g imi 'mlb KSé Afriru; don Ricardo 
S á n c h e z Gana-luche. 
—Procedente de V i l l a San.;ir. jo 
l legó por tieirra el gi-ioval D e l l » 
qi;. - conf-:-reneió ' OTA Gastro GJ o u i 
CONSERVADO, SE VENDE, POR PARTIDAS DE 
p . CIEN KILOS A 35 PESETAS 
PE|- DE POCO PESO, ENTRANDO MAS DE CIEN HO-
JAS DOBLES, APROXIMADAMENTE, EN K I L O . 
MMÉ* • • • • • 
acerca de asunitus que i n l e i v s a ü ! 
aquel poblado. 
—Se activan los trabajos . par; 
df-sembaí ranear r-1 «AleiRta», y 
se cree que op la p! osen le .seiu-aiM 
queda i a a fiotíé. 
—En la iglo^ia casia ens - se ce!.; 
•l>rn;rá pasado ili/aíñaniá e.l bautizc 
del soikiiado de •Ingenien..- Juan 
M a r t í n SAncbez, na l i i ' i a l de Má 
higa. 
—Se ha p.p ¿adidd a t e t í r \ r la írí 
l i l a y d--niás eípilo&iyos del ín - r r -
de S;in Migur. l , shiucdo éoiiico • ] ' 
l a ciudad, con lo cual desapa.roce t? 
zoz-otbira de sus poh!,...!: :-.ro«. H k h a : 
materias han sido t^a^aiajadas a tú 
l uga r alojadlo de I t dudad . 
—M-iv.lmirón a Vi l l a Saaijlii jo G 
di¡."ctor del l í anco dfe Jidl. i o. J. in 
Juan Ti'on.coso, y Otrpé S-.-TMO-.->. re 
inisioiuuloK ])f/r la Supcrio'ridad pafa 
'o-stlidiar la coir-triiccióii de la e.-', io--
l a e iglosia c>e diebo lugar. 
—En el Ceiiitm GdítiirlSrí dió Iflp 
•confoirencia ao . rc i i del analfabe;is-
llío el pe-riodista tlranci.seo (ioii/.á 
•lez, que fué muy ap-biiidido. 
Un hidroplano en peligro. 
V I L I A S.\?N.|Í |¡.Í(). 28.—Él l i b l i o -
¡ibuio n ú m e r o !). que - i.üó -'e M-' l i 
l i a paira Ccutftii en .1 día d - rf.ycT 
pidió auxiiiio hoy, in ir n idio . 
í i iniediata.m.-nb- s a l i . r n i 'j .- va 
[pOilés-4 id'>j)aña üóo ie ro o., y vC::>. 
v.-ioía». 
Se aree que el apa i ato esté a ÓO 
mil las d d P e ñ ó n de pi Gen'.ora. 
Audiencia púij i ica. 
Ayer, como día d-e audiet iCxa, re-
cibió •urna numieirosísima el g.ObeR'-
n-ad.'r c ivi l don Lnii'.io G á m i r . 
E n M í a figón-,ron oiini . r .-.o; Co 
IOV;o!K'S (le Üif'ICKllC.- pIl(¡)'o:. d> 
la | ii ovirk-ia. 
Ef cierre de esfablecimient s. 
l-d ¿M-.-sideinte- ílie la Unión Canta 
b r a Cemereial don Laiiireano Gutié 
irrez, \ - i so.Ó 'ayer a l a primera an'o 
iiebnd cu'r'i. tratando del luwario del 
cmríe^f ' .d com^rKMo en S-anf •••w.kir. 
VJ eeilor ( in t iór rez H-.dicitó dC 
i- ^i-r.- gtdjoniadoi-, deepués co lia 
ct.-r, pana e'lo a ' i i n d í - i n i a s co i - id - ' 
.jraclones, aufloíizSüGió'n pora vaaiai 
ík§ horas de cierre de los establer; 
ndcn.tos, cafie-, c-irrti bares 
etc., etc. 
La petñHóil fu.- becb-a pcir sobci 
tu-d finin'-.da a la que oVn. F'ni'.io 
( i á n r - i l ignó acceder a.temlii'iido 
los de^-! día los íijáiiátffiáti&s do la 
pob lac ión . 
En. corii^piciieiiiCija, lac- indust i is 
no-U'-ionada-- c o r r a ' ó n sus piiendas 
media- beira mas! tarefe de la que 
vienen boi('11.(10.1 o haista la fecha. 
Por tanto, los cafés c e r r a r á n a 
las ti-o.-, [U la madi-ug r 'a. y Jos ca 
fés ec^tkaiiocis, otic., a las des > 
media. 
E l soño-r ( ¡ u t l é i i r e z sa l ió compla 
cidísí-nj-o del] die'-pai.-lm dei sen-o;-' ge 
boTi i i rdor . 
(Estg noticia que reóogopiog 
m i peiriódi(a) die la t.airde., no ba ^ido 
iiatificadii ante nosotros ¿y el Go-
biernp civiJ). 
La entrada y Ealida de viajeros. 
El s eño r GóJidr ha r:?ei¡iido un te 
legrama de bi Pre-i.ilLU da d;-] Con 
sujo de ministiio'S, enea--: .cieinlo 
lo-s g-edrcirna!ore -- que c'-is uoigan • 
dteri lias éa-dcireá Opártdrnái? a 1: 
Gíliaindía i n u n i ' - i p o l ¿ije Los h'^psctl 
vos A.yuniam r o ; " - de la pToyjiicia¡ 
para que fac-til/teVi o ]>•• ag.od- s d< 
la a u l i r i d c o l que as í lo s o l i c i t e n 
t o d o s ](>s da ios l i d i en;-o-- a l a en 
U:n'-\ y KOülfln ilo vdajiiro.- v alüj'a 
m.iei.do do líis mi'-io - en di.ba;- lo 
caÉdladies. 
CUENCA, 2-8.—Ha comenzado' b 
\-i.sta i b la caut-ui ¿iisl-i u í d a con i r ; 
•Pediro Pr-anciisco M'uat :-', vceino de 
! pu-;d>lo cío Tal ava l l a , d ( nal. píff 
| que el l iaanbién .Are ion Tte'iín-lfi C-jno 
' t e negó a liG^ii-'-ieer un irato d vén 
lías de una^ mudas, le m e l ó a d a i 
cion de / i r t i t i ro de escopsila, dan 
do niuc/rfK}, t a m b i é n a. t r a i c ión , o tU 
hijo d ^ T c m á s , y eau|.-ai.¡:;j lo . ida • 
^ a v t í p ' a otro hijo y a l a esp sa de 
aquél , 
Fd fisiGiafl. califica los be- bos de- do? 
delitos do asesinato, y o-tres d" -s d' 
; i s i nato f riKstrado. 
Píele paia. cada uno de los d e 
priiiTuero-s bi, peina de cader.oi pe o 
tua; para el s g u i r í caí : e a ñ o 
y ocho meses de pirisión: pera el 
•teirmro doce años y por toklois une 
ándiemnizialcióiii de 20.0(10 pesetas. 
El d-efeuso»' eir.iem'.' que ('eb. 
•-imp-onepa-e al prl cY-ado sch af.o--
de pr i s ión por,- le- dos p r r r - r s de:, 
-litas y un a ñ o y oelio ine-e-- po r Iti: 
tulro.- «les. 
Ala tana c o n t i n u a r á la vista do la 
causai 
A * * xiX 
En el Círculo Mercantil. 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de $ a a 
B ü R ( K ) s a , S E m . r * m o 
Lo que dice el pre-
sidente. 
íSegud-K <Ie que ayer h a b í a ntoti. 
eras in-torosanites en el Cí rn ik» Mor -
caufcil, nois entircvistamos con el pre-
sidente de dicha entilüia.d quien hubo 
d:- ma.'nifestairnc« que i a Como' m 
de Entidiaííleis Libres que es tá u 
.M'iulirüd1, presidida por don D o m l u - , 
g)¡i E.ota.nz-c-s, k a coanfunftíaido q r i -
el Consejo -de l a ^ r r eo e l a r i o cele, 
hi-ado ayciv t r a t ó del viejo •a'sirni.o 
die esta f á b r i c a de tal aicos pagando 
a estudio -del s e ñ o r Amado, d i redor 
generai í del Timbre. 
F u é éste vlsitianlo por aquella Co 
m i s i ó n a quien p r o m e t i ó a resolver 
l a cues t i ón para e.l dlía -4 y f i - uc 
fueira posible en t a l fecha, para el 
d í a 9 de julilo. 
•Así se le pnirticipó hoy ail señor 
López Uór iga . 
L a misma, Comisión se tiraftladá 
luego al minister io de TMmiento I r á -
taudo del asunto del pj'uerto, ente. 
r ámP-se títe que lüfí con'-ignaciones 
¡son fijo« y imicvirneuite de so-hrant.-s 
de subastas y consigirieioircs de 
•oitiros pucmtos ae p o d r á ceder algo 
en hétie&eió ded dn SantarldiSp; ,. 
La cncr-iión díál foi'd x-nrrU San-
tan ickr -^b 'd i i e r i ' áneo , se-gdn el pro., 
-sbieitóe del C í r ru lo Mercant i l sh 
llovó atyer al Consejo de rniiTi-strcs. 
sin que de i i dase a fonldo pm- na-
her (di-os asunt'-s pcnidienies de so-
lución. 
ABOGADO 
Procurador d« lo» Tr ibTin&lw 
V E L A 8 C O , 11.—SANTANDEB 
I n f o r m a c i ó n de 
rartsa, mlfrnisdBdn 7 elragla ds i i Sffcr. 
(aiNBCOLORÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
D« i s a i a , Sanaiorio del Dr.Madraeo. 
D« ra 114 a a, Cañadio, 1, a.0-Tel. I37P 
Hxcepto los dí&B '«at lvo». 
Otra falsiíicacíón 
Monedas y cheques de di-
versos países. 
-AÜ'ÜAL Di-i CAL.Vi-l-lAVA. 2 8 . -
(j-ieidan ruoeoics de liahclr §Ído 
desriubieita .11 Aima;jro uua l i l i 
pVa-tani;- fn.!-ilie-oióo ó;- nion.ohr- > 
r-beq-u:1-- de div-e-ises va-!i..r.--. 1; .,v --
ce que ü. iiace b a í l a m e l iempp 
r e c a í a n sosprebas fc>hv¿ el vecino 
do diebo. |ioldae¡(iu \ i'- 1:', • S á n -
chez Tersia, rruJicante éii g-i-nodo-v 
D í a s airas en\-ió al «•¡••.la.r-ct» por ta-
baqo con un dmro l'ailso. Se le GímiJ 
vo inmed.iailLiflnente. Paírecé qtl • . 
ba.lUi|.i oo i-onddnación coñ ü^lrc 
indLyid'tlü doiuie-iiiado en Da.bniel. 
ENCARNACION 
Méndez de üirrosa 
Dificultades económicas . 
LONDRES.—Se anuncia que la 
s i tuación pol í t ica en Chile es muy 
delicada. Los grupos democrá t i cos 
se agitan e inteiisilican su oposi r ión. 
La s i tuación económica se hace más 
difícil debido a la crisis sa-l i l ' - .n. 
l-oi vo la de Ja opinión de los mil i -
tares. Id? marino^ y de algunos in-
(•oavciiieiites admlnish-ativo*. el (Jo-
bierno ha desistido de amalgainar 
los minifiíerio-s de (iuerra y Marina, 
s o p a r á n d o ' u s nue-vamente. 
VA genera! Blanco ha -ide- no!nr 
bracio ministro de la Guerra y el 
comandante Froddeu minis t io da 
.Marina. 
Empresa de ae ronavegac ión . 
m T A " O S A l l í K S . — D e I ta l ia ha 
'cgado c¡ ingeniero Mario Lombar 
l i , r epr f . sen tan íe de la |l'áíipr&8a 
aei 'onáuti;-a i tal iana (pie proyecta 
establecer una icd de comunica-'o 
nes aé reas -ce niercia-lGs entre las 
principales ciudades argentinas. 
El ingreso en la Sociedad de Na-
ciones. 
BUENOS AfRES.'—E] bloque do 
diputados de la derecha ha c-aadlia-
do impresiones sobre la act i tud que 
debe asumir en el j í sur to relaciona-
do c-on la adlirMóu de la Aveenlioa 
a la Saciedad de Xaciouci . ^[o loa. 
b i éndese logrado uniformar las Opí-
niones" se enca rgó al secretario de 
la Comisión de Negocios Extranie-
ros que informe sobre esta cu r s t ióo 
en pi p róx ima reunión del bloqne. 
Se prolonga c-l per íodo guboi na-
mental . 
L A H A B A Ñ A . — E l pre-sideníe Ma-
( bado ha firmado la ley. ya aproba , 
da por las dos C á m a r a s , en vi r tud 
de la cual- el Clobierno actual per-
ooiie-eerá 'los años más en ¡r! I* 1,-
dcr. de. 1928 a 1930. f, 
Minas de es taño . ,' 
L n i A . - Se bao (ios-obiei-ln iviinas 
> cst-iño en la región de ( ' ( . imi l la 
a -provincia de Pachitea. Lo? 
ftom^reros para Scfioro 
Tiján Cortés, 2, pral. 
N E U R A S T E N I A . ESTOMAGO, 
I N T E S T I N O . C O L I T I S 
de jul io a 30 ele septiembre. 
Cocina de primer orden. 
ano-
Unico para curar los catarros de 
la Nariz, Laringe. Bronquios, Pul-
món, y la predispos ic ión a ellos; e 
infartos del H í g a d o y P u l m ó n ; el 
m á s perfecto sistema de inba lac ióa 
y pulver izac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio. 





ensayo^ hechos en la Fundic ión dc-i 
Cerro de Pasco dan un nueve por 
(denlo.;. Han comenzado a hacerse 
n mne rosas d e n 1111 c i a s .f 
ín memoria ele un aragonés. 
Un rueéo a 
En lóis inagiiíííii 
ZAPACOZA, x ' s . - i - - m-bm do b 
Univers idad, do.olor Royo Vil lano 
va. s • b.a d i r i g i ! > a! |0 - s i d o d e ü 
la. Réál Acádieaniá de lia H i ; 1 
solic.iiando q u e . dicha Cor i iorac ión 
comí ihuya a hpiírair la in-men-ia 
did in.'-'gne -iiragom'-s d o n ("ia.spai 
Remiro, impr lm- ieml . a sus expon 
-sas las obras q u e é.-'te d jó i r - i 
tas, para que a.rtqn.mra n maye r 
JievO lOfl actos (pie l.a l ' u i x e i s d ' d 
eesarangusiaiio bn. dé or .uair i /oi 11 
rec;nKsd¿ló d.e tan ilulsl-re s ó i d o . 
eülOOihie la anuoeiad-i vorbona. que 
estiivó e o n e u r r i d í s i m a . 
- L a flesía, a la que as i . - i i . ou i mu 
cba.s bellas niujcires luciendo el clá 
sico m a n t ó n de M'aoila, r e sn i ló bri" 
Uantisimia y graita por todfcs con-
oe(píto:s. I 
Nnefitra" ehihorrahnen'a a los orga-
nizadores. 
GARGANTA. NAR5Z Y OIDOS 
Comulta de 11 a ,12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo);dfí ia a 1 y do 4 a $, 
Wad-Rás.s.—Teléfono n ^ S , 
Registro de entidades 
fomento de las 
relaciones hispano-
americanas. 
M A D R I D , 28.—De Peal orden sli 
ha dispuesto que en e] minister ip 
de Estado se abra un rcgi-5.trq en el 
que se h a r á n inseribir las entidades. 
Centros y Sociedades e spaño la s . ' 
constituidas legalmente, que tengan 
como fin, en cualquiera de sus as-
pectos, el mantenimiento y estrecha . 
miento de relaciones con lo-s países 
hispanoamericanos, haciendo cons-
tar la fecha de su au to r i zac ión , su 
oru-ani/ación. lines (pie persiguen, 
cledios con que cuentan y n ú m e r o do 
miembros que las componen, as í co-
mo su domicil io social, las cua-cs 
t e n d r á n el plazo de un mes para £ 0 
pre sen t ac ión . 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Con 'objeto de pa-sar lá tej^pora-
da de verano ha salido para Celad 1 
de Jos Calldeionc;- don Angel M a r t í -
nez Rodr íguez , a c o m p a ñ a d o de su' 
dist inguida famil ia . 
deraciones de Fút-
Este periódico admite esquelas 
mortuoria« hasta las cinco ds fa 
•aadfMOBda. 
M A D R I D , 2S.—Se ce lebró esíai 
tarde la segunda sesión de la Asam-
blea de Federaeiones de 1-útbol. 
Comenzó d i scu t i éndose la admi-
sión de ími t iva de las b- dc-racione-i 
de Baleares y Canarias. -
Astin-ias propone que sean admi-
t:das, pero sin part icipar en el tur-
neo nacional. 
Canarias solicita que se les admi-
ta , pues ellos no ex ig i r án , aunque1 
l icúen el p ropós i to de venir a Ja 
P e n í n s u l a , devoluc ión de ninguna 
v i-sita. 
E l representante de Cantabria en-
tiende que de acordarse lo que.se 
pide debe ser en forma condicio-
nada. 
Cree que no se puede admit i r a 
Canarias desde e¡ punto de vista dv» 
la espeeial s i tuac ión por que atra-
viesa el fútbol nacional, pues p a r ü -
( ipandn Canarias y Baleares se per-
t u r b a r í a en estos momentos la or-
ganizac ión de! t ó n i c o narionail. 
Canarias dice que es tá dispuesta -. 
dar toda clase de facilidades si se' 
acuerda que aquella-s islas par t ic i -
pen en el torneo. 
Id delegado de Vizcaya estimai 
(pie deba dejarse de discutir y vo- ' 
lar si sé admite o no a las dos re-
giones. 
La Mesa propone dr- í ini í ivamente 
oue se admita a Canarias y a las 
Baleares. 
' Cantabria sigue Ibine en -MI elate-
rio de que no se puede abordar"*ilu'; 
tema dando de lado e] ca ráo té r eco-
nómico, que tiene relación con él. 
Solamente si se llegara a .un ama-
teuris-mo puro podía admitirse » ssas 
Federaciones : pero cuando los Clubs 
defienden intereses no se py.SáSXlkv 
aceptar compromisos (pie íes , serían! 
.n- iosos . 
E l repre-o o í a n t e de ('anariaf' 'ai* ̂  
une haciendo (-onct-siones y marii-
lif-sia que es tá dif-puesto a concede" 
a la FiMeración Cánl aln a iodos lo'* 
beneficios que tuviera en caso do 
tener que eliminarse con dicha^ re-^s, 
gión. 
So vota la o r o p o s i d ó n de A s t u -
rias, r e chazándose por siete votos 
(.. -1 ra B(M.S 
Se aprueba luego la proposiciór í 
de Cantabria. 
T a m b i é n so anrueba el in-esupues--
to para la p r ó x i m a temporada. -
Y eOinénzó a discutirse si procedeí 
l a . reforma del reglamento, suspen-
d iéndose cJ debate pm lo avaTÍJift^T" 
de la hora. 
ANO xiv.—PAfsiNÁ fcu*T?m EL PÜEBLO CANTABRO 29 DE JUNiO 
w s s a s m - iÉ'iii-a-iíiriiaiíiffi jjTirTrT—nrrrrfri saa 
La aplicación d e qai o qu en i os. 
Una nota de la Co-
misión 
d í í Ayunta 
íüo le ha sido posible hasta la fe-
cha a la Cotmisión de Personal re-
solver acerca de 'las peticiones que 
fi se contienen en las ciento t reinta y 
dos instancias, presentadas por em-
]) pleados municipales, en solicitud de 
que al amparo de un acuerdo de la 
:. Corporac ión , por el que se determi-
m'i reparar las deficiencias resultan-
v tes de üa variedad de loa criterios 
sustentados en la aplicación de quin-
k q,!^.culos se les. equipare a lo.s m á s 
modernos que disfrutan haberes su-
periores, por haber encontrado obs-
. t á cu los realmente insuperables. 
E n primer, jugar la inexistencia de 
í i l á fones hacía imposible el estu-
d io de comparac ión preciso para 
resolver de una vez para siempre 
y acomodándose a normas de jus t i -
cia, Jas solicitudes 'sometidas a i n -
forme, por l a que la labor previa a 
realizar ha sido y es, por no estar 
a ú n terminada y ser labor á r d u a y 
difícil, Ma confección de los diversos 
Escalafones. 
••Sfernotaron al emprender e-sta ta-
rea errores y deficiencias en gran 
•número en las hojáa de servicio pre-
sentadas por los interesados y . en 
Ws borradores de Escalafones que 
h a b í a en el Negociado, por ]o que 
hizo necesario el pres> iu.dir casi 
&p absoihito de dichos, borradores y 
•frtijas de servicio. 
A esto hay que agregar quo en 
Jaa deít laraciones juradas que se en-
tregaron a los cmr..load<is con "e.! fin 
P"*' fn.fi'itr.r In ]:\])o-- de ciunnroba^ 
„ r-'ón. con muchas las inexac^titudes 
^Ojjnelidas. Puede citarle como caso 
¡'fUTicisp el borvfl-:lor de Escaíafón de 
^ ^ ¡ u o r d i a municinsl, en e.l que apa. 
v rvpn errores, drode d n ú m e r o 1, 
fñH% im eTT0T ^e ^os ^^osi y cu a ten , 
ra y CIBCÓ m i s con errores en la f ?-
oha de ingrese, SU TKIO en algún cas'i 
la diferrinv-ia de nueve años , y sin 
-n^o en ninsrún -caso d eiTor sea eni 
el sentido de figurar con menos t iem-
I pp de servició que ei! prestado. 
Tarobién merece •'. !ta >-c el caso 
..df^l expediente persona] de. un em-
recado de la limpieza pública, que 
. 1 ^ presentado cuatro (Ux-umentos. 
alguno suscrito por él^ que dineren 
fM,l ' . -e sí con mi desacuerdo absolu-
to , porque acusa cada uno dalos 
^pfjljstintos, tainto en cuanto a la fecha 
de ingreso cdrao al número de años 
de servk-io. 
•.;') Gomo se v», lo-, misitnos í n t e r e s a -
dps, e-n vez de facilitar la iahar de 
'a ^ 'emisión, la entorpecen, con per-
juicio de ellos mismos. 
la Propiedad, contra resolución del 
i ius t r í s imo sefior delegado de Ha-
cienda, que de se s t imó el recurso 
ante é] interpueisto sobre las Orde-
nanzas ^de los derechos y tasas mu-
nicipales %)or servició de aJcantari-
llado, pasoli de carruajes y autóre.ó-
AÍICS por lascar-eras a los edificios y 
solares particulares, y lincencias de 
i-oriítrueción, ia l lando de conformi-
dad con <las demandas interpuestas 
por la C á m a r a , que el Ayuntamien-
to de Santander 'Viene obligado a 
hacer la reducc ión en' la base de i m -
posición y tarifas r e í e r e n t e s a.l de-
rocho o tasa de á l can ta r i i l ado , es-
lableciendo un t ipo de. exacción en 
el que e s t é en a rmon ía 'la 1,'antidad 
que se ha de recaudar con la que 
se requiera para eil sosfceriimienbo 
de los gastos que origine el servi-
cio, a jus t ándose és tos , al promedio 
de los ociasionados en los dos ejer-
cicios anteriores; que el derecho o 
tasa por d. servicio de paso de ca-
rruajes por las aceras Jia de recaer 
sobre el usuario del servicio, y que, 
considerando arbi t rar ias las tarifas 
establecidas para las Ordenanzas de 
paso de carruajes y licencias de 
cons t rucción , procede su revis ión 
por eil Ayuntamiento, de i ándo l a s en 
suspenso en tanto se fija previal-
mente ell valor del aprovechamien-
to, antes de establecer las tarifas 
definitivas. 
En su con íecuenc ia , la C á m a r a 
acuerda : Primero, redamar d d 
A yunta miento la devolución de lo 
cobrado de m á s por estos derechos 
o tasas. Segundo, advert i r a los 
propietarios que no deben abonar 
re ibo aPguno de! arb i t r io sobre al-
cantaril lado en tanto no se rebaje, 
en la debida proporc ión el ti:<n de 
exaodóiS, y que por lo que respecta 
a! paso de carruajes no vienen ob l i -
gados al pago, por ser exigí ble ó 5-le 
al que u t i l iza ell servicio. 
Dcspuós do tomadas en conside-
ración algunas proposiciones formu-
ladas por varios s e ñ o r e s voeales se 
l evan tó la sesión. 
J jAJ.jWJE $ S l \ Z p Fi-D-va j a ^ S i í - r a , 
número 9.—Especialidad en ins-
t a í a c i o r e s de parrrrayos. 
ra Oficial de 
la Propiedad Ur-
Sesión del Pleno. 
TBajo la presidencia de don Fran-
cT-.eo Garc ía y con asistencia do ion 
vocales de da C á m a r a , Se reunió d 
Pleno de ósi:a, en sesión mensual 
reglamentaria. 
•Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se quedó enít^radb del informe 
devado al ministerio deí! Trabaje 
en cuañplMméüto de lo dispuesto en 
d , nuevo Reigtameñto de C á m a r a s , 
referente al número do noembros 
oup han de corqumer o\ Pleno, de 
los grupos y ca tegor ías en que han 
de dividirse Jos electores y d d nú-
mero de renrefmtantes que unos y 
otros han de elegir. 
De una solicitud dirigida a] ex-
ce len t í s imo señor ministro de Ha-
(iepda, recabando una disposición 
aclarator ia de l a Real orden de 7 de 
mayo ú l t imo, sobre aumento de ' í -
quidos imponibles, en el sentido de 
que todas las fincas cuyos l íquidos 
imponib les» han sido revisados en 
; < rtos ú l i í imos años y por tanto res-
ponden a una tasación ver-dad h e d í a 
p.oj- funcionarios d d Estado, queden 
relevados sus dueños de solicitar la 
excepción de aumento, o en ú l t imo 
caso, que se.an .las Jefaturas del ser-
[, v j t i o Catastral las que informen so. 
Bre si procede dejar sin efecto d i -
d i o aumente. 
Quedó enterado el Pleno de las 
. conninioaciones .recibidas y expedi-
das desde la úl t ima sesión. 
Seguidamente se da lectura a la 
senlenck dictada por GI! Tr ibunal 
i finkncioso-adminir-trativo en el 
p l d t o interpuesto por la C-lmara de 
Jefutura de Minas. 
Servicio de policía 
minera. 
Tenieiváo conociimieiito de que on 
diveitóató explüitiaícij'iiios ni incaí is d< 
eebe disiíirito, alguinas de ollas de 
impartaaiciia, funcionan apitratos < 
.iiüstialacioncs, que nó han sido dclu-
(I.• i . i i i i t e veirificadias y autorizada-
por esta Jefaituiríi de Miniáis, sé re 
cuerda a los ©añores directores y 
Empresas respoiiisabJes de las men 
cionadas exiplotacio'iios, l a obiigia 
e i ó n irroluidible en que esíáti tie ha 
eeVüo, 'confionno a l$Á dispnsicione: 
<ld vigente reg'toiueinto de Policíi. 
Mineira y Ricial decreto de 13 de no 
vieanbre de 1922, con ' l o quo se evi 
Itairán los conlirrnlieinii'i ® y sancione; 
que puidiierair &obrovoMÍ!r sobre tod( 
en el caso de o c u r r i r a l g ú n acci 
dente. 
Tamlóléii se nocri'orda. l a obliga 
ción en que e s t án todas las expl ta 
ciones iniñearnis y Sfwlaipcss como t( 
je ' r ías , etc., don.de 83 carece en ge 
neiral de elemenil;o t an in dispensa 
•ble paira la saM'S como ce la l u i 
natuiraO, que se arfengan a lo dir 
puesto eir d regl aimend > reí a t i vo i 
l a «Anqniloisitoimiasis o Anemia d 
los minicros», coinunieando a 1 
Jefnitur-i. de M i ir as del dis tr i to, s 
prblciede o no 'ciocil^ro.-rlas y dasiP 
erurla.s ofieiailiinonte como «irrarh 
cuaidais». 
Todo el i n t e r é s que se temen lo explctadoTes en fia '̂̂ J• de l a salui 
'dlol tr.abajnidoir intcilectual o manna." 
debe é&c conisiderado como poeo. 
Santandeír , 28 jun io 1927.—El in 
geniero jefe, Carlas T. de Tolentine 
Un ciclón destruye mil casas. 
Nueve mueríos y 
CRACOVIA.—Un c r d ó n de inusi 
tadia vioHonda ha cansado enor 
mes d a ñ o s on. todia l a r eg ión , des 
t rayendo más"" de m i l casas, entre 
las que sa encpntnaiban nninerosos 
i e ^ d & Ü 7 es tableeini ' ieníos induis 
t r í a l e s . 
Bsiista alnH'.'a ee tienen notici í 'S d; 
que ba babido que lamcnitair 1? 
•nineirte de nueve pea-son as y qu< 
otras 30 resultaran beridiais. 
Muchos á rbo l e s han sido anran-
oaidas de cuajo y las casedias bar 
qnedreit) airr^saclais. 
Publicamos a cont inuac ión un )>oletín, que rogamofl a nuestros sus-
fcriptores ut i l icen llenando los huecos y env iándo lo a esta Adminis t ra 
ción. Apartado 62, en sobre abierto, con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir lar 
deficienciafi que eean causa de no recibir con r egu ía r ádad el per iódico. 
EL' SUSCRIPTOR D i-......-..»..*.. 
R E C I B E E L PERIODICO CON IRREGULARIDAD', HABIENDOLE 
FALTADO LOS DIAS 
De la región asturiana. 
Atrepello autcmoviiista, 
A las once y media de la m a ñ a n a , 
de antieayier, e; an>tom.óv¡'l que eon-
diuee "a coirTcrpond^ncia de La Ad-
rainistroeic'ti a la. es tación y vice-
versa, a l ropel ló en la caü'fl de 1 j r -
diio Gavito, frentie al parque de Po-
sada Herncr-a, a u n a nmchaoba ile 
oatarce afirts, lia ni .-.da liened'-oia 
Guc. ra . r..-./. r.-"r do Ruene% concejo 
de Peñiamleillera Alta . 
Esta joven h a b í a venido a la v i -
l l a a. vend'rT qu/^o y trtinisitarba por 
el ocin.tto de diciba v ia y, a pesar 
de los tres o cuatro toqiues de boci-
n a qne hizo el conducior del ca-
r rua j e , . don Rannón Citan da, para 
que se apartaira a un lado, aqucilla 
;se acederó y éstle para ovillar al atro-
pello d.ió mr virajie y un freiiiazo 
fucnfie jpn to a los macizos, lo que 
uro fué suiflciGirte, pues ar ro l ló a la 
Benisd i ot a 
Recogida detl suelo v ío t ima del 
í.iecadieiriti& fué trasladada »n e¿ mis-
an 
» e n 
<-LÚ de l a casa-concejo pava que 'a 
jnveiüliud r ind ie ra c i i t o a Tors ípco-
re, bailes que estuvieron bastante 
animados. 
—Esta 'noche, con el dispc.ro do 
brnnbas reares y g rú^Ois palamques 
y una verbena, d a r á n pr inc ip io en 
el barr io de Panear as t r a . d i d ó n a -
le-:; fiestas de San Pedro. 
v i l la , Córdoba , Granada y Má?aga . 
Conferencias /interesantes. 
101 p r ó x i m o j u e w s d a r á en el «Sa-
ii'.ir Moi'ütrno)) una conferencia de 
Klivnilit?a.ei('yn juir ídica don Viccníe 
Rcdiiíguiez Fueyb, magisilirade j n b i -
i'ado, desíini'o.llando el tema «Sucin-
ta idea deil n o v í s i m o Código del 
Tjnafba.jo.i) 
Y en breve d a r á otra confertencia. 
en el domieiilio sbplá1 de la Ins tv 
tuc ión oibaiera de socorros mutuos y 
recreativa «'El P o r v e n i r » , vemsando 
1027 
El eclipse de Sol. 
En España se exa, 
minarán las fase¿ 
del fenómeno. 
Hoy h a b r á sido visible desde" \ i 
d r i d y desde toda la Penín*ula n'1' 
rica un eclipse de sd!, parcia] 
Eisi^afia, aunque se percibirá toj"1 
mente en otros pa í ses . 
En Madr id , a la salida dpj 
¡ 5/16 de la madrugada (hora ¡Jp 1 
_ sobre el tema «SistiPana off iail &¿- rnno^ ya h a b r á comenzado el 
M a ñ a n a , 29, hnhré. misa po'-eanne 'panoli de pensiones para la vejez" 
en su honor, en l a capi l la de San i ^ Man.ue; Vi,gil Montó lo , ex di-
Patr ic io, y por ja tarde, una vez 1 petado provinclaa socialista de As-
plantada y cantada l a «•hoguera» t^riais. 
por bellas « rapazas» fancarinas, ata-
viadas con eq t íp ico trajie regional , 
se o rgan iz ia rán animadois baifes que 
se s u c e d e r á n sin in ter ruipción hasta 
l a madruigada. 
— T a m b i é n se conmieanora mafrana 
l a misma festividad en Riego (Vi -
dia.go). 
,.vi ameniz.",'.- las funciones re l i -
• •:"•-;! y pidifana ha sido contrata-
da :.a Renda munieiipal de m ú s i c a 
SO auiToanóvii n tít/lpáial munic i - de Llanes. 
pail, donde el médico fanease, doc-
to r don Jíúán Antonio Sa.ro Ci'nii'jz, 
'la p r a c t i c ó urna doloro&a cura. 
L a iéí-i vi. miuoha'jha. que conti-
n ú a hoy en bastum^e nía] estado, 
A .'eecs, las bromas resultan 
de veras. 
Enco^titájcdcPe ayer en ]a sidre-
r í a .,«La Romldl la» do* individu.iS 
•m'iiy conocidos en esta localidad. 
¡nesuiltó con la f.vaetnra do la pierna dlaattados Kanvón M - é U t A ^ y Do-
djertaclliá. 
Enmcintamos el SAiceso y hacemos 
• ; minero Otero, comen ziaron, seigiin 
ONOFRE 
Il 'anes, 28 de jun io de 1927. . 
Notas p a l a t i n a s 
Exámenes. 
M A D R I O , 28.—Han . terminado en 
ef. Ins t i tu to de San Lsddro los exá-
mienes do los infantes don Juan Y 
don Gonzalto, habiendo obtenido b r i -
l lantes netas. 
costiuimlhire entre amibas, a gastarse 
i ' irvicntcs vetos fiOt . 'a p ron t a y ciertas brom.as epue dieren por re-
tc4a,¡ cur t ic ión de l a paeiente. ' s r / t ado el que és te bírácne a.l p r i -
Fuíboferías. •.. 1 mero en cr bajo ví- iM^e con uwa 
Se juigó oí pasado domáago en el nov^ja . nfcirtumadmiente ¡ tve . 
(rnaigiiíiñco cannipc^ de deporTíeiS «El 001 herido fn.ó curado en l a far-
Brao» , un par t ido a m i s t e s ^ e n t r i macla di* ¡a sañeira viud'a de 'Saro 
A notaible eq.u.iipo Raiyo, de Pola de 
S íb ro , y eil Llianes F . C 
Re?iultó este encuentro ba.s\tao4e 
cntinfítonido y r eñ ido , pues tanto u i i 
Gliuib coimo otro lucharon d e n o d á d a -
meanle para consegnir ¿a v ic tor ia . 
Vencieron los l lanáscos por trc7s 
goails a dos. 
E l equipo polés es baslantie bue-
no, sobresalitendo en ól ios defen-
sas, extirame dereciia y centro de. 
laintCTO. 
El «once» Ipcsll hizo un buen par-
t ido , pues lo ún ico deriiciente fué h 
dielantera en el pnim.or f.ompo, en-
m e n d á n d o s e en el segundo. 
Artri'lró e(l .señor Buil lé , que lo 
hizo bastante bien. 
De fiestas. 
Anteayer, domingo, dieren fin en 
C u é tias fiestas de San Juan. 
A causa de l a fuerte, i l j j v i a g^s 
Gayó en l a ta rde y nocüite de] citad 
d í a , l a Comiistón do Festejo?, in-
tegrada por Jas sianipáticas mncha-
cihas Santa Póo , Framicisca MtjdTes, 
(María Teresa Cannieado y M a i i n 
Josefa Henrero, se vió pnocisdda .-i 
pedi r a l alcaldle de barr io al r-
y detenido ei agreisoir. 
De cinc. 
Pasado ni-añana, jueves, re exhi-
'biiá en el «Sal''in Moderno» la v i -
ién cinicunalogiráñca de las Coí ra -
§1:^ que conntituy^n lais «Proces io-
nes, die Semana Santa en Sevilla.» 
EiOT-aíillíi la piroyeocii'vu de é s t a 
^ianmosa '̂ SÜkixK a so celiob.r.-i.rá u n 
•gran ccíiiciupso de.saetas, s e g ú n re-
- za ei prograona, por les n rá s nbJa-
¡bles saeteros de M a d r i d Jerez, Se-
os w \ M \ m 
paseos y w m i 
per ió í i lco l l e v a el 
¡Ico en la n o . 
EL OWiJOTE y M DICCIONARIO :-: NUEVAS NOVELAS 
KI Quijote ín tegro , bellamente encuadernado. ¡894 p á g i n a s , muchas 
lustraciones! en buen papel y letra d a r á . Y el Diccionario de la Len-
<ua E s p a ñ o l a , encuadernado en tela, con 512 pág ina s . Ed ic ión acabada 
le impr imi r . Las dos obras: E l Quijote y el Diccionario se regalan a 
luien se suscriba a «Le t r a s JlegionaJes». 
Otros regalos que pueden elegir los suscriptores, en. vez del an-
"erior. 
DOS obras de estasr Quó Vadis?, Las m i l y una noches, Fabiola, 
Los ú l t imos d í a s de Pompeya, Los novios, Os Lusiadas, G i l Blas de San-
illana, La hermana San SUJpicio, Las 100 mejores poes ías l í r icas de 'a 
lengua e spaño l a , escogidas por Menóndez y Pelayo ; Juan Miseria, del 
P. Coloma; H a entrado un l adrón , de F e r n á n d e z F l ó r e z ; Los sueños , 
le Qnevedo; Ej maestrante, de Palacio V a l d é s ; L a Gala-tea; Persiles 
y Segismunda, de Cervantes. 
0 CUATRO novelas de estas: Oro de ley, Temple de acero. E l buen 
paño, de M u ñ o z y P a b ó n ; E l novio, de M . López Rober t s ; E l vuelo de 
la dicha, de D í a z Caneja ; Al ic ia , de Pin y Soler ; E l t r is te amor de Mau-
ricio, de M . M u ñ o z ; Herida en el vuelo, de Agui lar Catena ; No quiero 
vierte, de Berta K u c k ; Pajari ta de las nieves, de M a r t í n e z Olmedil la. 
Todas novelas largas y completas. 
0 DIEZ obras de estas, en diez volúmenes: Novelas ejemplares, de 
Cervantes ; Ej alcalde de Zalamea, de Ca lderón ; Leyendas y poes í a s l í-
ricas, de Z o r r i l l a ; Obras, de Santa Teresa; La perfecta casada, de Fray 
Luis de León ; Novelas, de Lope de Vega ; EJ lazari l lo de Termes, de 
Hurtado de Mendoza ; Bl A lcáza r de las Perlas, de Villaespesa ; Poes í a s 
escogidas, de Campoamor; La prudencia en la mujer y Los tres maridos 
burlados, de Tirso ; La vida es sueño , de Calderón ; E l burlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; P o e s í a s i n é d i t a s , de Ca lde rón de 
la Barca ; E l discreto, de Baltasar G r a c i á n : Cantares populares; Poe. 
sías escogidas, de Villaespesa ; L a moza de c á n t a r o , de Lope ; Sermones, 
Je Fray Luis de Granada; "Romancero popular ; F á b u l a s , de I r i a r t e y Sa-
maniego ; E l vergonzoso en Palacio, de Tirso ; Romancero del C i d ; En-
tremeses, de Cervantes. 
A ' puscritor que no elija se le r e m i t i r á n las diez obras primeras de 
este lote. 




se suscribe a «Le t r a s Regionales» . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscr ipción anual y c;a.-*tos de env ío , las p a g a r á contra reembolso, 
al recibir el regalo que subraya. 
Firma 
«Le t r a s Regiónádes», gran revista mensual ilustrada. L a m á s e s p a ñ o . 
la de las revistas e spaño las . Novelas, cuentos, poes ías , c rónicas de los 
m á s famosos escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los suscri. 
tores, a d e m á s de la ventaja del regalo, pueden colaborar en la «Sec-
.-;ón Li teratos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico en todos 
los n ú m e r o s . . ' 
«Le t r a s Regionales» es la revista m á s ventajosa del mundo. 
Permisos de verano 
Por l a supctrioridiaJcí se ha dis-
pueisito qne SG conceda d )« tncées Je 
iponniso a los reciluta-s de h a b l e s 
ineeirponados a filas en el mes de 
marze idieil preeemle año . 
No dtsfru.lnirán os> is permisos los 
soldadeo de mala conducta n i los 
analfabetos qnedando taimhién a l . 
guntcs qne ocupan ta'áslinos indis-
penisables. 
Estios panmisos taanbién los dis. 
I m i t a r á n las ctoisee de tropa y le:-: 
jefes y oficiales, pero pa ra estos es 
salomen fe n n mes. 
Unos y odres se hoillarAn pTOr-^n-
tes en sus Cuieiipos el 1 de septiem 
líre para dnir ermienzo a. las ins. 
trucioneis prepa/raitotrias pa¡ra las 
maí i i iobras que t e n d r á n kigair en el 
.me^ de octubre. 




I Por aeiiieirdo del Concejo de Ins-
p e c c i ó n de é a t a p i w i m c i a , del que 
se ha diado cuenta al excelent í ; Irno 
eeíftir g<iberiia|jior c i v i l , presidente 
de l a Junta provincia l de Pr imera 
•Er.wñianza, so ha dt?ipnesto qué, a 
fpatrtür de l a pub l i cac ión de estn c i r -
Icaida.r haiM.a el 15 de sep'icrobi'e 
p r ó x i m o , los sefKines mncsrtires na-
cionoilicB de l a pirovinlcia éstablez-
can en éús escuelais l a olíase ú n i c a 
de ocho a doce de la mañinna . 
L o q u é se hace saber con c a r á c 
rter geineiral, pa>ra conoc i miento de 
Jos s e ñ o r e s inaesliros naic.iMrnivk's y 
de los secjres ailenAlios presidiantes 
de las Juntas locales de Pr imera 
Enseanza. 
Saíl.tanden-," 28 de jun io de 1927 
P o r 'el Oimsejo de Tiicipccrión.— 
El TnsjrWatór jefe provineiail dn P r i 
miera E n s e ñ a n z a , Vietor de la Sf«r-
na y Espt«a. Vis to bn^no.—El go 
bemador c iv i l , E . Gámir. 
La Colotiía burga-
lesa. 
Hoy, con motivo de la festividad 
de San Pedro, la s impá t i ca Colonia 
burcalesa do n i rés t í a ciiHlad cellebra-
r á los actos siguientes: 
«A las diez do % mañan; : . en la 
iglesia de los Padres Carmelitfis. 
t e n d r á lugar, la misa, que eetlebrará 
nuestro c o n t e r r á n e o el reverendo 
Padre Av i l a , profesor del Colegio 
C á n t a b r o , de Santander. 
A la una y media de la tarde se 
r e u n i r á n en fraternal banquete en 
el acreditado restaurant «La Viz-
ca ína» , de la Albericia . 
A [as diez de l a noche se celelira-
rá en los salones de la Colonia P" 
acostumbrado baile familiar , ameni-
zado por músicos burgafleses. 
Como acto de confraternizariÚM. 
de once a una de la mañana- se ob-
sequ ia rá en el domicil io social con 
un «lunch» a todos los socios que 
deseen concurr i r .» 
No tire el dinero de la propa» 
yanda; anúncie¿e bien y rece-
aeri, aumentado, el dinero qui 
se. M e d i a r á és te a las seis hor^ 
seis minutos y catorce segundos^ 
t e r m i n a r á a 8as siete horas y ^ 
segundos. La parte oculta ('pi g 
a b a r c a r á en su fase máxima 821 .,: 
l é s imas del d i á m e t r o solar, 
E s p a ñ a e s t á comprendida, en la ra 
gión para la cual el eclipse pfjnj' 
pia o media a la salida del sol. 
En el Observatorio de Madril 
que dir ige don Francisco Cos, \ 
e x a m i n a r á n las fases del fenóin^ 
para precisar d momento en 
termine, ya que el de sn i n i c i a^ 
no puede conocerse. Probablomoj,! 
se i n t e n t a r á obtener una fotografíi 
del espectro solar, no obstante 
difiel4tades que presenta. ¡Si iu ^ 
te ol>?!curecida fuese mayor, o oí 
sol estuviera a m á s altura durairta 
d eclipse, lá ob tenc ión sería ftó 
Estas fotograf ías del espectro ticne¡ 
gran importancia para estudios ni 
teriores sobre la composición de \ 
parte envolvente del sol. 
E l estudio a s t ronómico en las ¿ J 
ñ a s en que el eclipse es tota] revk 
te extraordinaria importancia, p̂ . 
ello se r e u n i r á n en Inglaterra ^ 
d ios sabios de otros países. En «! 
ú l t imo eclipse se t r a t ó de ooraprft 
bar una de las t e o r í a s de KinstciE 
que t o d a v í a es discutida, acerca \> 
• la desviac ión de la luz. Sobre filji 
se h a r á n m a ñ a n a en las TsiiaK 1; 
nicas nuevos estudios, para los m. 
Ies se necesitan fotograf ías dé ujJ 
zona celeste, con sus estrellas, d 
el momento del eclipse y antes ! 
de spués del mismo. 
E! ec.lip-e abarca Europa, la m 
te Nor te de Asia y la más SIT.:?:;. 
t r ional de Amér ica . Es total pa». 
te de las Islas B r i t á n i c a s , Penínsulj 
Escandinava, gran parte, del Oeéri. 
no Glaiciai1. Ar t i co y extremo Not | 
deste de Asia ; va a perderse en 
Pacífico. 
Se in ic ia rá a las cuatro en los I 
diez y siete grados y treinta y sesj 
minutes de longi tud oriental y v».j 
t i sé i s prados y diez minuto-* de !»• 
t i t u d Norte . E l fin de] Eclipse ?eríj 
a las ocho horas y cuarenta y 
minutos en los 155 grados y veinfrl 
dós minutos de longitud orienta!, j j 
t r e in ta y un grados y once ininuíoij 
de l a t i t ud Nor te . 
Para observar el edipse se ir«e.| 
sitan vidrios deslustrados y ahumv 
dos o los de color negro, que .n -| 
zan en los 01>scrvatori()s para 1̂  
anteojos. 
Real Sociedad Amí 
gos del Sardinero, 
íRelación de la suscripción 
con t r ibu i r «a1 los gasifins de 
ganda de a t r í iec ión de vñi'aaeanisj 
y tuirislas: 
Don Lu i s Ruiz Zoinrilla, 10 
tas; don Ladislao del Balrril) | 
.Compañía , 15; don José G ó n f i 
Alvarez, 5; s e ñ o r e s Mu'ciento? y » 
l í v a r , 5; don Anselmo de la LlaflAl 
15; don J o a q u í n Lafuenile, 1"; E. 
.roña,, 15; s e ñ a r a viuli'41 o hijps 
.C. Fouirneau, 25; don RiaínM, 
nezo, 10; don Xosé Garc ía Ma¡g| 
25; señoreis 'nnujillano y Sacris!»" 
10; dfen Marcel Janrey, 25; S 
.Cervezas de'SíuriiandíM-, 250: ^ 1 
viuda de Eduairidío Gaircía, 5; « 
.ires Ubieirna y F e r n á n d o z , 35, \ 
José Presmanes, 25. 
Sigue abierta l a su^íripción. 
La8 cátedras ambufántes. 
L a D i r e c c i ó n Í 
Agricultura se hacel 
cargo del materia1! 
M A D R I D , 28.—Esta niaf ia ' , : ' J 
verificó en la explaniada ele] 1^ ' f 
fed acto de hacerse cargo ei i'11 
g e n e r a í de Agr icu l tu ra cií,l0^,Ij 
au ton ióv i les destinados a 
y laboratorios ambulantes ^ ^ I 
oultuira.. . 
. Las cochea entregados sen 
dnec ión . in te r ior y es tán dota 
•nvaihiírneas Iia!boira.tori< s. 
D E 
Primera o segunda plana, a dos columnas 50 peseta-
Tercera o cuarta — — — 40 " 
Primera o segunda plana, a una columna 36 " 
Tercera o cuarta — _ _ 25 " 
Económica, sexta plana . . . . . . . 5-
Psra m m m lamatlos, m M m a esla M n j l n l s í r a í í ^ 
2g DE JUNÍO DE 1927 
.̂ ,ja>FiW!'«a«>w-»v*»»'«wav ligua 
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RF^nF R F n r i M í de' n1 '^1 '" querido amigo don Fe-
Ü L ^ U L n t u ü i n derico RobleS) düña B m n a Díaz 
Concurso de bolos y romería. { —Ha salido para Pámanes, a na-
Organiziido por el elemento joven sar una fcetmporada al lado de sus 
¿c Carrazo se celebrará el próximo padres, la señorita Rufina F. Gan-
domingo. un gran concurso do P'ga- ( dariilas, hermana del virtuoso pá-
dores de bolos, que dará principio ji ]as diez de Ja mañana en las bo-
leras dea acreditado industrial de ilícho pueblo, don Bernardino Gon-
¿Icz, y para el que se han destina-
jo un buen número de pesetas, dis-
tribuidas en varios premios. 
Además del ccracurso de boJos se 
Jian organizado, para dicho día. una 
eran romería y una típica verbena, 
que será amenizadas por Ja dulzaina 
« e\ tomboril. 
Reina en todos estos contornos 
eran animación para trasladarse el 
doininpo a Cerrazo a presenciar u 
anconada lucha que ha de entablar-
se entre lO'S afamados jugadoves do 
(licho pueblo y las innumerables 
partidas, también afamadísimas, 
que de Santander, Torrelavega, 
v Puente de San Miguel están insr 
"criptas para disputarse en dicho 
concurso la supremacía bo-iística. 
rroco de Cerrnzo, don Emilio. 
GONZALEZ 
Reocín, 28-VI-927. 
i - u m 
Teléfonot 10.100 y 10.191 
El mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. Toíéfonos interurba-
nos en tas habitaciones. 
corrida anunciada, coi rléndoss ga- i n i 
nado de Zaballos, de Salamanca. j 
A excepción del secundo loro, que I Por cóiueidir este año la fiesta 
estaba huido, los otros tres dieron del Sagrado Corazón de Jesús coa 
excelente juego. la de San Juan Bau-tista, y celebrar-
«Revertito » estuvo muy valiente se ambas en dos pueblos inmedia-
toda la tarde. A su primer toro lo , tos, como son este de Bieíva y Ca-
maíó de una buena estocada y al des, creímos algunos^ que una por 
sepimdo, de dos pinchazos buenos y 
una estocada en todo lo allto. Fué 
orejeado y dió la vuelta al ruedo. 
Modesto Rodríguez no fué lo que 
en otras ocasiones. Ayer se mostró 
medroso y desconfiado, sin haber 
motivo para tanto. Bien es verdad 
que su primer astado era manso y 
huido, como antes decimos, y había 
que raatario con muchas precaucio-
nes, pero con el que cerró plaza, 
pudo sacar lia espina y no quiso ha-
cerlo. 
Terminó después de innumerables 
pinchazos, escuchando una bronca 
estrepitosa. 
La presidencia, desacertada. 
La romería. 
A poco de comenzada !a romena 
en la camina de Brazomar. m copio-
so aeuaccvn puso en desibandada al 
público allí congreEado, perdiendo 
por 'o tanto animación. 
Por la noche continuó el tempo 
Las fiestas. 
Dicen que Castro es miiv bonito, 
alegre y divertido. Esta tesis la sos-
tienen también nuestro munícipes y 
fundándose en tail argumenta, se 
tumba a la bartola (valga la frase) 
y no se preoimpan de organizar fies-
, También este humilde correspon-i dknas de constituir un progra-
m promete su asistencia nara dav ma de «na población como la núes, 
íuenta a los lectores de EL PUE- t™. Toda la preocupación de loé j 
BLO CANTABRO dr>,i resultado del ediles la constituye efl ahorro y por i ral de aguas, suspendiéndose Ja ver 
concurso, y para disfrutar un «po- ¡ no gastar, hasta han prescindido bena anunciada, 
p ! de la "romería, de la verbena y <?p. los tradicionales voladores. Los 
de el final de ésta que está enco- > «gigantes» y «cabezudos» permane-
mendado a un «jovencito» de sus n 1 in-bién cerrados, pues su exhi-
sesent-a años, que se apellida Prie- bición origina dispendios al erario 
to, es montañés de pura cepa y que niumcipal. 
con su humor envidiable, además . Trdc- *¡ reduce a un poco de mú. 
de avudari"> a sobrellevar el rudo sica; también esto lo suministran 
¡tísjbaóo del labriego montañés^, !e cn r-eriucilas dosis. Y se dió e] caso 
haw oslar piemrre rodeado de sus (lp nue el baii1e nocturno del día 25 
muchas amistades, que disfrutan de no se consintiera continuara des-
su aniena charla y ocurrencias ; co- Pu^s de la« once. Casi de día. 
dio nosotros nos proponemos dis- j 5 Resulta-do de esto? Que cada año 
frutar del «balance» (su «eterna can- se ven menCs forasteros en este 
ción ), que con letra apropiada al j puoblo y las fiestas las celebramos 
jugador de bolos que menos haga | en familia. 
en el concurso, nos ha de cantar cJ i Y si a.lgún atravido se lanza' a 
pró.xiiuo domingo. | or.íranizar espectácuilos- tauri-nos, ya 
sabe a lo que está expurslo sin rc-
otra, ninguna- de las dos «valdrían 
gran tosa y resulto, quizás, todo lo 
contrario, puesto que la concurren-
cia, bastante numerosa, que hubo en 
Bielva por la mañana, en la función 
dedicada al Sagrado Corazón de 
Fiesta de Sap Juan. 
Como teñíamos anunciado, con 
todo cJ optimismo que nos sugería 
la gr'ap actividad de la Comisión 
organizadora, compuesta por las sim-
pátk-á's señoritas Manuela Granda, 
Leahdra Arce, Amalia Gómez, Lui-
sa . Fernández y Manuela Sanromán, ) 
se celebró con gran esplendor 'a 
romería en ronor de San Juan Bau-
tista, en Villanueva de la Peña, é 
cdyá Comisión felicitamos efusiva-
Artículos 
exc lus ivamente 
Jeisús, Be traslado por la tarde al 1 mente. 
El disparó de bombas y cohetes 
es e] primer anuncio de que la fies-
ta- va a empezar. Las campanas de 
Puente del Airado y engrosó el gran 
contingente de romeros que «cele-
braban a San Juan. 
En Bielva hubo misa solemne, por i la iglesia dan al ambiente una no-
el querido .párroco y arcipreste d*. ^ ™ * de regocijó y anuncian a los 
Rivadcba,. don Lino Gutiérrez Bu- ^ e s el cumplimiento de sus debe-
bín, asistido por el de Camiianes. vep relii-msos. 
don Pedro Pérez, y el de Caibaíizón. La misa. 
don Francisco Perojo; habiéndola Con gran solemnidad se celebró 
cantado el coadjutor de Célis, don la misa de Angeles,, que ofició nues-
Franeisco Salas. +ro bondadoso párroco don Enrique 
También asistieron el tío de este 
señor cura, párroco de Célis y arci-
preste de Cabuémitra, don Francis-
co Gutiérrez Persilla: el arcipreste 
de San "Vicente de la Barquera y 
párroco de Cades, ^lon Alfredo Bal1-
bás, y los «leiiores curas de Ganda-
m 
C a s a 
s 
z SASTRE DE LA 
-REAL CASA-
Fraile, ayudado por diácono y sub-
diácono, los virtuosos sacerdotes 
don Manuel García y don José Pé-
rez, siendo cantada por los respeta- j 
bles sacerdotes don Román Gutié-
rrez y don Esbeban Irastain. 
Ocupó la eáiledra sagrada el v i i -
San Pedro. 
Para el día de San Pedro, adrmá:-
de la romería y verbena de costiun-
bm, se celebrará la segunda co-
' 'Ac tua rá de rejoneador Pedrito de 
Lecumberri y ModeMo liodríguez. 
rilla. don Alfredo Fernández y dé tuoso don Manuel Calvo, quien de 
Lamasóm don Francisco Ccdilla. , m a a f f admirable hizo el Pane. 
' co del Santo, y con palabra sen-i-Después de la misa, procesión con , ]Ja> huvclKlo ^ ]as ga,las oratorias, 
Jesutí Sacramentado bajo pnho. cu- | a] amlitorio a que imita-
vas< varas llevaban, las autoridades 
El corresponsa). 
De sociedad. 
Procedente de Bohadilia (Pa!--:!. 
cia), ha Uceado a pasar una tempo-
rada al lado de nuestro querido pá-
rroco don Lázaro, su virtuosa her-
mana, la iovencita Teresa Alvares. 
—De ValladoJid y después de ba-
.bor .terminado la carrera de Medi-
-cina, ha llegado a Villapresentc, 
¿uestro 3,migo don Angel Gómez de 
la Casa. 
—De Oviedo y después de obte-
ner brillantes notas en aquella Nor-
mal, han regresado a Puente de 
San MigueL las bellas señoritas 
.-Carmen Argumosa y Marinea Gu-
til'lTP.Z. 
: —De Santander y Villacarriedo, 
(ionde cursan sus estudios, han re-
gresado a Cerrazo los aplicados jo-
vencitos, hijos del médico de dicho 
pueblo, Pepín v Ecequiel Gómez 
ifciho. 
—También de Santander ha lle-
gado a Cerrazo, la bella señorita 
Jovita González. 
•-A pasar el verano en sus posi-
ciene8 de Cerrazo y acompañada de 
MI distinguida familia, ha llegado la 
hnndadosa señora doña Atilia de! 
Piélago. 
—-Procedente de Burgas y después 
de haber cumplido sus deberes mi-
stares, ha llegado el joven Angel 
González Noriega, «Lín». 
—Con toda felicidad, ha dado a 
luz una niña doña Susana Pérez, 
espora de don F.cequiel Rebolledo. 
—•Se encuentra enferma la esposa 
j » ^ j medio: a su sufrir un duro que-
j ora uto. 
. Dicho esto a guisa de prólogo, pa-
J o s e f i n a 
M O D I S T A - B U V G O S : dñ> 
m m LOS m m m \ 
Festividad religiosa. 
Ayer, con motivo de celebrarse 
en esta iglesia parroquial la fe.-'i 
vidad del Sagrado Corazón de Je-
sús, hubo gran solemnidad r^ligío. 
sa, resultando bTillantísima. Por la 
s-emos a reseñar brevemente la fies- j mañana se dijo'misa cantada, con 
ta de ayer. j SfvTnl¿j1) y p0r ja tarde, se efectuó 
La carrera ciclista. « procesjiín con el Santísimo a las ca 
Se eelebró esta prueba sobre el pillas de las señoras condesas de 
circuito anunciado, a cuatro vnel- Mansilla y de Forjas de Buelna. A 
tas. E! recorrido era: Castro, San- ' todos los actos acudieron muchisi-
tidlán, Lusa, 'Minño, Castro ; en to- mos fciligre^es. 
tal, 38 kilómetros. j Certamen bolístico. 
Dejaron de presenfarse varios de \ Dudante todo el pasado domingo 
Pos cormlores i inserí).r<«s. f iügafon en la bolera de la Rasilla 
No obstañté,'"'e'''ai upó -lo partjVi- las más Afamadas partidas" de In 
pautes, en el memento de ¡a partí- provincia, para el tradicional con-
da, es nutrido. * i-urso do San Juan que aniialmente 
La primera vuelta al circuito se en la misma se celebra, con la ma-
efectúa en pelotón, el cual comien- yor animación. 
za a disgregarle a poco de dar prin- - Catorce fueron las partidas que 
cipio a la segunda vuelta. t tomaron parte, de ellas, siete fo-
Al terminar la tercera, constitu- | rasteras. y el resto, 'del contorno, 
yen seis corredores e,] pelotón de câ - f consideradas locales y con opción a" 
beza. Y al finalizar , la carrera, que-^ premio especial. 
sonas, recoi riendo el itinerario de 
costumbrpj donde había varios alta-
res lujosamente, adornados, así co. 
mo jo estaban con banderas y col-
gaduras engalanadas todas las ca 
¿ás de la cabrera. 
Diez o doce niños, vestidos de 
ánirei'cF y la mayor de nuestro que-
rido amieo don Viente del Cnrro, 
que Con su distinguida familia vera-
nea en su hcrmo?a casa de Bielva, 
vestida de «monjita canmrJita 
arroja.ban flores a] paso del Santí-
simo y le daban escolta de bono i 
en su carrera triunfal por las ca-
lles del pueblo. 
Esta y la simpática Loliia Rubín 
Gutiérrez, solvesalían en e] hermo-
so crupo de niñas. 
Del seumón estuvo encargado el 
Padre Isidoro, pa sionista de. la re-
sidencia de Santander que, como 
siempre, agradó mucho al numeroso 
auditorio. 
Hubo cobT^es en abundanclia. 
bomba* v Vol.-HjfVre-s, todo ellb^fbgra-
ran a San Juan en su vida de aus-
teridad y penitencia. 
Terminado el isaigrado oficio, nn 
coro compuesto por las lindas ni-
ñas Juliucá Gutiérrez, Pepita Gfar-
cía, Manuela Sonrornán, Antonia 
Gómez, Rosalía Ibáñez y Ca'inen 
Granda, entonaron nia'avill(;íamen-
te unos versos muy hermosas. A "to-
do esto, que tuvo miK'ho de gráti-
dioso, tenemos que añadir oue Xn 
iglesia jamé'' se.vió tan delicada. 
mente engalanada, lo que constitu-
ye una prueba fehaciente del gran 
gusto de doña- Julia r';vrl>alleda, que 
es la que voluntariamente está en-
cargada del ornato del templo. 
C o t o * C O W E N - A r - f ) * 
Por la tarde. 
Una vez cumplidos los deberes re-
ligiosos, que terminai'on con el 
canto al Santo, por las simpática'; 
jóvenes Rosa, Lola y Camila Gó-
mez:- Lnl-a Fernández. Lean d ra 
Ar'-e. Ba^ilin OarcÍR v Io5 bailado-
res los simpáticos' muchachos ' José 
do por la Cofradía del Apostolado ; Fernández y Manuel Díaz. Ja gente 
da reducido a cuatro el citado pe-
lotón. 
Se inicia el «sprint» a poca dis-
Nuevamente mositraron su pode-
río, las partidas de Torrelavega y 
Santander, capitaneadas por Fede-
tancia de la meta, triunfando por el rico Malla-via y Serafín Présmanes, 
orden siguiente: Priraero, Francisco | respectivamente, que lograron cla-
Fzquerra, del MiravaUes; segundo, j sificarse en primero y segundo lü-
Florencio Saer, de] puriezo : terce- ; gar con 299 y 283 bolos, 
ro, Gregorio Echevarría, del Ble- A continuaición quedó la de Sierra 
zalde, y cuarto. A, de Miguel, de la Ibj0< áe Carmelo Sierra, que apun-
Cichsta Baracaldesa. ; tándosc 287 bolos, coiKinistó el ter-
La orgamzacion eŝ tuvo perfecta. coir pr€mio, y la partida de Adrián 
DE TODA LA PROVINCIA! 
"•OS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
Joaquín Madrazo 
MÉNDEZ KÜÑcZ, 11-8ÜNTANDER 
La corrida de loros. 
Con reguihy- entrada se celebró la 
SOCIEDAD ANONIMA 
LA PROVIDENTE 
Se convoca a los señores accionis 
tas de la misma para la Junta gene-
ral extraordinaria que se ha de ce-
lebrar el día 29 de julio próximo, 
en el domicilio social (paseo de Pe-
reda, 31), a las dcoe, con el siguiente 
ORDEN DEL D I A : 
Dar cuenta a la Junta de la ges-
tión del Consejo. 
Proposiciones que presenten el 
Consejo y los señores accionistas. 
El derelcho de asktgncia se justi-
ficará depositando en la Caja de la 
Sociedad., quince días antes . del se-
ñalado para la Junta, diez acciones 
por lo menos, o los resguardos co-
rreFrfin'Jicntes de los Bancos en que 
estuvieren depositadas. 
Santander, 29 de junio de 1927.-
El director-gerente, J. de Bartolo 
mé Capigas. 
Pérez, de esto pueblo, con 263 bo-
los, alcanzó el campeonato local-
Individualmente triunfó e' vetera-
no Tomás Varillas, en competida 
lid con los ases , Federico Malla via, 
Marcos Maza y Serafín Présmanes. 
que hicieron, respeictivamcnte, eín 
las dos jugadas (concurso y elimina-
toria), 161, 160, 155 y 137 bolos. 
Nuestra enhorabuena a organiza-
dores y vencedores. 
DUENDECILLO 
27.VT-927. 
oeaaparecen con el hlglenics 
Paqueie Kf.-.adr, C.S0. So'>r?. 0,80 
De renta cn TABaiACiaS. ¿JvOGUEBIAS » FSRTVOEIíX&S 
rJULA C O 
m m m m \ 
APARECE ELI.0 M U U MES 
Unica publicación 
tfa tn género en Espafia 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
¡ Indice alfabérito de todos loa 
puertos del mundo. 'hinerariOA 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos'. Resefia, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
d viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
le la Oración, de la oue r f dbrní 
sima presidenta, la distinguida se-
ñora doña Luisa Gutiérrez de Ru-
bín 
Por la larde, ostatión y reserva, 
y... después, todos al Arrado de bi 
romería de San Juan, que, como di-
go al principio, con ésto se animó 
imicho más. 
Allí me éntéré que por la maña-
na, en ( p.dns, hubo misa cantada y 
rfCmo por varios jóvenes del pue-
blo, que parece lo hieieron muy 
bien. 
•i En el pintoresco sitio del Arrado, 
orillas del raudo Nansa, baile áje 
gaita y tambo)'; iu-egb de bolos: 
puestos de fruta y de dulces y gran 
fonsumo de cerveza por que la tar-
de estaba un tanto calurosa. 
Allí tuve el gusto de ver, pasean-
do en su bicicleta, a mi querido oa-
lienlr. el joven estudiante de l ' iel-
va, Manolo Rubín Gutiérrez, que «e 
ganó eomo premio dr sus bondado-
sos papas don Antonio y doña Lui-
sa, por- sus notas de sobresaliente 
y notable, que obtuvo estudiando 
en el afamado Colegio de Limpias 
También vi efue le estaba ense-
ñando <'a montra» a su hermano 
Luis y que éste ya pedalea bastan-
inven sé entregó de ll^no a sus di-
versiones, notándose gran anima'-ión 
rn los bailes al aire libre, alternan-
do el maubrin y ei pito y tambor, 
hasta bien avanzadas horas y sin 
que tengamos que laanenkir el me-
nor incidemte. 
Don Enrique Fraile, que en Indo 
momento está demostrando su deli-
cadeza y su gratitud, expresa el de 
/seo de que dr^lo estas columna 
felicitemos en su nombre a todo el 
pueblo por lo que se ha portado 
ayudando a sufragar los gastos de 
los actos religiosos, y a continuar 
ción, para dejar bien cumplido su 
encargo, publicamos la lista ele los 
señores que han contribuido con su 
cuota: 
Doña O vi día Rodrúamz, in pese-
tas ; don Juan Pérez. 5 : doña Aure-
lia de Castro, 5; doña Juba Carba-
lleda. 5: doña Florinda Sierra, 5; 
don M. Granda, 3 ; don Manuel Gu-
tiérrez, 2; doña Flora Fernández, 
2; don José Sanrcmán, 1.50: doña 
Amnaro Gutiérrez, 1 : doña Adelai-
da, Pniz. 1 ; dofin Clotilde Gutiérrez, 
1 ; doña Amalia Vélez. 1 ; doña Do-
rotea Pérez, 0,40; jdoña Rosalía 
Díaz, 0,50; doña María Díaz, 0.50; 
doña Consuelo Díaz,/0,25 ; doña Yi-
®? Blanca , 11, — S a n t a n d é r . 
9v 
01 Teléfono 31-10 
% Casa en 6i¡dn: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e recibido uriá 
Importante partida de gé-
neros ingleses para ia pre-
sente temporada, invito a 
las personas m á s exigen-
tes en eí arte de vestir, a 
examioar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s }% 
d e p u r a d o gusto inglés, 
£1 c r e a d a s p a r a el arte 
m sartorial. 
Cas.tro. 0,20; don Hilario Vélez, 
0,50; doña Amalia TJsié, 0,25; doña 
Julia García, 0,50; don Manuel Gó-
mez, 0,40; doña María Pérec^ 0,30; 
don José Mena, 0,30; don llainiundo 
García, 0,50; don Basilio Bíii'.bás, 
0,50; doña Silveria Crespo, 0,50; 
doña Emperatriz Ecruren, 0.25 ; doña 
Sinfoiosa Fernández, 1 ; doña Ma-
tildo Noriega, 0,30; don . Amado 
Arce,, 0,50; doña Manuela ' l i u i z , 
0,50; doña Manuela Sordo, 1 : don 
•losé Gaveta. 0,50; don Angelí Gran-
dn, 1 : don Emilio Carral, do-
ña Manuela Vélez, 1 : doña Carmen 
Sánchez, 0,25 ; doña Florentina Gar-
cía, 0,50. don Benito García. 1 : do-
ña Matilde Gémez. I ; doña f ran-
cisca Vélez", 2T'don -José S,inehez, 
2. y doña Baldomera Sonrornán, 
0,50 pesetas. 
El corresponsal. 
te bien. Otro estudinnfe para el ^ sitación García, 0.50; doña Merce-
P'-óximo curso y... que. como él me | des García, 0.50; drfña Adelaida Fo-
diio, va dispuesto a ganarse otra ' yo,, 0,35; doña AdeOaida Iglesias, 
"bici •, como Manolo. í 0,20; doña Temaba Alvarez. 0,75; 
S. Giítiérrez de Gandarills. don Lusio González, 0,30; don Jos i 
Número suelto 2 pesetas 
DE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA Itó NÚMERO 6BATIS 
SSiTEI. 4 60 -:- m m D 8 181 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
FN TODO EL MUNDO 
ARTHUR WHARTON, LTD. HÜLL. 
F * r , o p ¡ e t a . r , i o s d e M i n a s 
N e w c a s t l e , C a r d i f f . Swanse r i , G l a s g o w , L e e d s , 
W a k e ñ e l d & G o o l e . • 
D e l e g a c i ó n genera l en E s p a ñ a A M A D O R C H A V E S 
Teléfono 13-82 S A N T A N D E R 
Americana y pantalón de sport, 9D pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S i 
GENEROS INGLESES, 
Sania Clara. / (si ledo do le fliidiceels). 
Teléfono 3262. -Santander. 
i m m PISOS 
y l a c e r a J O H N S O N 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
P E S E T A S 3 7 5 
compíeto con iodos los accesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, 10 Pías. Cosfe: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de. 
E , P é r e z d e l M c M i n o . - D r o g u e r í a 









Notas de sociedad. 
A pasar el veiano entre nosotros 
ha llegado a ósta, el venerable y 
virtuoso sacerdote, caipellán del Co. 
IOÍTÍO de EJ Pilar que en j íadr id 
tienen los Hermanos onarianistas, 
don Emilio Birou. 
—También y procedente de Ma-
drid, ha llecrado a su hermosa casa; 
«Villa Carolina», el hacendado se-
ñor don Francisco Gara y Herrera, 
acompañado de su bondadosa espo-
sa doña Carolina y de su Simpáti-
co hijo Currito. 
Nuestra más cordiaJ biefiVenida, 
desecándoles una grata estancia en-
tre nosotras. 
Pcf?etas encontradas por una 
niña. 1 
FU pasado sábado el obrero del 
ver-ino pueblo de Corligurra. Mar. 
í-elino Díaz Coballos, cuando volvía 
del trabajo oerdió un billete de cien 
pesetas, producto de su trabajo du-
rante la semana. 
Hizo cuantas indagaciones creyó 
conveniente, para. la busca (ío las 
pesetas, pero el rebultado fué netra-
Hvo. AI mismo tiempo lo puso en 
conocimiento del señor njva párro-
co de Anta, para qne dier.' monta 
en la misa del domingo, por si al-
guna pprsona buena lo hnbi.'i (m-on-
trado, lo devolviera a su dueño. 
Terminada la misa mayor, el ve-
cino de écif-i don AnreCio Pfflai. • inar 
quinista del vapor de pesca «Peñas 
.Arriba?, se presentó nianife^tando 
qne, una niña de siete años, hija su-
ya, llamada Avelina, había encon-
trado un billete de.l Banco d^-Espa-
ña, de cien pesetas, y que lo-^lenía 
a disposición de quien acreditara 
ser su dueño. ¡jafc 
Tninediatamente Sí avisó al obre-
ro que había perdido las pesetas, 
al que se le entregó e)l billete, que-
dando muy agradecido dell acto de 
honradez, del señor Peña y dando 
una gratificación a la niña. 
Actos como éste honran muy mu-
cho a] señor Peña, y máxime' cuan-
do esta gente de mar que se dedica 
a la pesca, pasan por una crisis muy 
aguda. 
Nuestra felicitación sincera al se-
ñor Peña y familia. 
E| corresponsal. 
ARO XIV.—PAGSNA S C I i £1 PUEBLO CANTABRO 
Ef BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÍ7Á, admite en garantía fia-
cas q̂ .e lleven inscriptas diez años en virtud de expediente posesorio 
y las procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encuen-
tra en Saniander el señor Inspector d d Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Roberto Bustaanante: Wad-Rás, 5. Teléfono,'*16-06. 
re l ig iosa . •55 
E:i los Carmentas DeGc^Izoa. 
-Misas .roz.ala-, cadtai inedia liara, 
^¡e. iS&is á'iaiiez; en esta úthna haki á 
pJá.lica- •docirin:;]. 
Por la tarriie, ai I-.:s sietó y media, 
'C.xpofidóri died Santísimo, i rst-'-c'úii, 
i>'«i;r¡o. ojcacicit) do] jües al S.ayia-
do Ciili'Áz6a do Jesús, reserva y 
heníüü'Ción solcmno, ttirmináiulo-e 
-con la 'absolución g-eivera-l, con in . 
•tlu.lg.'M:;. la ¡.(lenaaia a las Terciarias 
'de. la Ouxk'ii -d-el Canncn. 
En Consolación. 
Esta pH-ioquia. celebra con tQda 
solemnidad la íeslividad' cb.'i! glorio 
.so San Pedro, príncipe do los apóí 
A 1 is diez y inedia babrá misa 
n ilcmno con srminón que predicará 
é l rev^renicío Patl|re Antonio Can i . 
cita,, camiciháno, dándose al final a 
luJ^i.'ir- la reliquia del Santo. 
A las doce, misa rezada. 
Por^a tairde, a las sieie y media, 
•eian-tio roí-ario y áldipTación do la re 
Üquia. 
En loa Santos Mártiroii. 
Los jueves cucaríetiicos la misa 
cte coi^OTiión a las feeís jnodia. v 
(. !•)» y media. La Hará Saí)ti3 de 
sáoto a ocbo de la iméñl 
Gran, día mañana p-rua gia 
ves cn'ca.rí&ticos de la capilla de lüf 
S a n í o ^ lVlárltiine.s. Es la rie-ta taf 
•simpática como piadbi&a dél Oora 
7.rn Riirrirísíico de Jesús; fiesta que 
^••letrraa'á.'n tortas !r-.s diócesis «•».•! 
orbe cató'.iico y thdas las Cong rega-
cior .f . que bayan pedido a Roma 
e a fnónl'-'id. oue con tanto agrado 
•concede e,l Romané Pontífice. "Ve 
ii.:c;, exobM-.-arf.ar's con la Iglesia, 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
ftiés» de b a t e í a s , dmáms>B, 
Sis-.frnetos, faros , l á m p a r a s , 
k l á i ^ s Q s y en g e n e r a l w -
venid y adciromos al Corazón Euca-
ii'ídíico de Jest'is, quo nos da Sai Eu 
can-Lstía». Venid, oicio's y sacias de 
los jueves eocarístices a . vúciíir 
vue&ljro coiazón en el Corazón Eu 
carfcitico de jesús, cu "ese Co •y/ón 
que piensa en vusc.̂ u.-, y que tairiió 
tk ama; no potóláié faibai-. 
Mafiaina. es el día por todos vos 
"otros tan euspimido. Vues ro c i ' a-, 
zón reclamaba el embl.-ma gKifíósO 
de vuestuw divdtios a-niotf'es; ya lo 
tenéis; y mañana cu la Hora San'a 
se bendecirá ^ilfinnein 'nle, p ira 
q w en adebuití' pre-Cé todes vues-
m>s actos euearísiieos y o« cobiléJR 
a la --umbra ile sus pliogií'-s. Ma. 
ñaña en la ÉjHtíftt Santa b.auiceirá 
Míe-ara Lanera efl mverendo PA-
t¡!" l'a' icin MnMay, general d(? la 
Congiregaeión úA San.tísiino Uode.n 
tur, aí-omiT.'a.riado d.e.l M. H. P. Pro-
vincial de f'>-paña. y d -.i M. R. P. 
AlígiiiSito Sordirt, cíaiovuliDr gonrral. 
en Roma, y qtíé eon él llegan a 
Simitandet1. 
Mas. na, aivfoj i xa do pe - él Su-n-:. 
í'M:lífii'e, quicire driron el reverendo 
Padre gen:e'ra,l" de los RIM';siiorii-ia? 
! . i hen-itició-n Papal en el pin loso 
e/jTicio de la Hcra Santa a icio? 
k'= sacies db los ju-eve^ eucan'cti 
cm, y a todas I m persanns que áleu 
da,n a este acto. No podéis ful 'ai 
ninguno. Venid y aderemos y red 
harnots al O razón Ls-r-if' "iro de 
Jasús, qu nos da La Eucrrislía, 
X. X 
SANTANDER 
Ajnariizable 5 per 100 (l5i2-7), con 
impnesiíj, a 90,80; pe&L-'.as 2.500. 
Acciones. 
Nuova Montaña, a 71 por 100; pe-
setas 12.50'). 
Obligaciones. 
Ferro'oaiml Viiíaiva a S güvia. a 
80 por 100; -pesetas 0.500. 
Gran Hotel Café.Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
í íáquina americana OMEGA, para 
I», producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetea, etc. 
'Plato d:;¡ día: Callos a i a lepa 
ñola.. 
Le gustaron tanto cuando let purgaron coi ellos, que cada 
vez que au papá entra en casa piensan mis i'e» trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimo*. 
En farmacias y droguerías. 
Idem Al mansa a Taifiragfiíia, n 
82,80; pesetas 4.750. 
Sociedad EJtícira de Vie.vgo, 6 poir 
100 (1923), ai 99 pba* 100; pesetnis 
16.000. 
D E M A D R I D 
üijfrloi, parís T. 
A K D...F..I. 
B * C 
a * A 
> e H-G........... 
• x E. 
!» te D 
S I C 
i • • 
a * A......... 
g 1§17 
s m * r. 
a ^ (eon ira-
puesto.. 
B l (fin Im-
pucíta.. 
CEDULAS 
8. mpotecarte. 4 por •/• 
i » | » » . 
'i a 1 8 8-. 
ACCIONES 
Sfenco úe España... 
• HlBpano-Amerícano 
> Español de Crédito. 
» Banco Central 
Tabacos 
Azucarera (prefereníss).,. 
Norte , *>> 
Al-lcante ...»».....»... 
OBLIGACIONES 
Azuo., sin estampillar.... 




Norte. 6 por 100 *> 
nictínto, 6 por lO*....*.*». 
Aatariana de Minas.. 
Tiager a Fez ....... 
Hidroeléctrica Española 
(í por 100) n 
Cédula.» argentina* 
Francos (París)...,™.....»* 






m 27 t OIA i8 
69 45, 69 70 
69 45 69 70 
69 75 69 70 
69 75 69 70 
69 75' 69 70 
69 75 69 8 j 





















































D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
AmortlzaKa 1920, partida 
j 1»Í7 > ... 
f . ... 
y ISS? ( c o n 
Impioj. 







^orte, primera ».«..»... 
» 6 por 100 
Asturias, primera —.... 
ValenclaiiRs-Norte 
Alicantes» primera 
• » « por 100 
Andaluces, 1.» S •/• fijo.,. 
» í por 100 
rraaaüanticas. 5 l/i-l»5.. 
Surla§, 7 por 100 





Francos belgas.̂ ..., 
Liras 
BILBAO 
DÍA 27 , DIA 28 
69 60 69 70 
92 851 92 85 















































Banco de Bilbao, 1.925. 
Hunco Urquijo V .isruiiLiado, 
K.-i*. iK-ainil de Saai'tander a Bilbuo. 
500. 
Eki-eiia di- NicsgK1, 372,50. 
Hidnoeléctirica EApa.fiola, 180. 
Minas del Riff, 400. 
Nm-iora Sota y-Aznar, 9u5. 
Altos Mornois dje Vizcaya, l i2 . 
J'aipelcra Espanula, 111,50. 
Obligaciones. 
,lM"m>ca.n-i| dúl Eferjse tigá España, 
pirimiera, 71,75. 
Idem Norte de Espafia, 6 p' r 106 
10.'!, 85. 
Hidrociéctuicaj Ibérica, 0 por 100 
(1923), 99,75. 
Hi-ctroeiédtrica Espa.ñiola, G por 
100, B, 100,75. 
(Infanníación' faciLiiada par, el 
BANCO DE SANTANDER.) 
Sentencias. 
En la (•ansa seguida a Santiag-' 
Sañudo SoJórzano, por osíafa, So 
ha dictado sentencia absolutoria. 
—También se ha dictado senten-
cia en la instruida por lesione?, gr.i-
ves, tontra Rufino Herrera López, 
conden.-índole a seis meses y un día 
de prisión correccional o indemni-
zació de 365 pesetas al lesionado 
Prudcm-io Margotan. 
Señalamientos. 
Juicios orales que han do ce1o • 
bvarse durante la piimera decena 
del próximo julio. 
Día 1.—El del Oeste, por deívaa-
dnc-ión. contra José Calderón y otro. 
Abogados, señores Escalante y Bo.. 
l í n ; prcihirador, señor Est-udcro ; 
bínente, sefior Gómez. 
Día I . -El de Villaeairicdo, por 
tnieucla de amias, conlrn Mannt'l | 
Crespo. Abogado, señor Esvajadillo ; 
procui adov. veñor Cuevas; ponente, 
señor Diana. 
Día í.—É] de liamaks. pov \f$Xu 
lias íi la auto'idr.d, cont-v^ I-'vanvis-
co Oi l i / . Abogado, señor Cnn-í.-i ; 
procurador, sefior Torre; ponente, 
señor (ióu; /.. 
Día 2.—EJ de Tor'T-íavfga, ño' 
hurto, aontra Nicolás Cuaz.-ücz. 
Abogado.' señor Zorrilla; pro ¡r.-.. 
dor, señor Lombera; póneh^q, se-
ñor ¡'u .-.idcnle. 
Día 2.--ÉI de! Vi'.?, por dafuix, 
con Ira Eladio .Alíalo. Abogado, s-.--
ri.-,;- Casanufeya;-; procuvador, sefior 
Astrain : Doneijle. señor (iómez. 
Día E] del Oeste, j^or h-siones. 
contra .losó Per edo. Ahoyado, se-
ño'- Z'.oijr'zu ; procurador, señor 
Ci:ev"s ; ponente, señor Llana. 
Día 4 -rEI do Reino-r.. p ^ robo, 
(.ontra Sergio Pé-ez PueJits Abo-
gado, sfiñor Quinlanal ; procurador, 
snnor Aur/.jrcaa ; punen 1-e, s-eñov 
Gómez. 
- Día A —El do Sanioñn. ooi !c--;>)-
nes, contra Segundino RUIK. Abo-
gado, jrvñor Znni l la : r^-ocura-dor, 
seíl^' Curvas; poncrt?, eañor 
Día ¿—Éi de' Oe-te. por hurto, 
o-ontr-á Fernando González. Aboga-
do, st ñor Alvarez; proeurador, se-
ñor Ansorena; ponente, señor pre-
sidente. 
Día 5.—El de Santofifi, por iuju-
-ino a lü roinvidad, conlra Juan 
A p a lar. Ab-ocrado. señor Lavín ; 
pr<-;'n-','u-. s.oñor* Dóriga ; ponente, 
señor Góme.í. 
Día 5,—El do Uoinosa. l^^io 
i i r- . contfl'a Nicolás A. Garcí.i. Abo-
jxado. aeftof Aparicio; pro.nirado'-. 
11 ño r Dórica; pone.';!; v, seño'-
I I eu a 
Día 5.- I-'l r'e Santoña. por robo, 
contra Ricardo A. Torreg'osa y; 
r tro. Altoeado, señor Sola ir • ; "(U-o-
cüVa-dói-;" • sen.-lv Astríín : ponente; 
••••'•or orr-odente. 
Día 6—El • dp. Torrelaveya. por 
r.'bo. contra. Fermín Evangelista 
GaMa. Abogado, señor Lavín ; pro-
curador, i-ñor Torre; ponente, »a-
fcí>T (íi'n'ir7 
Día G.—Fl de Villacarr.edo. po'-
abusos. de*hf:pe"|t-os. /ontia Romu."'-
dc Fernández. Abogado, señor 
A.eíiero ; ¡.i-oí-undor. seño}1 Oohoa . 
-p.onente. sr-ñor Llana. 
Día 6.—El de Snutoñn. uor le-i '.. 
nes, contra Zacarías Paulino .Salva 
dor. Abogado, señor Zoni i la : f-ro-
enrador. señor F s l é : ponente, se-
ñe- iiro'-ideute. 
Día 7.- I'"' del Oeste, ,)<•"• robo, 
contra Felipe Marcos Quevrdo.. 
Abogado, señor Mateo; pi-o-, uriidoi. 
s^ñor M:ezquida ; pxinej-\te, setloir 
Gómez. 
Día 7.—E] de Villacaniedo. por 
daños y l l e n e s , contra EsUnb'a" 
Nfartínéz y otro. Aboga.do. señor 
Gutiérrez: procurador, señor Cue-
B i c i c l e t a s 
FAVOR y LAPIZE siguen triun-
fando, modelos especialles carrera, 
patentado y gran turismo, residta-
do incomparable, nada mejor, garan-
tía tres años. 
Bicicletas carrera FLORE, a'lSS 
pesetas. 
Tubialares reforzados extra, a 
13,50 pesetas 
Cubiertas., a 8,50 pesetas. 
CASA RUIZ, Arcos ele Dóriga, 5. 
O , F o t ó g r a f o 
Hace desde «ata fecii» t i 50 Jwr Í00 de rebaja en todoi i04 
encargos. 
Tres retraten para pasaporte o kilométrico...« í peseta* 
Seis postales, bien hechas I « 
Ampili?cienes, especialidad de lá Casa, ' desde 10 * 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Reflatat), 
SANTANDER 
vas y E&cirdero: ponente, 
Llana. 
Día 7.—El de Reinosa. por esta-
fa, contra Cayetano José Raíz. Abó-
síado. señor Botín ; procurador, se-
ñor Ríos; ponente, señor Llana. 
Día 8.—El de Villacarriedo. })or 
lesiones, contra Ramiro Mova. Ab'.)-
gado, señor Mora : procurador, se-
ñor Cuevas : ponente, señor Gómez. 
Día 8.—El de San Viren te de la 
Barquera, por coa:cióu, contra Ro-
drigo Mier. Abogado, .-eoor Miar; 
procurador, señor Xoiiega : •poncnl'-', 
sefior presidente 
Día 9.—E] de Santoña, por daños, 
contra Celso de la Cruz. Abogado, 
señor Ortáz : procurador, señor Mez-
cfuida ; ponente, señor presidente. 
Día !) - H ¡ df1 O-st?, |)or !e -io¡u :;. 
contra Migue! ( i . F^inánclez. Abo-
bado, señor Molino y oí ros: procu-
rado t;, señor Báscp^ea y otro; po-
nenie, señor Mana, 
señor y m^idia, <(E1 apóstata», 
(4 
f 
i pdíciuila interpretada por h i v ^ , 
'• hu Ma|rr, Tolm Gilbert y Besie L ^ ' 
y una cómica. 
l 
' Música.—Hoy. da^tle las ocho Í 
\ media, ejecutará la Banda mi'ni¿ 
\ pal, en el. Fusco de Perada, ^ g¡ 
gniíeiiite pirog-ra-ina: 
W.LMEKA P.VRTL-
«.Do regreso», pas'oUoUlc.--s¿(;2 ^ 
!
! Adaiui. 
«(De romcf ía», rapsc-nila inontji% 
ea.—Sóez tL' Adaiui. 
(((j ¡.ntabria».—Eepino. 
M-y.CÑDA P.-VFTF 
(«La; foguera».—Roñe y Súoz .je 
Aii'ina. 
((La. Ti-cmieoj), fanUisúv.—San^ 
liiaiia. 
«En día (!«?•• Sanáandtir».— Saez i» 
Adaná. 
. Gran CUtoma.—Compañía de zar-
ziu-la de Fugonio Casáis.—A Ui6 seis 
y media «La4> goloiidr'.na.sj), per 
Segi-B-arba. A las diez y inedia, 
((L:i. calesera», por CghclU. (Fopu-
Jaa-, 2 poseías butaca.) 
Cine Popular Rcjna Vicíorsa.— 
Secciones a lus; cuaíiro y continua 
de siete a doce. |.ia sentimentaj y 
oinoci.vnaniíe pelícuda «La ciega de 
New York» (completa, ocho parir-) . 
Exit-q claino.'ío.so do eata granuio?a 
pelícnla éé inlruf-'. crü./cióu. Coni-
pl-e-tarú' el pA -.girama la gnndosu có 
aniea en dos pantes titulada ¡(De co 
cbc?:-o a modisto». 
trenenail., 0,30; prcfirínicia, 0 30. 
Paisado niañaiiu, viorn.C'S. Lu pe-
lícula más formidablo. atención: 
wifeníigO'S do ia mujír», por 
\ r tiel liaiu ¡mu'-r. 
Cinema Bonifaz.-De •:."(• 'as tres 
Fotoorafía JÜLüá! 
Retratos de c o m u n i ó n 
de acabado impecab le . 
Farmacias.—De soivicio ( 
tarriíe di8 boy: 
Srñor Ontiz, Eufigo;-. 
Señora viuda de Z-amanillo, Ata» 
3"f-i?:aiia?. 
Señor \'ega. Muí tillo. 
La Caridad de Santander- El mo. 
rimicnto del Asilo en el día- de ayer 
fué el sipTiiente: 
O. midnip. dtfetfáimidia'S, 709. 
Estancias caü&adiaK por transita, 
ti ••. 41. 
*Becogidos jWr pedir, 10. 
Enviados con b'ileU? por ferrosa, 
r r i l a sus i'cspectivxos puntos, -^ 
Asilados existentes en el Eítablí. 
draiento, 164. 
No flre ei i \ m 
í recflííerá m m -
lado el dinero m 
ioiííerla. 
constituye ia famosa goina de 
mascar 
que es un delicioso e Infalible 
laxante a la vez que perfuma 
la boca y mantiene limpia 
la dentadura. 
Todos lo saboresn con deleife 
FP.RMflGftS V DK0GUEK:R5 
DtpotKoitoí: E. PERE2 Da MOLCIO 5 K 
(SANTANDER MADBIO 
VBSBV I8HDBIO BHBDHHHBBB 
m m m i i m IRTE 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
K las 8. 
Corroo,. 16,27, para llegar a Reino-
»a a las 20,21; a Palencia a laa 0,18; 
a Vallado lid a la 1,39 y a Madrid, 
a las 8,15. 
Rápido, 9,45, para llegar a Reinosa 
a las 19,43; a Palencia a lap 18,04; 
a Valladolid a tas 19,09 y a Madrid 
a las 22,20. 
Llepadas a Santander: 
Correoj a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,16. 
Salidas de Santader para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 para negar a 
Bárcena a las 21,65. 
Sa'idas de Bárcena para San» 
tander: 
Tranvía, a las 7,50 para llegar a 
Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, combinan Re-
teedo con los cochee d l̂ Bllseano 
W« Puente Vielfro. 
F E R R O t U DE SMANDER-BilBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15 ; 9.55 ; 14,15 y 17,5,. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55. 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
% Liegada de Marrón, a las 10.11, 
I Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,45, 12,15, 16,10, 
17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a ias 8,23, 
12,28, 15,28, 18.23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a laa 7,15? 11,807 
13.80; Ifi.lR y 19.18, 
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11.24; 
15,39 ; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11,24; 16,23 y 
20,53. 
De Oviedo : a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7.20 y otro 
de Torrelavega, gue llega a ésta, a 
laa 12,53. 
También los dominsos y días fes. 
tivos, circula, hasta Torrelavega, mi 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella és'tación que 
Ikga a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En I^equejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Oabuémiga, Udía» y Comillas; en 
Pesuég para Polaciones y en ünqne-
r* par» Panes, L» HeTínidf y Pote*. 
l!L BE m i m 
Salidas de Santander: a las 7,33; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
SaJidas de Ontaneda: a las 6,55 ¡ 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos. Vega ds 
Pas y San Pedro del Romeral. Loa 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabanas de 
Virtufl. 
SERVICIO BE TRANSÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos. Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5 • 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
Núm, • : Nrananciii S M Mar-
lía. 
SiiíSH 
S0M0, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15 ; 3; 5 y 7. 
Pedrefia : a las 7,30; 7,40; 8.30; 
9,10 ; 10,45 ; 12,15 ; 13,30 ; 17,15 ; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45: H ; 12; 
13,30; 15,S0; 17; 18,30 y 20. 
El barco que. salo de Santander a 
las J7 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transporte* en lanchas desde e¡ 
Astillero a Pontejos, a ja llegada de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander' a Bezana. 
Bttlida a« ¡Tia* FaroTajn a laj 7,11o 
Salida de la Plaza de la ^ P 6 ^ 
za: a las 12. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáiz e Igol l^ 
Salida de Las Farolas: » '* 
17.30 v 19,45. --j. 
Salida de la Plaza de la E3pe 
za: a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Cfl' 
margo. 
Salida de Lar Farolas: 9 \** 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: « 
Santander a Ontaneda. , 
Salida ds Las Farolas: * 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, Af'*' 
dondo y La Gándara de s,,b8. 
Pálida Se La^ Farola^ » 1,1 
íodoi loi díat laborable». 
EL PUEBLO CANTABRO AÜO X I V . - P A G I ^ A SIETE 
SMNÍMMÍ 
U l t i m o m o d e l o 
para circulares, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto m m u i t S e o p I s t a W E L L S 
puede dar a V. más de 
m Mores períeclos en veinte minuíos 
sín necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 28. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
LOS AMIGOS DE 
S LA INFANCIA JIMENEZ 
VALE por un aparato 
con sus accesorios, cuyo importe de Pías. 28 pa-
garé a reembolso. 
Señas: , 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. B* 
Stsn muchas las ordln 
todas son nocivas par 
El qqe recetan los doctores y de-
sean los niños. NO TIENE RIVAL, 
afles imitaciones, pero desconfiad d® ellas; 
a la salud de vuestros hljltos. 
en 
m ó ü i l e s d e o c a s i ó n 
perfecto estado de marcha 
l a 8UICK, tipo PACKARD, de 7 plazas. 
fn BUICK ABADAL, de 7 ídein. 
1 WILLYS KUIGHT, de 5 idera. 
Un TALBOT, U) caballos, último moddo, de 5 ídem. 
: n OVERLAND SEDAN, 4 puertas, sin nutitaiculár, de 
f RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
XJn AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
pos AMILCAR TURISMO, de 2 plazas. 
T'n AS, sport, de 2 plazas. 
Un OMNIBUS nuevo para 16 viajeros. 
,5 
j a 
C P a i C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
.-4lue-
Equidistante de Bilbao y Santander 
m i m M alcalinas ráüioadivas. 
Especializado 
para la 
c u r a c i ó n 
e: 
Electro terapia complementaria 
j)el reumatismo articular, muscnlar, agudo 
y críuiico. 
Del arti itismo con neuralgias, ciática, lum-
bagos; arenillas y orinas, muy uráticas y 
con catarros bronquiales. 
De la ohesidad'.-gota y dispepsias. - • ••• •— 
De las flebitis y varices consecutivas. 
Importantes mejoras.—Agua corriente en las habitaciones y 
aeceasor para traospertar a los enfermos desde el baño a la 
cama-
Temporada oficiâ .—15 de junio » 15 de octubre. 
Para toda cias>e de detalles.—Don llamón Bergé, Oraa Vía 
cúacre 12, BILBAO, • adaHinistradei- del Eainsario. 
luestro teléfono es el número 15-55. 
de la 
^madrugada. 
Llegada a Southampton, el efía 7, al niediodía1. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Saotander av Southajnpton, desde pesetas 175. 
EJ vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá de Sou-
íthampton, con destino a Santander, los díae: 
16 de Jubo. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
icón destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
^gencias). 
Par» billetes de regreso dirigirse a The Spanisli TraveJ 
¡Bureau, 87, Regent Street. London W. 
En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
jy COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
L O M B R i C I D A 
U N I V E R S A L 
Deliciosos bombones de chocolate.—Son la mejor golosina para !os 
n¡ños.--Lo mejor para "matar lombrices" y ío más inofensivo para 
la salud de los niños. 
» » » » 
al bicarbonato «a '<si*Ú9» ms 
VUEVOpreparaéo 
(iítuye con gran «énta 
WWJS.—Cajfi 0,50 pts 
gUcero-foífato de i*S ás CH20SOTAa.-0e^ 
Sosia, catarro crónico*, bronquitis 7 debilid&« £ÍW&&\. 
(F f • c 9 • 1 3. s e f « 9 « $ £ «o 
J M p ó s i t o í J D o c t & r M e n e d i e t * . J[,,B8lj«»rt̂ '« A £ x a S 
son ¡ i lili iiiiiiüis! ios m m i m m oe la \ m m i 
STTA E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D K O G U E R I A S 
s: £. P¿ 
m v m 
t? «». M f-íi. Ib <r* j a • m m m ñ m m M m m , S^safia 
0 m S.» Q I A E E PARA fí 
r ' .... , m iniiMimmiMi,̂ , 
GALLE céntrica, tranvía puer-
K alquilo aitmebiado hermo-
«> piso. Irtfonnaráa General 
Espaítfro, n-úaiero 2, 2.°, iz-
.qaierda. 
SASEZQN DE LA SAL. Vrn-
casa o invertíaí, con vi-
bridas, cuadras y pajaíes, 5t)0 
ffios tierra labrantío, prado, 
í e monto común. Está 
piada a inil metros carretera, 
fkáóó'-férrea v fábrica teji-
m Informes, Salvador Con-
ALQUILO soleado piso, euav. 
E ^ o . prolongación Sdl, •;. 
R ^ r á n en el segundo <!c 
| mima:, 
£ o Z ] ' n pu^ lo pró-
g.0 a Sanl-'í"-(-ler, ^tuado a 
P t o kilómetros d© playa, 
•^alquilan ü-es habitaciones 
A .. f^atro camas, Inl'oima: 
^ n d o Rivag) peña Hei-bo-
sa' 3, café. 
íed!,,̂ 61113218 Para Müora, 
îSos / ^ e ) . caballero j 
fi \rl '"recios económicoa. 
_ ^nret. la. 1.. 
LECCIONES, corte y confec-
ción, con dei'ecbo hacerse sus 
vestidos. Corte en un mes, pre-
cio económico, admito inter-
nas. Blanca, 0, 3.° f 
ALQUILO gabinete --'amuebla 1 
blado, con derecho a cocina, 
lo más céntrido, precio econó-
tojco. Informes, esta Acuni-
njltraeion. 
PIANOS de ocasión, magnífi-
cas condiciones, proporciona-
ífiqs dos. Ruamayor, 15, bajo, 
taller de afinación y repara-
ción. 
PROFESOR do inglés y fran-
cés. Métodos Práetico.s. Pre-
paración exámenes septiem-
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuanto. 
ME ESTOY HINCHANDO do 
vender artículos de 0,65 y 0,9). 
¡Por ailgo será! «Bazar So-
Jares». 
SE ALQUILA, e<n los adrede- BAZAR SOLARES, artículos 
dores d« Santander, chalet de 0,65 y 0,95. Visiten .este 
amueblado, inmejorable sitúa- bazar y hallarán verdaderas 
tlaulsndo vía C A S A L D E a Crittóbal 
Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollundo, 
Aries, Iqulque, Ántojagasia, Valparaíso y otros 
jjM«rIe>e «s Peni, CkÜe y Áméricá Central. 
Eetos buques disponen de camarotef: nalóu-coma-
dor y amplíes cubiertas de paseo pára los pjtscjiroé 
?i» toreara clms. 
Para más informes diriijir'ss a sus agentta 
en S A N T A N D E R 
H I ¡ Ú S Ú B B a s í e r r a c h e a 
.Paseo d& P^rsáns. núni. g.-Teiéf. 3.441. 
l e légramas y telefonemas «BASTESRECHEA» 
VENDO en Maliaño, llave en 
mano, chalet «Villa Luisa>. 
huerta y jardín. Informarán: 
San Francisco, estanco. 
CHAB 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunaa, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadro» 
grabados y molduras del paíi 
y extranjeras. 
Despacho: Amós dfl Escalante1, 
2. Fábrica: Cervantei, 22. T*-
fono, 28-83. 
ción, preciosas vistas. Infor-
mes : Hotai Royalt-y. 
VENDESE CHALET grande, 
con jardín y huerta, en la po-
blación, preciosas visitas. In-
formes esta Administración. 
LECCIONES particmlares. Ba-
chillerato, Preparatorios de 
Medicina y Farmacia, por l i -
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cortés, 5, 3.° 
SE NECESITA chico de 15 
a 16 aHos, para recados, In. 
lo!ii,n.n'in. m etiM Admims-
(ración. 
Mát barato, nadie; para eiM-
itr duda», coneuítm prsdtM 
M H E R R E R A , P 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiens garaje.—Informará 
DOMECQ. ijurgoa, B?, ©acri-
korio. 
RADIO, pie»a5 vuelta*, alt$ 
vece*. Bateríaa, ]ienp».TM va-
ria* marca*. Siempre c o s « 
aaeva*. Fílix Ortega Burgo*, 
nómero I. 
,fENDG piso, llave en mano, 
fiidentemente reformado, bue-
aas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería. 
B A S C U L A S 
d e t o d o i s C Í Q / Q s 
p r c- c f / i orv • 
A r t a / p a r a 
e l ú d a l e / 
S T O R N E P V C " 
1 ^ ŵyp- "~̂ Y(.--«>*r.%v. 
gangas. Al lado del comercio 
de ullíramarinos de Manuci 
Casar. Solares. 
BARATA, se vende máquina 
fófogVánca seminueva, marca 
«Coerza, 6 pór 9, objetivo pe-
riskn-phe de gran luminosisas. 
E-azón en esta Administración. 
OCASION—Re vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con 1 i discos, usado, por cien 
pesetas. Ruajnayor, 28, 2.°, 
izuuierda. 
INVERNADERO. - Armadun 
coanpdeta de uno grande, se 
vende. Peseo -Canalejas, 2. 
SE TRASPASA una tienda de 
comestibles. Informaa'án en es-
ta Administración.; 
BH L A 
LINEA DE CüBA 
ALQUILO amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe 
qneños, econi5miro« : céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
F L E J E de en^balaje, usado, 
SA vendan en cita Ádminiatra-
ciósü 
PBOXIMAg PALIDAS D E SANTAL DE» (gab/cf eoaiünseaciM) 
de loa vapora* ¿e esta Complkfií*: 
e] 17 julio. ÁLFQíTsO X I I P .ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON el ti agosto. 
.ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el I I eeptieml^e. 
el 
CRISTOBAL COLON el 
el 




ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON . 
admitiendo paBajeroa de toea* chvae» y carga, oca destino a HABANA y VERACRUB* 
Estos b^iju©* dkponen de cámaro tea de cuatro títeras y comedore* parg emigranteíi. 
Precio del, pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Pta». 535, más 18,85 A© impuestos. Total, Í551,85̂  
Para Veracrua: Ptaa. vfeMft, más n.m ¿e impusato*. üc ta i , iW.B», 
: A J O 
¡ A V I C U L T O R f e s 
¡ aílinentad vuestras aves con I hliosos molidos y obtendréio sorprendentes resultaiioa. , Ttüvmos nn gran surtido da 1 
1 ir.o .'V.03 para huesos, calda-i j ras pmacocer'piensoB, corta-1 ¡ vrjríiuraa y eerta-raices eispe-ciales para avicultores. Pedid catáios'c í 
J A T T H S . ©RÍIBERj 
| Apartado 185. E I L 8 A O \ 
Representante ea Santander: 




PARA REGALOS encontrar^ 
ueted venlaacrua capiio^o*» 
Perfumería y Bisutería en }«-
eaaa E . P^ez d*>i Molia^^ 
B. A.., Eugenio Gutierre»! $A 
A R Q v m 
Comidas económicas 
i m m n TODOS LOS oías 
I Areíllsro. 23.-T©lófono 13-54 
^^CONTRARA preciosidadee 
objctr.vi delicados y ectwió-" 
. i , 1», en la Droguería y .Per-
•:uniería, E . Pórex del Mmá/Oi 
* V . F. autiérre». I . 
Sĉ wmcildo por las Ccmpaíías de lea tenocarrile» ttf 
^orte ée España, do Media a del Campo a Zamor© 
y Orense a Vigo, de Salamanca a !a frontera pos---
<i»gaesa, otraa Empresas de ferrocarriíea y tranví»*] 
Se vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstvJ«fe 
, Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
'3 Ñyegtción, nacionales y extranjeras. Declarados sfi° 
Qftuares al Cardiff por el Almirantazgo portugotey 
Carbonan da vaporea.-Mar.udo» par» fraguas.—Aglo-
snatadoc—Para caafroe metalúrgicos y domístlcof. 
íit «iraAiVSE iPEDVDOe A L A aOCXEDAS) 
Pdayo, 5, BarMuona, u a sn agente en MADRID^ 
JOB Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN" 
TANDER, señor iüjo de Angel Pérez y Confafe 
^ l ia .—GIJCN Y AVfívÉS. Agentes do la Sociedtó 
v¿) ÍSaüera Española.—VALÉNC^ don Raínei Teima, 
LDtr» etroB isUTems» y preeiot « l«a sñeiaxa 4s ?r 
EQiStfl jÍ8 OCÜO 
a i . 
En iiuiBía o i o i a : Mmmi k 
íoraación de la províocin. 
E l c o n f l i c t o t e x t i l de B é j a r 
L o s p a t r o n o s a c e p t a n l a 
p r o p o s i c i ó n d e l g o b e r n a -
d o r . 
ISAILÍAIMAÍNICA, 28.—El gobetmadoir 
civid mcirrcthó ia\yeir a Béj.aa', con el 
dicJieigado gubeirnatlyo, con oljjeto 
lile interveniiT en iá problema text i l 
planteado haoe tieaiiipo en Béjajr. 
iA su llegada celebró con 2G patro-
nos una liaii'ga confereacda, excitan-
do a íibdos a una u n i ó n co-rdial, en 
ara¡s de l a ' vidía de Bé ja r . 
L a p ropos i c ión fué aoriptia|i« por 
lo® paiírionos, y seg iü idamente se dió 
a, comoceir una fóranuila, quie se ha. 
r á públiea, cuando l a conozcan lM 
obnciros. \ 
Kjl, gpfl^ermaiálcxr m a r c i b a r á hoy do 
ñuievo a Béjair. i 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
E l e m b a l s e d e l p a n 
t a m o d H 
Ei ingeniero aí<rónoimo adscrito a 
la A.' ión Social Agrar ia , don TAiu 
D i c e u n m i n i s t r o p o r t u g u é s 
E l p u e n t e s o b r e e l 
T a j o e n L i s b o a , 
LI19B0A.—'laiíténrogiado el mdnis-
tro de Comercio por u n redactor 
dle « 0 Seculo» aceTCa de l a posibi-
j'idad' die qiue sea conísitiimído el mo-
miimerKhl puemle BOtom el Tajo, y 
cuiyo proyecto .perlc-aiece a l ingenie-
ro don Alfonso P e ñ a , profegpr d3 
la Bsomoia de ¡VLadr.id, ha deol-ara-
do q m en ej cap. .1 que el Gobier- ^ negociaciones comerciales fran-
no acu.orü^ o>tc^g<ár l a conces ión | coalemanas. 
para ía c o n s t r u c c i ó n y explo tac ión : B E R L I N . Se han Eedbtdo de Pa- | 
de esta ob 
que soponti 
do a conicitisionarjo deanoMrair las •umvhú í 'rancjcilejn.án,. que, a j u i kilómftrofs a .o Jairgo (M ferrocarril 
Comunistas y mayoristas originan una 
refriega en la Cámara checa, resultando 
heridos numerosos diputados. 
El asunto de la e v a s i ó n de Daudet c o n t i n ú a dands j u e g o en la v i d a 
p o l í t i c a f r a n c e s a . - O t r a s in formaciones . 
Lo/de Ohina. 
LONDR-I££.—X->. :• .ue Sban.r.i.ii 
dan ©U.f>û á tí-e q r ^ el zl-'-vciio d^l 
j ra , efl Estado no t e n d r á ^ nucvais proposicioine-s para una ' Sur ha. sufrido una gran de-rroía, 
bar carcía alguna, debi^n- P'"^ "'•"«a dial «•¡ncduis viv^iidi» c o - ü v i é n d o l e ob'.ifjados a re-'ioc.$jder 160 
p o s i b E í d a d e s e c o n ó m i c a s pa ra He- cLo ^ ^ pe r iód icos quo recogen U 
var a cobo la in fe r ida obra, que noticia, pueden servil do haiso paira 
e s t á caloullada. en dos millones de mwva.s megociaciones, 
libráis e&tenünas. H'a r ey .w . ido úc, P;UÍF. el jefe d i 
Ki min is t ro no ociSíó su ámpre- la du?!r-gaciVÍII comc.mial ¡a íc ínró» . 
sk'-n fayora.hl(? al provecto, ma-nife?- para in f r m a r OÍ! Gobierno de! es-
tando que e-Pípeiia que Jas .Comisio- *ado do Iai= p.'etí.vcia^.iones. 
ims t éon icas do G-twarra y, M a r i n a 51 «'¿gírnen de", terror, 
eaniítan .̂ uis in.fortntes-, ^í-f r r:u,_,i-T. rógi.n:en. dí?(l . terror 
E i proyecto, que cemita de nu- \ m p m fu itoda a Rnsi,-a, roja; no 
mqirosSis pliegos y hojas de g r an ,i;,;y we.'nvrida-l -u pana ;os iiuHu-e-
nucJ G u t i é r r e z Arroyo , conferenció taiul^ifiO) ha sido expuesto- aü pú - " « s ni painá os ^ m o í o r o s . U l t i -
ayer extensamente con el j)res¡den- blico en la «ujcsuTsaJ que «O Seoulo» m.^amr^a h.anr - ido .nidos, por 
te de la D i p u t a c i ó n , señor López tiene moniiad-a en la plaza del Ro- -Ol, i : 'n Ja Oh-ük-a. •?! moitropc» itia-
Árgüedlo, 
de 
K r . r o í t o a esta cues t ión , de ca-
pi ta l i n t e r é s para Reinosa y HU cp. 
marca, se cambiaron impresiones 
entre los s e ñ o r e s aludidos. 
Otras cesas. 
•güello, tratando exclusivamente c¡0) siendo admirado, por centenia- 110 Gcorgius y o'tios diez edets iás-
1 emibailse del pantano del Ebro. ^ ^ pepson.ais, qué Jo elogiaron ticos, acusados de con^ MIMI- contra 
í ta s g u r i d a d d.f r é g i m e n bolche-
vique. 
F.l alcalde de Cabuermga ha d m - BARCEiLONA. 28.—Un hermano , . - ' •. •  ~ » \ • , •• L * j _ „ „ •„„ , i i „„ I J ^ I ^ W W * , lebradas por ei Congreso Nacional muy sena. pido nn expresivo telegrama de sa- ' ^U)- ¡.Moy Fnie-5rfo V.iílinlies ren den- r i • \ ai ^ « . v TAnav A«»Í'.A11M \m' acitoi L m ^ o NJitones, resmen ^ U4o S(>cialiS.tai jva quedado , (Mas risas.) 
s in reservas. 
E L D I A E N B V K r ' O N A 
Vilches « o (ha muerto. 
No /combatirán la |íey Boncour. 
de Tien Sin Zikeu. 
El empréstito para í a tSociedad tío 
Naciones. 
LONDRES.—A tos nueve y me-
dia de la mafiana ha .sido c^rrad.-i 
Ja su íc r ipc ió i i para ej e m p r í s t i l o a 
ta Sociedad de Naciones, por el i m -
porte de m¿l!ó-n y medio dio HbíraB 
ester'linas, con desd'imo a '.a ciudiad 
üibre de Danzing 
El t ipo de emis ión era el de seis 
y medio poir ciento. 
En la Cámara de diputados. 
P A R I S . — A l abrirse la sesión en 
la C á m a r a de diputados un sooii-
lista quiere interpelar al Gobierno 
sobre la fuga de León Daudet. 
(La C á m a r a ríe.) 
El ministro de Justicia interrurn-
R e u p i ó n d e c o m e r c i a n t e s 
C o n t r a e l r e p a r t o d e 
c o n s u m o s . 
V A L D E P E Ñ A S , 28.—Anoche, con 
as'iistencia de casi l a totida-ad ae 
lo» comeaiciantes de est.Q pix>vincia 
se ccfl'ftbró l a r e u n i ó n c invoonda pa-
r a tratair, entre otroe asunto'S, de' 
mpairio die consaiiinos, cuya confec 
c ión no rasponde a la jmipín:ci'|'li 
Ciad de la Junta repar t idora ni a â 
m i s ión del Ayun^finnien1'./', que ef 
i^nnonizair los intereii^s de los veci. 
no«. Se dió c u c - ^ . dp la pro'Orda 
deJ coímiercio corití a la. labor m u n i 
c ipa l . que a giabiendas l ia hecho una. 
pésimioi c/^nifeC6.ióri en pü r^naT'o. 
Se propuso ano esit»-» n^nn.lo se pon. 
ga a tod,a co^ta o.n cl^ro p ara ex i 
g i r i-esiponeíabi' i d ai 
E n l a C á m a r a d e l o s C 
E l v i s a d o d e l o s 
t e s y l a c u e s t i ó n de ios ^ 
b o n e s . car. 
LONDRES. —En l a Cáanara d 
Ccmiunies, vairaos dapíutadm • 
Jaron pregunitais al ministro ¿ 
PARIS.—Esita mafilana, a Jas cin- ' pe diciendo a los diputados que no 
co, y despuéis de tres siesipnes ce- se r í an , pues se t ra ta de una cosa 
h i t a d ó n al s eño r López Argüel lo . | ^ .en ^ capital , ba recibido ú dd. par t ido socialista, ha quedado . (ME 
AH mismo tiempo le da cuenta de ' , » 1 ' r V , aprobado, por 2.992 votos . contra E l diputado socialista insiste en 
aherse celebrado el dominao ú l t imo sl,8a,iejl,1,e oabaegrama: («Pasó el p3- ^ e] nian,da.to a los na^aimfiinfc ! su ProP(')SÍto ^ plantear una inter-
dag.,0. Pienso vol ver a t raba jar ^ de ^ acl¡Uld q ^ han pelación y Bar thou la rechaza, p i 
haberse 
Ja en t ron izac ión en C a b n é r n i g a del 
Sanado Corazón de Jesais. 
El señor ArRÜeillo ha contestado 
dando las gracias a dicha autoridad 
mu ni ci pal. 
A Madrid. 
M a ñ a n a s a l d r á para Madr id el 
prcmtto.-Ernesto... ^ , í de adoptar cuaoido se. .discuta en 
G m o se w , careceai.de í u n d a - i m C á a n a r a s ia ^ Boncoll,r. 
m e n t ó los rumores c.rcutedos re»- i ^ a Q M i & ú é no ^ ^ o n d # i a 
pecito del faltóciiiniento d q dis t in- ^ de esta ley, siempre 
gmdo actor. q m ^ e]|a se hihgMX a f l ^ m ^ re. 
Les saüc maí . j fonmiaiS, que, en forma de enmien-
En La pasada niadrugiada, cuan- áaS) presenrtaráai cmarido se dis<»vtri 
uo t ra taban de escaílar uína torre i l l n _ .nm»*-** des OTOiales, que va a gestionar • T u a Proiesta' 
concesión de una mayor cantidad los " '^v.idiuos Juaoi G a r c í a y Leo- G i , N , B B R A . - n presiden.te de l a 
para las Obras del puerto. P ^ o Fumtes . fueron de-tenidos por ^ R Iai,leriiacic>liall ha d i r i lg i . 
Para dicho viaje ha sido invi tado . doS Somat^ni;stas, que sostuvieron do ^ Gabiei,10 de ]os Sovi,0lt& u.n,a 
presidente de !la Dipu tac ión , forman-
, , T-I. .» i l i - H i/oifciiu ii. uiuu i uj^iauíi, cuan-
do parte de la Conusion de Ent ida- ' , , . / i „ 
J - „ c , - „ i - _ ^ i _ do t.ríjtaban de escaflar una torre 
el señor López Argüel lo . 
E n u n a a r b o l e d a 
E l r e s u l t a d o d e u n a i m -
p r u d e n c i a . 
ZARAGOZA, 28.—Mianmel Bscami-
Ila, de ve in t i sé is a ñ o s de edad, fué 
asistido en la. '.Casa de Socorro i a 
una hqrida en l a Pegión l/atera»'. de-
TOdha do] cuello, qnie, s egún ma-
nifes tó , fué producida por u n t i ro 
qjue rec ib ió cuando se encontraba 
en la amboleda de B a c á n a z , igno-
rando qu i én huibiera podido baicer 
d; diaparo. Praoticadas averiguacic-
nes por Ha F>>lioía se aoliaró el su-
ceso, pues e*l t i re se lo h a b í a dado 
imprudeirxtcrnionitie oluo amigo mjfyfy 
de qu'ince a ñ o s a l d i s p a r á r s e l e una 
pisíloia qiue amibos exiaoninaban. E s -
caanilla ing resó en al ho¿Uv.taL Su 
estado es d'e p ronós t i co reservado. 
U n d e b a t e 
E l p a b e l l ó n s u r a f r í 
c a n o . 
E L CABiQ.—iLa opoáoiión h'a chi-
ten i do una v ic tor ia t á c t i ca hoy en 
el Senado, a comíeculencia de ^ía 
adopcii'^n en tercera liectuna del prW 
yeoto de ley relat ivo a la nueva^ 
bandlara sniraifricama, con una en-
mienda que confliere a l p a J M l ó n 
nacional b r i t á n i c o u n a preferencia 
•mayor de üa que se le concediía en 
el proyecito deO; Gobierno. 
El prime/r nninistro dec la ró , ajun-
que con ciientas vaguiedlaldes, que t í 
proyecto, con esa enmienda, resul-
t a r í a inaceptaibüle para ei Gobierno. 
PfaiTOce, puei?-, inevitable que el 
asiunito s e r á soinciido a las dos Cá-
maras, probaif icimente en sesión 
(peiciajl, qule tendivía Kugfar en no-
viemibre. 
Si el Senado mantñiene su ¿ c t i t u d 
actual, las dos Céaniaras se reuni-
r í a n conjiuii'ilaim'n'te, y si se aprue-
ba 4 proyecto seríia puesto en v i -
gfir irnrit?diaiameaite. 
una luoha cuerpo a cuerpo con los 
rateros. 
Kn una nolia f a c l i t a d a en la Ins-
pección de PoiMcía se dice que los 
tü "iii'.' iom^dos TnuTv.Td'iK>v declaran 
que '.<as hoiadas quie pnesentan se 
ias prodmjeron los somaten istas vil -
l a paliza qule les dieron deopués de 
su de tenc ión . 
Juan Garc í a , d e s p u é s de curado 
en ¿ia Oaisa die Socorro, p a s ó al hos-
pitail ¿Ifinico en grave estado. 
A g a s a j o s . 
E l b u q u e - e s c u e l a 
« C a t a l u ñ a » . 
BARCELONA, 28.—Esta m a ñ a n a 
ha UegadiJ a eete puerto, el crucero 
KcCaitaluña», buque^eisouela de guar-
diais maftimais. Desde-ayer se encon-
traba en alta mar y efectuaiia ma-
niobras a lia v is ta de Barcelona. 
Ancló en el muedlo de San Bel-
I r á n , y los 200 guardias marinas y 
jefes y oficiales v i s i t a r á n varias fá-
bpricas. 
E l comamidante, sieñor Calvaba, 
djeisemh aireó pa ra cumpl imenta í r a 
las aurtoridadies. 
Una C o m i s i ó n de familta® a r i s . 
tócinaticas prepairan divensos aga-
sa|o<s en honor de lo© marinos. 
A c u e r d o s d e f i n i t i v o s 
E l R i n c ó n d e G o y a . 
ZARAGOZA, 28.—El aicaldc Je 
Zaiiagoza se propone reun i r hoy a 
l a Junta del Paiique de Buenavistia. 
en e l cual ha dle construirse el R i n -
cón de Goya, con objeto de tomar 
lacuerdos definitivos y comenzar :n-
mediatamjeiiKte li&B obras. 
Pa ra ello se pondirá esta Junta 
ide acuerdo con l a Nacional del cen- • «fiar, 
tenalrio, dándoile l a deiiidai interv», i . ^ ^ ^ ^ ' j " 
S i ¿ u e g r a v e 
H e s t a d o d e l d i e s t r o G i t a -
n i l l o . 
M A D R I D , 28.—El ^iestro Gi tani -
11o cont inúa en estado muy delicado. 
Hoy han celebrado consulta los 
doctores Segovia, Duran y VíiNca-
rrorasv llegado exprofeso de Zara-
goza. 
Siguiendo la indicación de este u l -
t imo médico, se ha efectuado a Gi -
tani l lo üna punc ión , que no ha da-
do el resultado que se esperaba. 
Parece ser cjue Sa in te rvenc ión 
reciente del doctor Hegovia fué de-
proteeta contila las ejecuciones en 
masa llievadas a, cabo ú l / t imamente 
en Rusia, - < 
L a beatificación -bel P a p a P í o X . 
ROMiA.^-lí carden^il vícanjo de 
Rema, mGíneeñor - Pompiil.i, ha pu-r 
blicaelo un lescriío en &i que se or-, 
diena la ríicopi'iaci,''!! de todr^ .os 
documentos i'Lilacionados con ¡ia beia.-
tafiictación del Papa P í o X, y se pide 
a todas l as personas que poseían 
escriitos de dieho Papa que los re-
mitam, dentro del plazo de dos me-
tgesî  bien o i r i g in^ es', o en oopiia, 
cartiificiaida por un notar io ec les iás-
(tico. 
L a tevasión de jDaudet. 
PARIS.—Esta mañan ía se reunie-
, r o n el fiscal, el procurador gener ul 
de l a Reipñbláca y rf prefeoto de 
1'el i r ía parla ttratar del asunto ,de 
l a evas ión de Daudet, acordando 
verifiicar var ios regisitros. 
A las dos y mediia de la tarde 
©e efectuó ei primeiro, en la. casa 
de (tL'Actáon FVancaise». 
E l Gobierno ha acordado pedir a 
l a C á m a r a el aplazamiento de las 
interpelaciones anunciadaisi respecto 
de esrte asunto,, y si fuera pneciso 
p l i a m e a r á l a cuiestión de co.nfianz'a. 
Por no dividir. 
BUEiNOS AIRES.—Se . anuncia 
qni'e oí s e ñ o r Irigoyen, e s t á decidiido 
a abstonierse de pretsentar su can-
d ida tura para, l a Rr-esidencia de la 
RepúfbLica, pa ra evi tar la divisióri 
diCl part ido radical . 
Proyectos tíg Chamberl in. , 
VA.P|SOVlA.'-iaha,inil\t 'Vii y 'l.o-
vine tienien el proyecto de hallarse 
en Londres e,] d ía -4 . de j u l i o y em-
barcar el 12 paila su paí?1-. 
Se a g o t a r á . 
N U E V A YORK.—El aviador L ind -
bergh ha aniunciado que p u b i i c a i á 
u n l ibro aoeroa de su aventura de 
t r a v e s í a d j At.iániico. 
Accidente de nviaoión. 
BEBiLIÑ.—¡EIQ Lans lu i :g un avión 
diendo la cues t ión de confianza. 
Por 350 votos contra 185 se acce-
de al aplazamiento de la interpela-
ción. 
T a m b i é n a p r o b ó la C á m a r a , por 
375 votos contra 145. el proyecto df 
ley de i-eorganización del E jé rc i to . 
Para llegar a la vo tac ión el m i -
n i s t ró de la Guerra p l an t eó la cues-
t ión de confianza. 
¿Daudet en Suiza? 
G I N E B R A . — H a circulado el ru-
mor de que Daudet se encuentra en 
Suiza. 
Se dk-e que logró pasar la fron-
.tera, pero l a Pol ic ía de Lasano ma-
nifiesta que no es t á enterada de tal 
cosa. 
E n los hoteles de Lasano 3 en los 
de Ginebra no se tienen notician, 
aunque ol en que suele hospedarse 
el fugit ivo cuando viene a Ginebra 
la negativa de que se encuentre allí 
la han hecho de manera vaga. 
A casa de la abuela. 
PARIS.—Los hijos de Daudet sa-
l ieron ayer de casa de su madre, 
marchando a la de su abuela. 
El terror en Rusia. 
E S T O C O L M O . — U n pe r iód ico d i -
ce que han sido fusiladas en Minsk 
veintisiete personas, de ellas nueve 
mujeres. 
T a m b i é n han sido fusilados nueve 
oficiales de la Mar ina en Krostandt . 
E n Pas/tow fueron ejecutados die-
cisiete campesinos que estaban de • 
tenidos hace tiempo. 
En toda Rusia viene recrudec ién-
dose el terror, t e m i é n d o s e que au-
mente con motivo del atentado con-
t r a Orioff, presidente , ded Consejo 
de Guerra, asesinado ayer. 
Derrota del campeón de Bélgica. 
LONDRES.—En un match de pe-
sos pesados el boxeador b r i t án i co 
P i l i Scott d e r r o t ó por puntos, a 
quince «rounds», al campeón de Bél-
gica Pierre Charles. 
A intentar »un wraidn. 
SAN FiRiANCIiSGO DE CALLFOR-
: .NIA.—de Oa^kailau s/afii'rircm a las 
7,09 :os aviadores Ma.irtF.and y Hag-
yielergh, que van a inJtienrtlar e.] «raid') 
sin escala, hasta Onolubu. 
a c i ó n d e f n -
AtropoMado v muorto ñor un aoto. 
T A I Í R A ^ O N A . 28.-~En ^ U ' ó m e -
tro cineo df* la carrel ' -r i , dq Vi^arfjz 
nn au tomóvi l atropello a Juan Quo-
ra l t . m a t á n d o l e . 
E] coche d e s a p a r e c i ó velozmente 
del luga'- del STCOSO. 
La irvPiinirración de una c á t e d r a . 
S A L A M A N C A . 2 8 — L V é el se. 
ñor Yammas, a c o m p a ñ a d o del m i -
nistro del Uruguay, señor F e r n á n -
dez Medina. 
Vinieron a t ra ta r de la inaugura-
ción de la, c á t e d r a Francisco V i t o -
r ia , que t e n d r á lugar en octubre. 
Por nermanecer pocas horas en la 
poblac ión no pudo celebrarse el ban-
quete con que se p r o p o n í a n obse-
quianles los c a t e d r á t i c o s de la U n i -
versidad. 
Loriga en L a Coruña. 
L A COR U N A . 28 .—Cont inúan los 
agasajos á Lor iga . " | 
En el cuartel de Ar t i l l e r í a se le 
d i ó un vino de honor, al que concu-
rr ieron representaciones de todas las 
Armas 
A l m e d i o d í a se ce lebró un banque-




U n n u e v o t r e n 
E n t r e L i s b o a y M e d i n a d e l 
C a m p o . 
LISBOA.—Se e e t á n ultlmiamelo lo8 
trabajos pana establecer un nuevo 
itren r á p i d o erutire Lisboa y Medina 
del Campo qaue peirmiídí'á ut i l izar 
ios r á p i d o s e s p a ñ o l e s . 
Desde el 1 die j u l i o , l a C o m p a ñ í a 
di© los Caminos de H ie r ro Por tu . 
guesas p o n d r á en vigor los hora . 
,Hos de vorano, que presentan l a 
íijmovaicdón de ailgunos servicios de 
importiancia pamai las comunicacio-
nes farroviariias nacionaleis y con ei" 
resto de l a P e n í n s u l a . 
K n V a l e n c i a 
E l c a m p e o n a t o d e b a i l e d e 
s e t e n t a y c i n c o h o r a s . 
V A L E N C I A , 28—Con me l a hora 
de an t i c i pac ión , por no haberse u t i -
liziraidio totlos los descansos rcglamien 
nenua nac ía ma. ^ mebda choco con ias .copas de &e[en¡í¡x y ^ }1AIias> que comen 
ónoolhs y envu^ to &n ^ ^ j íeatvo di2 Apo lo , - f j juieves, 
diado, pero la he- , ¡i&mas. . i . . • •, •' _ ' 
andancia. i ^ l ^ k ^ ^ J p 0 8 : la enuce . G w e n o y Zo-aviadcn s. carbonizados l-
con 
miento dictado por ¿1 doctor Sego-
V3a v ( no las inlerverlripncs de és te 
El herido tiene unamebre que os-
vila entre los 38 y 3f|fgrados, debi-
e! cam. 
tarios, t e r m i n ó , a la una de ia ina . 
bida a que el dn.fragma h a b í a su- que p a r e c í a extraviado a causa de drugadk ^ campeona^ íáe bai-le de 
bido mucho y la h rid  h i - i a niebl  ó l : „ «-«AC 
e, d e s a g ü e . 
Esto se h i reme í 
rida supura en abundancia. 
El docto,. Va lcarmas se m o s t r ó ha r r ¡ ^menr t . e> no h a n - p o d i d o ser. n in0 ' ambos ^pafL ' les . 
íonfónne en absoluto con el t rata- ^ ^ ^ ¿ ^ g i I Mucho publico prceeiiSfó 
'¿I pleito yugoslavo, ' ipeonato, l espá i iaümisné d u r a n ' , la 
I/>N)DUES.-Se< á k m e i a q u é Mus- \ ú l t i m a etapa, ,y a p l a u d i ó ; calums-a. 
sol ini ha confeneuciado con el E n - * M t & a ambos ^ M é S . quienes 
do principalmente a fe infección de cargado de Negocios de A lban ia duranite la media hora final hicie 
los -tejido*'pleurales. I Jpaina resoOver él pleito yugoeslavo. su,eint,e ^ « W 1 ^ 8 ^ » -
F l puilmón derecho ¡funciona algo . E n tortas ipartes... Los dos hicieron comidas ordina 
nif ior que hace nn méi. pues en •-«!. i BEiRLIN.—En ¡"a Cáimará checa, - rias, durante el tiempo que d u r ó el 
gunas zonas comienza a dar s e ñ a l e s cn,n motivo de u n discurso del se- * campedna^o. G i m e m o ' p e r d i ó á s k i 
de vida. E n la parte ihferior funcio- fl0r cramek. acerca de l a reforma los y m,r(.l;o de poso, y Zonino, div 
i mail. • j í . ¡¡Mlnvnistraitjvp, se prddiuio un es- k i K s 750 gramos. Al tfC'min^i-, j , rc 
1 . pu lmón izquierdo^igue peírfGc- ' : % ^ ^ f % ' oii,riná.udMS? .^n i ta ln ( i imeno 105 puisp-piones. j ^ r 
¿^'münís-ais y .minui t^ y m tpyafrrty&mw, i>8. L % 
r e I u oí) 'descansos uti''Í7.ados po r 'amblas su-
i^dcs., [marcia en total 17C minu.oc. 
u n c i ó n , ya que l a - J u n t a de M a . | puede afirnTaik l u e ^ ^ - ,n,a r?flifS,a 3 . cu  
^ r í d ha subvencionado a la del R in - , t.ado del diestro es Mstante del i - ñSfeyorg-arioSi h\ qu • 
Córi "die •CH '̂a" tíbir 70 .000 'páse las . I cado. 1 % IÍUÜ-.T'; :ci d ' í ' v i .Cws hí l¿( 
U n a l d e n u n c i a 
C o n t r a e l i n v e n t o r d e u n 
f a n t á s t i c o n e g o c i o . 
BAÍROEÍLONAH 28.—(Don Santiago 
PPat y otro báiríspresentiado al Juz-
gado una d e h u n c í a contra un su-
jeto que te"- proméitió gestionar y 
conseguir del Gobierno el arriendo 
de la .recaudiación del R'egisitro fis-
cal! y amil laramiento de ia contr i -
buc ión r ú a t i c a de E s p a ñ a , y al que 
entregaron para los gastos unas 
14.000 pesetlas. A los pocos d í a s de 
estar en r l a c i ó n los denunciantes 
con el sujeto dornunciado.. éste les 
m o s t r ó dos comunicaciones del M i -
niflfceiio de Hacienida, éoi las que se 
(mamiíestaitia que ''as • negociaciones 
iban por buen camino y era de eá-
perair qû e se l legara a un arreglo 
inmediiato. 
Paisó eil tiempo, y como los de 
nunciantes no tuvieran m á s noticia, 
fueron a Madr id , donde n i en 
Minis ter io de Hacienda n i en nin-
gún Centro oliciíí t e n í a n not ic ia 
de ta l apunto, n i el Gobierno les 
dljiera h a b í a pensado nunca -en el 
arr iendo de ta l servicio. 
"19] denunciado, que tiene domici-
lies en Barcelona, en l a calle do 
P-rlm^s, y en M a d r i d , en l a de 
Arr ie ta , ha desaparecido, y la Pn-
ürcía, qii'? .'e bu-ca, ha practicado 
registros, que no han dado resul-
tado, en amiibos dom.icií icns. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones y tras-
tomos en la correspomi encía, 
conviene tener presente que lo« 
asuntos relacionados con las seo* 
clones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
aferente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamaciones de 
circulación y ofertas de mate-
ríal, al administrador. Toda la 
correspondendencia al apartado 
número 12. 
gociots Extrainjeros acerca ck| t 
men existíent© con el visado da 1 
Baportes pajra les súbditog | 
eos que tengan que i r ai Ibi.; 
El subsoorertario de Nogdcv^ 
tranjciros man.ifesitó que. ^ v. 
de los ciitaitios pesaportec, un " 
ca pvr medio del reprcsan.ta,^ 
viát ico en Ber l ín . 
En l a miisana. sesión o], injn',, 
'do Comieircio dió cuenrtn; ].,, ' 
t iqne» que ba comenzado a 
zar el einbaja(0 r británicu <• 
rfe c<rca del Golvern., f,-.,, •,. 
ra lleglair a . u n arreglo i n \.. ' 
í ión -tle low c.a.nboí!.ps. 
L a s t o r m c n t a g 
U n s e g d d o r m u e r t o porun 
r a y o . 
ZARAGOZA, 28.—En e! pu^0 J 
Codos, ciuamido se hallaba : 
el labrad or José ducal ón, y dun 
te el diasarrollo do una to rn j j^ 
•fué aílcanzado por una chispa elfc 
t r ica , q¡aa le produjo la m t M 
el acto. Con óú t i aliajaba olio k 
brador llamlado H i l a r i o Cucalón, v' 
que t a m b i é n ai'oanzaron .os 
del rayo, y sufr ió quemaduras I 
p r o n ó s t i c o Jeve. H i l a r i o hace aña 
se vió t a m b i é n en peOlgro en cit.: 
cimstancias a n á l o g a s , puiea tnim 
via jaba en u-nia caba/llería un rayo 
m a t ó all anianal y el jineíe 
ifleso. 
E l d í a e n S a n Sebas t i án . 
U n h o m e n a j e a l director! 
d e l o r f e ó n d o n o b t i a r r a , 
Muerte de un cónsul. 
S A N S E B A S T I A N , 28.-Hoy lii 
fallecid/j el dlecano del Cuocpo con 
'sular y oón/auil de Ingilatarra en h | 
SebaisitfiáTi, misrter Budd. 
Eso está bien. 
E l Ayuntamiento de esta cit 
viai a dictar u n a disposición ii 
niendo l a velocidad máxima de J5| 
; k i lóanetros para l a circulación díj 
aurtomóviléls pot el inl ier^r de li[ 
pobliación. 
Un homenaje. 
E n el tealtiro Victoriia Eugenia sj 
i i a celebrado u n concierto por ftl 
Orfón E)oinosit.ia.nra en homenaje 
maestro E&nacQa, que lleva veinii-j 
c i n t o a ñ o s dte diirectfcr de 1« agn| 
p a c i ó n . 
Aisiisdieron las autoridades y ^ 
teatro se hal laba ataiitado de pffl 
co. En la jpfrimiepai parte cantal 
ceros vascios algunos orfeonistos ! j 
en la. segun'da todo el orfeón actual [ 
m á s los veteranos ejecutaron ^ 1 
salidiai dle los apóstoles» y el 
D e u m » , dte L a u t e n t de Rüle*, ^ " l 
ímmuesltas al Orfeón DoncetiaiCs J 
loe concursos de San Sebastián 
1903 y de P a r í s en 1906, y en las q 
obtuv.klron, resonantes éxitos. 
' T e r m i n ó el concierta oon 
í a t e r » , de Pailesítdna, y ótras no'aj 
bleft competiciones. 
E n A ' c o y . 
H o m e n a j e a l a vejc2 
ALCOY, 28.—Iniciado pw el ^ '1 
' alo «El Not ic iero Regional», y ^ 
" nizaxio .por l a Caja de Previsión J 
cdal del m n o de Valencia, 66 \ 
celebrado el homenaje a la v 'A 
Se o torgaron 16 pensión*» ^ J 
pesetas anuales a « t ros ta'"0 J 
c í a n o s , dle ochenta y ^ 
acto, que fué m u y sofeunne, 
ga r en eil teatro Caid^rón, 
do con aibunldancia de floro» J ^ \ 
naldas. 
;a)l», • i 
. P ronunciaron discursos' el 
te de «El NotiWdro Reg^": 
abogiakilo don C é s a r Puig. {i0" 
, q u í n Sanidoval, el conseje^ dor 
do de la Caja de PrevisH*-. | 
:José Mar iz Zumalaicárre^11- y U 
alcaíldie in ter ino don ^ ' ^ " L ^ 
nes. E l víicpr&ild'nit dil T,,st^Lefl^ 
c iona l .de P|revis¡ón, don 
J iménez , qu pres id ió el ;U'11' 
o.l resumen del hornenajé 
E l público te entera de 10 
usted vende por medio de' ^ 
do, pero el anuncio r30 
hacer que sus articulo! •« "̂Q 
ten si no son recome*1 
inundo le proporcior- - ^ 
nuncisn** 
ai* 
. oradores, el 
atarutrlo*. 
